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Año LXIV. Habana.—Domingo 9 de Agosto de 1903.—San Homá^, mártir. Número 187. 
vW 
D J U J E C C I O N Y A D M i y i S T B A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
X X ^ DE5 JST A üiiión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
s id.t; $ w » „ Isla fle CoSa. 
12 meses flS-OO plata 
6 id | 8-00 id. 
3 Id. $ 4-00 id. 
12 meses «11-00 plata 
6 id- ?7-00 id, 
3 id* | 3-75 id 
De anoche 
DOS COALICIONES 
M a d r i d 8 de Agosto.— Hay gran 
BimiiacWn en tollos los circuios polí-
ticos con motivo de las elecciones mii-
nici pales. 
Contra la coalición electoral que 
lian formado los republicanos y los 
Bocialistas se lia real!za<lo la coali-
ción, con el propio objeto, de los par-
tidos inonárqnicos. 
E L REY 
Han circulado graves minores acer-
ca de la salud del lley Don Alión-




Cuatro por ciento, 77.7(>. 
Servicio de la Prensa Asociada 
LA F A M I L I A H Ü M B B R T 
r a r í s . Agosto <S'.--Ha empezado á 
verse la causa de la familia llumbert, 
á cuyos individuos se acusa de haber 
cometido estafas y falsificaciones, por 
valor de cerca do cien millones de 
francos. 
RETIRO DE MILES 
Wnshi¡Hjfont Agosto .9.—•Habiendo 
sido colocado el general Miles en la 
lista de retirados, el greneral Voung: 
lia asumido el mando en jefe del ejér-
cito de los Kstados Unidos que con-
servará basta el lo del actual, en cu-
ya fecha pasariiá desempeñar el carg^o 
de Jefe «le Bstado Mayor. 
TERREMOTOS 
México, Agosto S—Se lian sentido 
varios temblores de tierra en la re-
gión Suroeste de esta líepdblica. 
MOCION URGENTE 
Liyno, Agosto S.—Sfí ha presenta-
do en el Senado una moción cu la 
cual se pide con urgencia que el go-
bierno peruano se adhiera al conve-
nio azucarero de Bruselas. 
N I E V O C A N D I D A T O 
Homo, Agosto S.—Se asegura con 
persistencia que el Cardenal Vicente 
Vannutelli, será nombrado Secreta-
rio de Mstado de la Santa Sede. 
CONSUL ASESINADO 
l i rna . Agosto .S'.—Telegrafían de 
Salónica, que el Cónsul de Rusia en 
Monastir, señor Ilostkovski, ha sido 
muerto do un tiro, por un soldado 
turco, :i quien bahía reprendido, por 
no haberlo saludado. 
OBRA DI A LOLICA 
Han sido volados con dinamita, va-
rios edificios eii Filipolís, Rum'elia 
Oiiéntal, bajo cuyos escombros han 
perecido algunas personas. 
CRECE L A REBELION 
ConstatUlnopla, Agosto 5 . - -Las úl-
timas noticias recibidas de Macedo-
nia indican que la rebelión va en au-
mento en aquella provincia. 
Noticias Comerciales 
Kueva York, Agosto 8 
Centenes, d $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 drv. de 
o.3[4 á G por 100. 
f Cambios sobre Londres, G0 drv, ban-
queros, ÍÍ $4.83.10. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$485.50. 
Cambios sobre París, <>0 d[V, banqueros 
á 5 francos 1!).3(8. 
Idem sobre Samburgo, 60 djv, ban-
queros, á 04.3|4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, 109.1(4. 
Centrífugas en plaza, 3.11[1G cts. . 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Hete, 
2.1i32 cts. 
Mascabado, en plaza, 8.3(10 cts. 
Azflear de miel,en plaza, 2. lójlf) 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas,'$14.00. 
Harina patente Minnesota, íl $4.75. 
Londres, Agosto 8 
Azúcar centrífuga, pbl! 96, á 9.s. 61. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 2.1 jld. 
Consolidados, ex-interós, á 91.1|16. 
Descuento, Barico Inglatena, 3 por LOO. 
Cuatro por 100 español, á 90.112. 
París, Agosto 8 
Benta franccni 3 por 100, ex-interés 
97 francos 80 cántimos. 
K X 1ST E N C1 AS l) E A'/J UC A li ES 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores en N. York su-
man hoy 60.793 toneladas, contra 19.378 
ídem en ignal fecha el a fio pasado. 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
J T I N E H A m O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos eutre Cuba y los lis-
tados Oiiidbs. 
Habana, Marzo 2 de 1903. 
Línea ac ja Ihibana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue 
ves y sábados, á las (> A . M . . hora de 
la Habana. 
Satén de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
Linea de Xew York directamente. 
Llegada á ia Habana, los lunes y 
miércoles, á las siele a, m. 
Salida de la Habana, Suprimida, 
Partt Tnmpieo todas las semanas, sin 
día lijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
F E1 í B OC A I I lí I L C K N T U A L 
Salidas. Los yaartes, jueves y domin 
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
miugos á IJLS 0 y ÍJO p. m. 
José A. Alvarez. 
El Administrado. 
C I R O S P O S T A L E S 
He aquí la tarifa de los giros .posta-
los: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 ceutavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 6 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 V 
20 " 30, 12 ,; 
30 " 40, 15 »» 
40 " 50, 18 ú 
" 60 " 60, 20 »' 
" GO " 75, 25 " 
W 76 " 100, 30 " 
IJOS giros postales uo pueden esteu 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obteners varios giros cuando se 
desee remitieruna cantidad mayor. 
J U D I C I A L 
DON G A B R I E L PEREZ DE A L D E R E T E , 
Presl dentó del Consejo de familia do la inca-
pacitada D; Elisa Laî uente y Verdugo. 
Por el presente hago saber guc acordado por 
es te Consejo la venta de la mitad pertenecien-
te á dicha incapacitada de la casa calle de 
Neptund número ochenta y uno, en vista de 
la necesidad y utilidad de dicha venta, se saca 
á pública subasta la referida mitad por el tér-
mino de veinte días, señalándose para el re-
mate el día cuatro de Septiembre próximo ve-
1 c o l e a d o r 
h a m p a s 
Ponemos hoy á la venta, (mas bien para entretenernos en 
algo que para hacer dinero), un artículo de primera necesidad 
en lorma de colgador de ropa. Es de acero y del mismo pue-
den colgarse cuatro sayas 6 cuatro pantalones en un espacio 
de nueve pulgadas de largo por tres de ancho. Puede colgar-
se detrás de una puerta (5 dentro de un escaparate. Precio 
50 centavos moneda americano. Por correo añádanse 20 cen-
tavos para sellos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO nT.-lmpcrMores t fflüeMes para la casa y la oficiua. 
AGENTES GENERALES EN CüBA DE LA MAQUINA "UNDEHWOOÜ" 
C 1345 
DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 1903. 
¡ C R A I I A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡GUAN R K B A J A 1>E P R E C I O S I 
GriUés V., 2. ó 3er piso sin entradá 5̂-33 
Palcos l?ó2? piso idem 53-00 
Luneta con entrada $1-00 
Entrada general SO-SO 
Entrada a tertulia ó paraíso $0-33 
GRAN COMPAÑIA DE ZAEZÜ 
c n° 1371, 
122- FUNCION DE LA TEMPORADA 
1 A g 
POR LA NOCHE 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
L A C A P R I C H O S A . 
I A LAS NUEVE y DIEZ: 
L A R I F A D E L B E S O 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA G O L F E M I A . 
6121-Agr 
mdei-o á las dos de la tarde en la Notariado 
Don Rodolfo Armengol, calle de Cuba número 
quince.—La referida mitad de casa que se sa-
ca á remate, ha sido tasada en tres mil dos-
cientos cincuenta pesos en oro español; cuya 
cantidad servirá de tipo para la subasta, no 
admitióndoáe ninguna proposición que no cu-
bra dicho precio, siendo de cargo del remata-
dor los gjvstos de escritura y su testimonio, de-
rechos fiscales y de inscripción.—Los títulos de 
dominio están de manifiesto en el estudio del 
Doctor Miguel Uener, Mercaderes número dos, 
altos, todos los días hábiles de unaá cuatro de 
la tarde, donde podrán ser examinados por los 
aspirantes al remate.—Para poder tomar par-
te en la subasta, será indispensable depositar 
en poder del-Notario, una cantidad igual al 
diez por ciento del precio que sirve de tipo á 
la subasta. 
Y para su publicación en el "Diario de la 
Marina" de la Habana, expido el presente en 
la Habana á siete de Agosto de mil novecien-
tos tres.—Gabriel Pérez de Alderete. 
7876 2-9 
Aspecto de la Plaza 
Agosto 7 de WO.t. 
Azúcares.—El morcado cierra firme, 
ao h'aBiéñdose hecho ninguna venta que 
sepamos. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 dfv 
44 GOdiv 






10.3i4 Estados Unidos ^djv 10.5[8 
España, s; plaza y 
cantidad Sdiv. 21.5|S 21.1^ 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. —Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs . 10.1[l á 10.^8 
Plataaínericaná . 10.l[l íbi0.3i8 
Plata empanóla . 79.:}I8 á 70.1 [2 
Valores y Acciones— Hoy no se ha he-
choen la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la laU 
de Cuba contra oro 1& á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 19% á 79>í 
üreenbacks contra oro español lO á̂ á 10'4 






tamiento pi mera hipoeca 116 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2! 93 
Obligaciones Hipotecar ias de 
Cienfuegos á Villaclara 105 
Id. 2! id. id 100 
Id. V. Ferrocarril Caibarien 100 
Id. lí id. Gibara á Holguin 80 100 
Id. If San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
Bía de Gas Consolidada. 90 
Id. 2. Gas Consolidado 39^ 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 60 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 68^ 70 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25K 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 69>̂  70% 
Compañía de Caminos.de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 93-% 94 
Compañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 87% 893̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te ^ 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 12 
Compañía do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada...! Qr;i 9ys 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana [ „ 125 
Habana 8 de Agosto de 1039. 
COLEGIO DE GOREEDORES 






3 ^ p.S 
10^ p.t 
22^ p.S D 
10% p . | P 
10ys p . | P 
12 p. anual 
Londres, 3 d\v 21^ 
„ 60 djv 20% 
París, 3 div 7 
Hamburgo, 3 dpr 5>¿ 
„ 60div 
Estados Unidos, 3 djv . 10% 
España sr plaza y cantidad, 
Sdiv 21^ 
Greenbacks 10?̂  
Plata americana lOVÍ 
Plata española 79>̂  
Descuento papel comejcial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 OjlG arroba. 
Id. de miel, po.arizaclón 89 á 2}4 
V A L O R E S 
FC-NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones acl Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116^ 117^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 116)4 117K 
Id. id. (2? hipoteca), domiciliado 
en la Habana 93^ 100^ 
Id. id. id. id. en el extraniero 99% 10034 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 118 
Id. 2í id. id. id 106 103 
Id. Hipotecarijqi Ferrocarril de 
Caibarien 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric C:.; 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Pailway 99 
Id. lí hipoteca de. ia Compañía de 
Gas-Consolidada 
Id. 2?.id. id. id. id 403¡ 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la Oí de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de. Pto. Príncioo 




Compañía de F. C Unidos de la 
Habana y Almacenes de Begl» 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 93J4 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla......... 87% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste :.. ... 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rícana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica cíe la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Habana. Agosto 8 de 1903.-E1 Síndico 



































9 Margherita: Génova y escalas. 
9 Mobila: Mobila. 
9 Gracia, Liverpool. 
"10 City of Washington: New York. 
10 Mainzr Bromen y escalas. 
10 Loisiana, N. Orleans. 
11 Monterey, Veracruz y Progreso. 
12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
12 Morro Castle: New York. 
13 Curityba: New York. 
14 La Navarro: Veracruz. 
.15 Márkínne: Génova y escalas. 
16 León XIII,: Cádiz y escalas: 
17.Vigilancia: New York. 
17 Coronda: Buenos Aires y escalas. 
18 Orizaba: Progreso y Veracfuz. 
19 México; New York. 
19 Ciudad do, Cádiz: Veracrdz. 
19 P¡6 IX: New Orleans. 
20 Constantia.: Hamburgo y escalas. 
21 Jiolstein: Hamburgo y escalas." 
31 -Havana: New York. 
SALDRAN 
9 Mobila: Mobila. 
10 City of Washington: Veracruz. 
10 Roland: Brenien y escalas. 
11 Louisiana: Nueva Orleans. 
12 Monterey. New York. 
13 Olinda: New Rork. 
15 Morro Castle: New York. 
15 La Navarro, Saint Nazairo. 
17 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
17 Loón X I I I : Veracruz. 
10 Orizaba: New York. 
20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
20 Pío IX: Canarias y escalas. 
22 México: New York. 
27 Curityba: New York. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 8: 
De Puerto Cabello, en Odias, vp. cub. Cubana, 
cp. .Tameson, ton. 2081, con cañado á Lnis 
V. Placé. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, 
G. Lawton Childs y Cp. 
Veracruz y escalas vap. am. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans vp. am. Louisiana, por Galbán 
N. "'Jorlc vap. amr. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Qiuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Teracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chalmette, por Galban, 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W.), vp. ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Buques despachados 
DiaS: 
N. York, vp. amor. Havana. cp. Robeston, por 
Zaldo y Comp. 
2622 tercios tabaco en rama. 
176 pacas idem, idem. 
215 oles, idem, idem. 
2.807,370 tabacos torcidos. 
3 cajas tabacos. 
426.150 cajillas cigarros. 
31 picas guana. 
114 ídem esponjas. 
10CO cueros. 
5 huacales aguacates. 
4 idem plátanos. 
2 bultos tabaco. 
287 barriles y 
52S6 huacales pinas. 
243 cajas leche. 
77 bultos metales y otros efectos. 
9440 sacos azúcar. 
440 sacos asfalta. 
4303 pies madera de caoba. 
25 tortugas. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Aguiar , IOS, esquina 
á Amargura . 
H a c e n pajíos por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g i ran le tras 
íl corta y largfa Vista, 
eobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles. Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ü a é Is las Canar ias , 
c 293 156-15 Fb 
B A N C O N A C I O N A L D E CÜBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
Cap i t a l ; $ 1.000,000-00 
F o n d o de Reserva % 100,000-00 
U t i l i d a d e s no repar t idas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 $ 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L CUBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
Santiago de Cuba, Cienfueiios, Matanzas, Cárdenas y Manzanillo 
Ofrece toda oíase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros ¡)or enoitti agena. 
G i r o de Letras . C a r t a s de ( réd i to . 
r a g o s ¡>or Caltte. Ca ja, de A Horros. 
Comitrn // l e n t a de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales do la República de.Cuba. 
C-1383 Id 1 Ag 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D U R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C1185 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas do esta isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Kstados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1292 78-23 j l 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones PO reciben por cable diariamente. 
.C1184 78-1 Jl 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en a i 
3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmeute establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfereiicias por el caWe. 
cll8fi 78-1 Jl . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
D E L 
COMERCIO DE^LA HABANA 
Secciones de F i l a r m o n í a . 
SECRETARIA 
Desde esta fecha oueda abierta la Matricula 
de SOLFEO y PIANO para alumnas y de Sol-
feo, Piano, Gnitarra, Bandurria, Violín y Flau-
ta para alumnos. 
Para poder ser alumna de las clases, es ne-
cesario que sea familiar de un socio, quien de-
berá hacer su presentación personal al solici-
tar la matrícula. Todos los socios deberán ex-
hibir el recibo de cuota social al pedir la ex-
pedición de las matrículas. 
Las clases darán comienzo el lunes 10 del mes 
en curso, y las Matrículas se expedirán desde 
hoy en esta Secretaría, de 7K á 9 de la noche, 
todos los días laborables. 
Habana 5 de Agosto de 1903.—El Secretario, 
Luis Diaz 7723 5t5-lm9 
7 e l p r o g r e s o " 
Sociedad A n ó n i m a de L a v a d o y P l a n -
chado a l V a p o r 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, en cum-
plimiento de lo acordado en la Junta General 
celebrada en 28 de Julio próximo pasado, cito 
á los £res. Accionistas de esta Sociedad á Jun 
ta General extraordinaria para el día 9 del co-
rriente á la una de la tarde, en el local de la 
Empresa, Vapor n. 5, á fin de proceder á la 
elección de Directiva por haber renunciado 
colectivamente la actual en la referida Junta 
y haberle sido aceptada por la misma. 
Habana 1° de Agosto de 1903.—El Secretario 
Contador. J . M. Carballeira. 
7602 C-4 
Siniestros pagados 
hasta 30 Julio 1903. 
Pagado en este mes: 
Al Sr. Mateo Gon-
zález de la c a s a 
P r í n c i p e Alfonso© 
nóm. 39 ^ 
Al Sr. Marcos Ca-
nales, de las casas Gf 
San Jacinto 5 y 
Al Sr.PedroMartell 
de la casa San Ja-
cintos 
E L I R I S 
CompafUa de Seguros Mntuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
E L AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A NUM. 5 5 





ha^TaAfec^GA.D.0§ ^ . 6 0 0 . 4 6 ^ 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciomore de cada ano, el 
que ingreso sólo abonará la parte proporcional . 
correspondiente á los días que falten" para su 
conclusión. 
Habana, Julio 30 de 1903.—El Consejero Di-
rector, Evaristo Gutiérrez. 
La Comisión ejecutiva, Juan Palacios, Ber-
nardo L Domínguez. 




Competentemente autorizadas las Seccione» 
de Instrucción, Recreo y Adorno y Filarmonía 
para celebrar una velada Lírico-Literaria, el 
próximo domingo 9 del actual, lo anuncian por 
este medio para conocimiento de los Sres. aso-
ciados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes actual, para el acceso al lo-
cal. 
Se reonerda que se halla en vigor el arf. 8i 
del Reglamento de la Sección de Recreo y 
Adorno por el cual se podrá retirar del local 
la persona ó personas que estimare convenien-
te la Sección sin dar esplicación de ninguna 
clase. 
Las puertas se abrirán a las 8 y la velada em-
pezara a las 8^. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Agosto 7 de 1903. 
Constantino A ñ e l . 
Desde el día 1° del mes de la fecha quedó 
abierta la matrícula para las clases de Instruc-
ción de este Centro. 
Lo que se publica por este medio para geno-
ral conocimiento. 
Habana 7 de Agosto de 1903. 
E l Secretario, Francisco de Balboa. 
C-1404 It7-2ni8 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana.—6 de 
Agosto de 1903.—Hasta las 2 de la tarde del día 
17 de Agosto de 1903, se recibirán en esta ofi-
cina, calzada del Cerro núm. 440, B, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra machacada y en rajones par^ la re-
paración de los klms. 1 al 9 arabos inclusives 
de la carretera de Palatino á Wajay-Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oflclna y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes foeren necesarios.—Ricardo V. Molina.— 
Ingeniero Jefe. c-1394 alt 6-6 
[ « 0 • fi[ • • I I I B • I • 111» 
" L A C E I B A " 
Por encontrarse inhabitable por 
su estado ruinoso la casa de la Calza-
da del Monte 28, se traslada el Es ta -
blecimiento ;i la misma Calzada, Mon-
te 385, frente á la calle Estévez, don-
de puoden sus antigruos parroquianos 
nacer los pedidos por el mismo Telé-
l o n o n ú m . X . Í 3 0 3 -
7375 15-28 Jl 
m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D i ? . TA B O A D E L A 
„ MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
C A D A FRASCO L L E V A SU M E T O D O P A R A USARLA 
De venta en todas las boticas 
7601 26-U/l 
D I A R I O D E X a T M A H I N A — E d i c i ó n ds l a m a ñ a n a — A g o s t o 9 de 1 9 0 3 . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
San Sebastián, 1S de Julio de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MA-
RINA. 
A primeros de mes comenzó la emi-
gración veraniega. Reina el calor en 
Madrid, el calor abrasador del estío en 
Castilla, alimentado por el bochorno 
asfixiante que enciende la atmósfera y 
consume la sangre en dolorosa combus-
tión. Los expresos y correos del Nor-
te arrojan diariamente sobre las fres-
cas playas cantábricas multitudes de 
veraneantes, gente sabia y afortunada 
que practica el arte de bien v iv i r . La 
Corte se despuebla á toda prisa, y sólo 
van quedando en aquel infierno de la 
estepa castellana los políticos de oficio 
y los que constituyen la j e ra rqu ía bu-
rocrática, retenidos este año por las 
tardías labores del Parlamento y los 
enredos y trapícheos de una crisis m i -
nisterial: alguna ventaja había de ofre-
cer la vida á los que no finnanios nómi-
na ni vestimos bordados uniformes ni^o-
zamos de honores oficiales. No es poca ni 
pequeña la que representa la plena l i -
bertad de locomoción, la independen-
cia que permite librarse de los ardores 
de la estación y borrar del calendario 
el verano, con solos un acto de volun-
tad y unas cuantas horas de viaje. 
Galicia, Asturias, las Vascongadas y 
la Montaña atraen con su clima apaci-
ble á las legiones de veraneantes, que 
huyendo de, las calideces del centro de 
España, lléganse ábuscar , en los puer-
tos y montes septentrionales, brisas que 
orean, aires touificantes. calma repara-
dora y los mi l saludables placeres con 
que la naturaleza regala á los que á 
ella se confían libres de las trabas y ar-
tificios de los grandes centros urbanos. 
Las villas, hoteles y chalet», que pro-
fusamente adornan las eminencias y los 
valles, las playas y los campos de estas 
harmosas provincias, anímanse con la 
presencia de sus señores; las fondas y 
hospederías se lleuan de burgueses de 
buen gusto, que al fin de la temporada 
habrán hecho circular buenas sumas de 
dinero, bonitamente gastadas en pro-
porcionarse goces y recreos; por calles 
y carreteras ruedan lujosos trenes y ve-
loces automóviles, servidores de la co-
modidad y la opulencia; por todas par-
tes vénse lugares de esparcimiento y 
diversión, con que la iniciativa indus 
trial atiende á las exigencias y capri-
chos del gusto; pueblos y ciudades ce-
lebran sus fiestas patronales que los 
ayuntamientos organizan y disponen 
con esmero, cuidando de brindar á la 
población forastera las más variadas 
recreaciones y los más art íst icos espec-
táculos; se multiplican las facilidades y 
los estímulos para el cultivo de toda 
clase de deportes; giras y romerías á 
que invitan la iniciativa privada y la 
tradición regional prestan grato moti-
vo para visitar los sitios pintorescos 
y amenos de cada comarca y cono-
cer los tipos y usos lugareños, tan ricos 
como fuentes de impresiones y tan in-
teresantes para los que en ellos saben 
estudiar y á la vez sentir; todo convi-
da á emancipar el ánimo de graves cui-
dados y á aquietarle y festejarle con 
alegres sentimientos, violentándole sua-
vemente á gozar en toda su fuerza el 
placer de la vida, el contento de sí 
mismo y la saüsfacción de la propia 
existencia, que es sin duda el goce pr i -
mordial y el veneno de toda ventura. 
Con ser San Sebastián una ciudad po-
pulosa, la Corte de verano y la playa 
española de moda, no deja de atesorar 
en sus cercanías hermosuras campesi-
nas y en su propio recinto encantos y 
primores apetecibles: deleitable com-
binación de urbanos refinamientos y ex-
pansiones rurales que condiciona sin-
gularmente la vida de la bella Easo. 
Predominan, como puede suponerse, 
el aspecto de Corte y el tono de ciudad 
de próeeres y magnates, con todas las 
ostentaciones y magnificencias propias 
de tales morada y habitantes; pero 
quien se lo propone logra armonizar los 
atractivos de la capital con las delicias 
del campo, dividiendo la sensibilidad 
entre unas y otras grandezas, y nadie, 
ni aún el más frivolo y seco y vacío 
hombre de casino, ni la más hueca da-
ma de salón, podrán sustraerse al in-
flujo de la escena ni evitar la contem-
plación del mar soberbio y majestuoso 
que ciñe por el Norte á la ciudad y los 
verdes paisajes que la circundan, con 
accidentes tan variados y colores tan 
risueños que bastan y sobran como exi-
tantes para curar la más entrañable y 
honda melancolía. 
Cuanto pueda concebir el espirita de 
sibaritismo, cuanto exigir pueda el más 
regalón de los hombres encuéntrase en 
la ciudad guipuzcoana, una de las más 
bonitas y perfectas del mundo, con sus 
vías derechas y amplias, trazadas á cor-
del y formando ángulos rectos, con sus 
paseos sombríos y sus alamedas frondo-
sas, con sus bosquecillos y parterres, 
sus lindos c/tate^ y sus hermosas cons-
trucciones de piedra; con su playa fran-
ca, segara y anchurosa; con su renom-
brado Casino, r iva l de los mejores, ins-
talado en soberbio palacio donde nada 
falta de lo que el confort y el arte pue-
den reclamar, desde la arquitectura del 
edificio hasta los innumerables pasa-
tiempos, alguno demasiado peligroso, 
con que el ocio se divierte, y desde los 
baños de mármoles y jazpes preciosos 
hasta el regio salón de fiestas suntuo-
samente decorado, donde se oyen con-
ciertos magistrales por la orquesta del 
Teatro Real, que los extranjeros admi-
ran y respetan, y se efectúan represen-
taciones dramáticas y se ejercita en el 
baile la juventud dorada; con sus ho-
teles públicos, si caros, bien servidos y 
tan bién decorados como servidos; con 
su administración municipal ejempla-
rísima, inmejorable, verdadero timbre 
de honor del pueblo vasco y modelo 
acabado que debería aleccionar prove-
chosamente á las ciudades del resto de 
España. 
Si admirable es la obra de los hom-
bres, no menos lo son las maravillas de 
la naturaleza en esta región privilegia-
da doblemente: por la feracidad y rique-
za de su suelo y por los bríos y virtudes 
de sus pobladores. El panorama de la 
tierra es de lo más variado que puedo 
concebirse: collados, vertientes y desfi-
laderos cubiertos de musgo aterciope-
lado, rientos campiñas, predios culti-
vadísimos, extensiones de terreno d iv i -
didas en pequeñas parcelas, denotando 
una buena distribución de la propiedad 
rústica, fuentes de abundante caudal 
y cristalinas aguas, ríos de suave co-
rriente, arboledas, cañadas y sotos fron-
dosísimos, caseríos diseminados por ci-
mas y proftindidades, revelando ana 
gran densidad de población, y todo 
limpio, alegre, sonriente y fecundo, co-
mo testimonio de la salad y el bienes-
tar de un pueblo. 
AE A 31 BURO, 
INCIDENTE PERSONAL 
Ya sabíamos nosotros que los con-
flictos planteados por La Discusión só-
lo tienen un desenlace: el de las desver-
güenzas dichas de cualquier modo y 
con el propósito de huir el bulto á to-
da cuestión seria y á toda polémica en 
forma. 
De la novela, dividida en capítulos, 
que ayer nos dedica, no recogeremos 
gran cosa: hasta para injuriar hay que 
tener talento y no se injuria sembran-
do á voleo palabras gordas y necias y 
atribuyendo antecedentes criminales á 
quien, para que todo sea correcto- y 
diáfano en su corta y modesta histo-
ria, j amás petardeó en los cafés, ni ex-
plotó vergonzosamente el bolsillo de 
los amigos, n i persiguió centenes á tra-
vés de las cerradas hojas de los esca-
parates, sino que vivió siempre de su 
trabajo personal. Pero en esto no que-
remos insistir por ahora, por ser dema-
siado ridículo ó demasiado truhanesco. 
Lo que nos importa puntualizar es 
el origen del incidente. E l DIARIO sos-
tenía excelentes, casi cordiales rela-
ciones con La Disensión. Un día, sin 
pretexto alguno, sin antecedentes de 
ninguna clase, comenzó ese periódico, 
en su sección Letras de molde, á publi-
car sueltos agresivos contra nosotros: 
se habló allí de nuestra necedad, de 
nuestra chochez, de nuestra insulsa 
manera de escribir, á todo lo cual opu-
simos un absoluto silencio, esperando 
á ver en que paraba todo ello. 
Pero la cosa siguió; y un día se lle-
gó al extremo de estampar frase tan 
grosera y zafia como la de que nos 
guardásemos en las alpargatas nuestro 
amor á España. Entonces y sólo en-
tonces fué cuando aludimos al Director 
de La Discusión, haciéndolo responsa-
ble, como era lógico, de semejantes 
procacidades. 
Los sueltos que con este motivo le 
dedicamos no contenían la menor in-
sinuación por donde pudiese asomar la 
personalidad de quien los escribía. Era 
el periódico, la entidad periodística, 
que se defendía de injustificados ata-
ques. La Discusión, no obstante, y sin 
tener necesidad de ello, se creyó en el 
caso de sacar del completo anónimo de 
la redacción á nuestro compañero el se-
ñor don Miguel Espinosa y de zaherir-
lo, no sólo en su persona, sino también 
en su amor á su país, no sólo en su dig-
nidad de periodista, cuya corrección no 
pueden comprender los aventureros de 
la prensa, sino también en su condición 
de hijo de Canarias. Y el señor Espi-
nosa, que sin ser espadachín, pues ha-
ce lo menos ocho años que no pisa una 
sala de esgrima, ni vender su brazo, 
pues todo el mundo sabe que gana su 
sueldo con la punta de su pluma, no ha 
tolerado jamás ofensas, ni se ha traga-
do entre congojas tremendas injurias, 
ni ha sentido en su cara la mano de 
nadie, respondió á la gratuita provoca-
ción en la forma digna y enérgica en 
que cualquier hombre de honor hubie-
se respondido. 
Hubiéralo respetado La Discusión y 
no hubiese dicho una sóla palabra; pe-
ro se le aludió personalmente v acudió 
á rechazar la ofensa, que no al DIARIO, 
sino á él se le infería. Si esto es ser 
Sparafucile será porque, á juicio de La 
Discusión, para ganar el t í tulo de pru-
dente y mesurado es necesario sacar un 
salvo-conducto para declinar todas las 
responsabilidades y para sufrir, con las 
manos en la cabeza, toda clase de in-
jurias. 
Nosotros no vamos á injuriar á La 
Discusión: no es ese nuestro terreno 
ni nuestro fuerte. Hemos dicho lo que 
teníamos que decir, en forma, dura en 
el fondo, porque la verdad lo es, pero 
sin té rmin . s mal sonantes y sin pala-
bras soeces. A esas apreciaciones de 
palpitante actualidad repondeXn Discu 
sión con viejas y ya desacreditadas histo-
rias y con un rosario de insolencias 
que se hallan tan lejos de aquellos á 
quienes se quieren aplicar, como ajus-
tado, conciso y de admirable parecido 
estaba el retrato que hacíamos en nues-
tro artículo del viernes. 
Después de esto no hemos de seguir-
le prestando interés á esta cuestión, 
puesto que aquellos que la provocaron 
sólo nos invitan á un grosero pugilato 
de injurias, Y cuanto á la gallarda y 
noble actitud de ofender y provocar 
gratuitamente al señor Espinosa, para 
después cambiar de frente y dir igir 
malévolos tiros á las canas respetables 
de nuestro bondadoso Director actual, 
cuya nobleza de alma lo pone á cubier-
to de ridiculas acusaciones, no henos 
de agregar comentario alguno al que 
les ponga cuantos hayan seguido el 
curso del enojoso incidente que aquí 
termina, á menos que para suplir la 
incapacidad manifiesta y la inhabili-
tación en cuestiones de honor del D i -
rector de La Discusión, saliese á la pa-
lestra cualquiera de sus atareados C i -
rineos, 
<K . . 
EL DOCTOR BANGO 
En la despedida que dedicamos ayer 
al doctor Bango con motivo de su viaje 
á Europa, omitimos decir que el emi-
nente médico va comisionado espresa-
mente por el Centro Asturiano para que, 
dada su competencia, investigue y es-
tudie todo lo que sea conveniente para 
la mejor curación de sus asociados en 
la magnífica casa de salud La Covadon-
ga, propiedad del Centro y de la quo 
es Director nuestro distinguido amigo. 
El doctor Bango se dirige á Vichy 
y con este viaje están de enhorabuena 
los sócios del Centro Astui-iano, por los 
beneficios que reportará á La tova-
donya. 
Reiterárnosle nuestro cariñoso saludo 
de despedida. 
EN ACCION DE GRACIAS 
H e m o s s ido a t en tamen te i n v i -
tados po r el I l t m o . 8r , A r z o b i s p o 
de Sant iago de Cuba, A d m i n i s -
t r a d o r A p o s t ó l i c o de l a D i ó c e s i s 
de l a H a b a n a , pa ra la so lemne 
m i s a can tada c o n Te Dettm a l fi-
n a l que t e n d r á l u g a r en l a Santa 
Ig les ia Ca tedra l , á las nueve de 
l a m a ñ a n a de h o y , en a c c i ó n do 
gracias por l a e l e c c i ó n d e l nuevo 
S u m o P o n t í f i c e . 
c u r a t o d a s l a s t o s e s . 
V a p o r e s de t r a v e s í a . YAPOEES COREEOS ALEMANES 
Linea de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E V I N I L L O S I Z Q U I E B D O <S Ca., 
£1 rápido vapor español de 6,000 toneladas 
P í o I X 
Capitán Subifio 
Saldrá de esto puerto SOBRE el 20 de Agos-
to DIRECTO para los de 
S T á . CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ampiiaa y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m p . 
OFICIOS 19. 
NOTA: Este vapor es el último que salga en 
en la actual temporada, 
c i3U 30 Jl 
CoDipalia General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo retrato postal coo el Gobierno Francés. 
L a n a v a r r e 
Capitán; P E R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R ü S A , 
SANTANDER Y 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de AGOSTO, 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá Cínicamente los días 12 v 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
riarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española; en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, cô  
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes c-c recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle da la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr, San-
tamarina 6 uno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de algún b 
De más pormenor 
tariof: 
formarán sus consigna-
BIUDA/T MONT'ROS Y 
M E R C A D E R E S 35 
73C8 10-4 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salite r e p t e s y Mas lensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzaa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costo Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2997 toneladas 
C O N S T A N T I A 
Capitán M. Hoff, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto snbre el día 20 de 
Agosto. 
E N VIAJE E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 1540 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorenzent 
Salió de Hamburgo y escalas el 81 de Julio y 
se cepera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición d* los 
seBores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos do la costa Norte y 
Sur do la Isla de Cuna, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar l a 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y ILVMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa, 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISMARCK, M O L T K E , A U -
GUSTE V I C T O R I A , B L U E C I I E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymoutl i) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
W a r d L i n e 
m . 
S. I g n a c i o 54. 
C 1003 
A p a r t a d o 729. 
156 Jun. 1 
NEW Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
8TRAMSUIP 
• 1WMPANI 
Rápido servicio postal y <le pasaje di-
recto d é l a H A B A N A ü N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjieo. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a, m. y los sábados á la una p, m. Los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
City of Wash-
ington Progreso y Veracruz Agto, 10 
Monterey New Yorh — 12 
Morro Castle, New York — 15 
Vigilancia,,.., Progreso y Veracruz — 17 
Drizaba New York — 19 
Havana New York — 22 
Monterey Progreso y Veracruz — 34 
City of Wash-
ington New York — 26 
México New York — 29 
Oriraba Progreso y Veracruz — 81 
Vigilancia New York 9tbre.2 
• Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, . como 
sigue: 
En l ; clase f30-00 oro americano 
En intermedio £14-00 oro americano 
Ida y vuelta |55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ asía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la corresoondencia de los Estados Uni-
doa 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, & losqne se puede ir, \ ia Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK.: Vapores directos dos veces & 
la ecmana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vr.pores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
oí ros puornes de la costa Sur: también son ac-
ct sibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, ft precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
7S, ha establecido una oficina para informar a 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
E L E T E S 
L a carga se recine solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglar 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C1190 156 1 Jl 
V A P O M S CORREOS 
k la CofltpDía 
A N T E S D B 
ANTONIO_L0PE2 Y C" 
EL VAPOR 
L E O N X I I I 
Capitán Umbert 
saldrá para YEEACEUZ 
sobre el 17 de Agosto á las cuatro de la tardo, 
lie vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del ala de la salida. 
Las pólizas de earga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
R<?cibe carga á bordo hasta el dia )6. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
C I U D A D D E G A D 
Capitán Quevedo 
saldrá para 
CORBÑA T SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, GHón, Bilbao y San Sebastián, i! 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
3 W h i h Á i r i i 
( M l r a r i American Lino) 
E l nuevo y espléndido vapor 
I ! 
Capitán J . K U S C I I 
saldrá directamente para 
sobre el 13 de Agosto. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara y |25-OQ 
Ida y vuelta f45-00 
En tercera Cámara 512-00 
E N MOÑUDA A M E R I C A N A 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 54 
C1101 6-7 
NOTA,—Esta Compañía tiene acierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores, 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroGy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Conv a fila 
no admitirá bulto alguno de equipaje ( ue no 
Heve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del putr o ê 
destino. 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
. A . INT I D E S í 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n̂  1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion, 
El vapor ANDES está provisto de corralea, 
abundante ventilación y todos los petfecciona-
miemos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para mis intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 




S Ü U T H E M " P A C I F I C 
Havana New Orleaus steamsliip Une 
JMORGAN U N E 
E l vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orieans pa-
ra la Habana todos 
loa sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-




J . W. r ianaguu , 
Sub-Agente General 
Obispo n1?!!-Apartado B? 765 
C 1271 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
Ó'C y 3 S 
19 Jl 
N ' O T A Be aavierte á los señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamari na dispuestos á conducir el pasaje í 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también las kncbas en 
igual sitio, ía víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Informará su Consignatario: 
M. C A I A O 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á los cargraílores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta enlos mismos. 
o 1188 78-1 J l 
V I A J E _ D I R E C T 0 
O O J F L T J I K f J \ . 
Saldrá el día 10 de Agosto, directamente 
para España el magnífico vapor alemán 
DE 3,600 TONELADAS. 
Capiláu Kamlermann. 
Lleva pasaje de cámara para la CORUÑA. 
Pasaje de tercera 
$20-50 oro español. 
W F HAY COCIHA ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse á sus consignar-
rios, 
S C H W A B & T I L L M A X N , San Igna-
cio 70, Habana, Apartado 229, tren-
et á i a r iaza Vieja. 
COSTA SUE 
E l vapor 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
^ Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p, m, para 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortas, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
& Bitabanó.todoí los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. V j 
La gíMeta;,,Afrmla" auxiTJafcá-'á este vapor án 
los transportes de Coloiya para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos, 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por ésta Compañía en la 
United Htates Lloyds. 
c 1344 ' l Ag 
m n m ot n n m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. eu C. 
EL. VAPOR 
7471 12-30JI 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
S E R V I C I O P A R A AGOSTO, 1903 
COSTA NOKTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán GOIRY • 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA F E y GUADIANA con (transbor-
do) los miércoles á las nueve de la noche y de 
la F E los viernes á las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dlraas y Arroyos 
ó vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la ida como A su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
N U E V A L I N E A 
_ DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hambnrg Americat i Line) 
PAEA LA CCRUtA. HAVRE Y HAMBURGO 
FaldrS .obre el 31 de AGOSTO, el Mevo y esplíndido vapor alemán 
Ad P R I N Z A U G U S T W I L H E L M 
meradt116 ^ 1 ***** m6dÍCOS y de * » Muicnea U t c e ^ trato es-
r J ^ S S S Í ^ i i ^ ^ SeráD ^ de gastos 4 bordo de. vapor en los 
r M ^ ^ V ^ ^ ^ S ^ f f ^ ^ &oTanndCanBCórent̂  * «^e co-
Para más pormenores y datos>< bre fWtes y pasujes acúdase al agente 
E n r i q u e H e i l b u t 
C07*reo Apartado 7,¿<J. C a h l e / O f E i L B Í / T , San Jpnacio fi*. H A H A V I 
C-ia72 I " A . 
l > o n F e t l e r i c o V e n t u r a 
SaldnUie este puerto el día 10 do Agosto 




¡Santiago de Cuba, 
Sto. Domingo (11 D) 
San Pedro de Macori» 
Ponce (P K) 
Mayagücz (P K ) 
y San Juan do Puerto Rico 
Admite carga hasta las 3 do la tardo del 
día de salida. 
M M M ñ LOS PRECIOS DE ñ M 
i» 2Í 3; 
Para Nuevftas $18-00 f 15-00 | 9-00 
„ Gibara y Holguin. f26-O0 f23-0D f 13-03 
„ Baracoa. $30-00 if2<>-00 |15-03 
„ Santiago de Cuba. f25-03 f22-0C 113-00 
„ Puerto Plata, Pon-
ce, Mayaguez, y 
Pto. Rico f53-00 «4Ü 00 |25-03 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A X P E ü l l O G . 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
PARA SAGUA f CAIBARIES 
De Habana Á Sagtia y viceversa 
Pasaje en lí I 7-03 
Id. en 3í I 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaie en lí flO-00 
id." en 3f f &-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía W 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Carca General á Fíele Corríán 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira ¿ f M J 
„ Caguaguas * ^ 
„ Cruces y Lajas ¿ f j g 
, Santa Clara f &j¡' 
„ EHperanza • 
Roda-s á fO-3) 
Para más info 
8AN PEDRO G. 
c I1S7 
a á IUS arinadorC 
78 l Jl 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A g o s t o 9 de 1 9 0 3 , 3 
L A P R E N S A 
E l Sr. A l c a l d e presento d í a s 
pasados a l A y u n t a m i e n t o , y fue 
ap robada po r u n a n i m i d a d , la s i -
g u i e n t e m o c i ó n : 
" A l Ayuntaiuieuto.—El Alcalde que 
Buscribe, cree necesario y oportuno 
íojwtunísimo, ¡vaya!) en cuinplimieuto 
de su deber, someter á la ilustrada con-
Bideracióu del Consistorio un hecho, á 
BU juicio irregular, y por el cual se 
vienen lesionando los altos intereses de 
la Corporación, haciendo que ingresen 
en las arcas del Estado ciertas sumas 
que de derecho corresponden á las ca-
jas municipales, cuya causa estil per-
fectamente abonada. 
Eefiérome á las "multiplicadas mul-
tas" impuestas diariamente por los Juz-
eados correccionales, precisamente por 
infracción, en su mayor parte, de las 
Ordenanzas y reglamentos dictados pa-
ra mantener y regularizar el buen or-
den y el régimen en los servicios del 
procomún. • , • 
Pero adennis de esta razón, existen 
otras mds poderosas y que entrañan 
gran cantidad de lógica; Ccomo cuántos 
kilos?) pues si el Estado, entendiendo 
y aplicando erróneamente la ley y por 
motivos que él sólo conoce, ha creído 
que estos ingresos le pertenecen, suyos 
han de sar también los egresos que los 
mismos servicios demandan, como son 
las dietas de los detenidos en el Vivac 
y las aun mayores de los que, ya sen-
tenciados y condenados, pasan i l expiar 
BUS faltas en el castillo de Atarés, pues 
no puede fácilmente concebirse que, 
Biendo el Estado el que percibe los 
productos de las infracciones, sea el 
Municipio quien satisfaga las conse-
cuencias naturales de las mismas, per-
diendo con tal motivo dos cantidades: 
la que deja de percibir y la que se ve 
obligado á pagar. 
Por todo lo expuesto propongo 
al respetable Consistorio se digne acor-
dar que se dir i ja respetuosa comunica-
ción al Sr. Secretario de Gobernación, 
exponiendo el hecho con todas las ra-
zones y consecuencias en que se apoya 
y que del mismo se derivan, á fin de 
que, tomándolas en consideración el 
Ejecutivo, se sirva recabar del Congre-
so la derogación de la Orden|núm. 143, 
série de 1900, y sea el Municipio y no 
el Estado quien.perciba los productos 
de las multas impuestas en los Juzga-
dos Correccionales y satisfaga los gas-
tos que el cumplimiento de las senten-
cias ocasione." 
— M u y b ien , m i q u e r i d o A y u n -
t a m i e n t o ! — d i ríl el Es tado. T u -
yas son esas " m u l t i p l i c a d a s m u l -
tas"; pero a tente á las consecuen-
cias. E n l o sucesivo cada c u a l 
p e r c i b i r á sus rentas y h a r á frente 
á las obl igaciones que l a l ey le 
i m p o n e . Ha z t e cargo do la l i m -
pieza de l a c i u d a d , de la repara-
c i ó n y. c o n s e r v a c i ó n de sus calles, 
paseos y acueductos. T o d o esto 
cuesta muchos c ientos de m i l e s 
de pesos a i a ñ o , que se pagan con 
rentas que no son de l a c i u d a d , 
s ino d e l Estado. Veamos si pue-
des l l e n a r esas atenciones, que 
son e x c l u s i v a m e n t e tuyas , con 
i las cua t ro pesetas que i m p o r t a n 
las " m u l t i p l i c a d a s m u l t a s " que 
reclamas. 
A p a r t e lo d i c h o , no se puede 
negar que esta m o c i ó n d e l A l c a l -
de no e s t á t a n r e ñ i d a c o n l a gra-
m á t i c a c o m o su famoso escr i to 
referente á las obras d e l M a l e c ó n , 
y h a y que a p l a u d i r a l Sr. O 'Fa -
r r i l l po r sus progresos para a l en -
t a r l o y para que s i r v a de e m u l a -
c i ó n á su supe r io r g e r á r q u i c o 
D . E m i l i o N ú ñ e z . 
U n delegado á la C o n v e n c i ó n 
m u n i c i p a l de l p a r t i d o l i b e r a l na-
c i o n a l (ejem!) hace á s u s compa-
ñ e r o s de d e l e g a c i ó n l a p ropues ta 
que v a á verse: 
La Convención del Partido Nacional 
constaba de 17G delegados y se compo-
nía su mesa Directiva de 18. La ac-
tual Convención consta de 22 miem-
bros, es decir, una quinta parte más de 
la anterior. 
Se impone, por tanto, el aumento de 
personal en la mesa, como igualmente 
la reforma en su Constitución. 
La experiencia demostró que seis 
subsecretarios para una secretaría era 
un absurdo; del mismo modo que seis 
vieepresidencias no venían á llenar otro 
objeto que halagar vanidades; pues ca-
sos hubo, que no asistiendo el presi-
dente por estar enfermo, tuvo que pre-
sidir un delegado por la ausencia total 
de los vices. 
Eso no debe e x t r a ñ a r l o e l de-
legado, p o r q u e tales cargos son 
h o n o r í f i c o s nada m á s . R e t r i b u í -
dos e s t á n los do Senadores y Re-
presentantes, y suele con f recuen-
c ia n o haber quorum. 
Para evitar esto—sigue el delegado 
—conviene, á mi juicio, nombrar una 
mesa, cuyo funcionamiento sea regu: 
lar, y en que ocupen puestos hombres 
inteligentes, sin pretensiones, y que no 
desdeñen, porque sus ocupaciónns se 
lo impidan, concurrir á los trabajos 
penosos que impone la dirección de 
una gran fuerza polí t ica diseminada 
en 44 comitós. 
Propongo por tanto á mis compañe-
ros, que acuerden constituir la mesa 
de la actual Convención en la siguien-
te forma: nn presidente, cuatro vice-
presidenies, un secretario, dos subse-
cretarios, un tesorero, un vicetesorero, 
un contador, un vicecontador y doce 
vocales. 
Si en la proposicfóQ se dismunye el 
numero de vicepresideffíes y subsecre-
tarios con relación á la a n ú ¿ u a fórmu-
la, y se hacen doce puestos de vocales, 
es porque á ellos pueden i r , sin exclu-
sivismos de ninguna clase, á prestar 
sus valiosos servicios, muchos delega-
dos á la actual Convención, que, ade-
más de ser personas inteligentes, cuen-
tan con verdadero arraigo en el Parti-
do Liberal, y no tienen otra aspiración 
que la de servir fiel y honradamente á 
su bandera. 
P a r é c e n o s m u y puesto en ra-
z ó n lo que se pide . D e ese m o d o 
t a l vez e l p e t i c i o n a r i o pueda c o n -
segui r u n a v o c a l í a , que de o t r a 
suerte le h a b í a de ser d i f í c i l ob-
tener , por l o v is to . 
Un buen deseo, en obsequio de nues-
tros intereses polí t icos—termina el de-
legado—guía mi pluma al trazar estos 
renglones, cuyo contenido, más que 
leído, ruego sea estudiado; pues mi 
propósito es que el resultante da la 
próxima elección sea, no la obra de un 
grupo, sino el expolíente real de las 
fuerzas liberales, representadas en su 
organismo directivo, por lo ilustrado y 
activo, y no por lo indolente, aunque 
brillante. Lo segundo desmorona, ma-
ta, y en política como en todas las co-
sas, hay que atraer y conservar, que 
eso es lo práctico. 
[ V i v e Roque , que es buena esa 
ú l t i m a d e c l a r a c i ó n en labios de 
u n l i b e r a l nac iona l ! 
" E n p o l í t i c a , como 'en todas 
las cosas, h a y que a t raer y c o n -
servar, que eso es l o p r á c t i c o . " 
Ese s e ñ o r delegado no e s t á 
b i e n d e n t r o de su p a r t i d o . 
Los conservadores t i e n e n en 
é l u n adepto m á s . 
¡ A b r a n l e l a puer ta , que se 
mo ja ! 
Leemos en E l T e l é g r a f o , de 
Santa Cruz d e l Sur: 
E l elemento obrero, ese gran elemen-
to, símbolo del trabajo, de la paz y del 
orden, se ha fusionado en masa con el 
que forma el gran partido Liberal Mo-
derado, que entusiasmado le ha abierto 
sus brazos, convencido de que de esa 
unión en los momentos actuales de-
pende en gran parte la salvación de la 
Patria. 
Los hechos vandálicos de los levan-
tados en Oriente al grito de la paga 
del Ejército, impulsados por el ele-
mento radical que con sus discursos y 
sus actos y desmanes, contrarios al Go-
bierno, han llegado á producir ese esta-
do de cosas que de manera tan lamen-
table ha repercutido sobre todos los 
intereses de la República, refuerzan de 
modo ostensible á los elementos de or-
den que para mantener nuestro Go-
bierno y que nuestras instituciones 
no rueden al abismo empujados por 
ese radicalismo estúpido ó inconscien-
te, se agrupan en un solo poderoso par-
tido, sin distinción de clases y proce-
dencias, animadas solamente por el 
unánime deseo de que nuestra perso-
nalidad de pueblo libre, conseguida á 
fuerza de lágrimas y sangre, no se 
pierda en el caos inconcebible y luc-
tuoso á que quieren conducir la Patria 
esos elementos disolventes, criminales 
ó desalmados, que han llegado á salpi-
car con sangre de hermanos los mismos 
campos que fueiou, no ha mucho teatro 
de nuestras grandiosas hazañas por la 
libertad Hoy no se concibe el ra-
dicalismo, no se concibe que quieran, 
cubanos contra cubanos, destruir la 
patria que sus márt ires legaron; por 
eso feodos aquellos que sienten aún ar-
der en sus pechos el fuego sagrado que 
hizo un día empufíar las armas, se 
agrupan, se amalgamau entre sí, enar-
bolando la bandera de la libertad y la 
moderación, para formar un valladar 
infranqueable donde tenga su más fuer-
te defensa nuestro Gobierno constituido, 
que por honra y provecho de todos de-
bemos conmemorar. 
Comprendiéndolo así los obreros del 
Camagüey, se han unido á aquellos 
que hoy en día representan la mayor 
sensatez y cordura, á los amantes del 
orden, á los que les sabrán cumplir 
fielmente sus promesas, pues aún está 
latente el engaño cínico que los nació-
les hicieron á los obreros en las úl t i -
mas elecciones, en las cuales el verda-
dero candidato obrero, el batallador 
Artola, quedó burlado y pospuesto por 
la traición de los que se titulaban sus 
compañeros. 
D i f í c i l se nos hace creer que 
en e l c a m b i o de p o l í t i c a d e l se-
ñ o r A r t o l a h a y a i n f l u i d o u n a 
d e c e p c i ó n personal , p o r q u e él sa-
be b i e n que á veces e x i g e n los 
pa r t i dos á sus h o m b r e s esos y 
otros sacrif icios. 
A n t e s que u n a a m b i c i ó n n o 
satisfecha, a m b i c i ó n q u e n u n c a 
a b r i g ó e l Sr. A r t o l a , h a b r á n le de-
c i d i d o á da r ese paso l a exce l en -
cia de l p r o g r a m a conservador , l a 
ser iedad y e l p r e s t i g io de los h o m -
bres de ese p a r t i d o y t a m b i é n 
q u i z á s e l c o n o c i m i e n t o de los o r í -
genes d e l « h e c h o v a n d á l i c o » á 
que el colega se refiere, s i , co-
m o el m i s m o dice, los sublevados 
de O r i e n t e « f u e r o n i m p u l s a d o s 
por e l e l emen to r a d i c a l » , á u n ha -
b i e n d o protes tado c o n t r a e l los 
l a prensa l i b e r a l de San t i ago de 
Cuba. 
Y s ó l o á esta c o n d i c i ó n , á c o n -
d i c i ó n de q u e n o h a y a i n f l u i d o 
para nada e l despecho en l a de-
t e r m i n a c i ó n de l s e ñ o r A r t o l a , j e -
fe d e l e l emen to obre ro d e l Cama-
g ü e 3 ' , puede ser pa r a nosotros d i s -
cu lpab l e y hasta j u s t i f i cada y pa-
t r i ó t i c a su conduc ta . 
P o r o d e m á s , con y s in el i n -
c idente de l a sa l ida d e l e l e m e n t o 
ob re ro d e l p a r t i d o n a c i o n a l , l a 
s i t u a c i ó n de é s t e en e l C a m a g ü e y 
es bastante c o m p r o m e t i d a , s i he-
mos de d a r c r é d i t o á los i n f o r m e s 
que h o y nos da E l L i b e r a l , n u e v o 
colega que se p u b l i c a en a q u e l l a 
c i u d a d . 
D i c e el colega: 
La opinión, que hace mucho tiempo 
viene condenando los procedimientos 
usados por los radicales y que, en las 
distintas algaradas que han tenido efec-
to, ya por un motivo ó ya por otro, ha 
creido ver los resultados de las predi-
caciones exaltadas, señala el peligro de 
que semejantes figuras llevan la repre-
sentación del país y toman parte activa 
en la formación de las leyes. 
En presencia de esta desconfianza 
que se agiganta, á medida que se suce-
den los acontecimientos, gran número 
de nacionales, según se nos informa, 
combaten á dichos representantes, á 
pesar de ser correligionarios, y se pro-
ponen relegarlos al ostracismo y susti-
tuirlos en las próximas elecciones, por 
candidatos más moderados y que con 
mayor prudencia representen las aspi-
raciones del partido. 
Con este paso que se juzga hábil , co-
mo si el nacionalismo pudiera desfigu-
rar su historia de estos últ imos meses, 
se rectilícaría la línea de conducta que, 
por ahora, signe el partido, y se podr ía 
pretender conquistar la confianza del 
Gobierno y del país. 
I .sta rectificación en tiempo oportuno 
hubiera sido política; pero ya será in-
fecunda para el partido, porque al sus-
tentar teudencias moderadas, caen de 
lleno en nuestro campo, injustificándo-
se su existencia como partido modera-
do, existiendo con anterioridad otro de 
la misma naturaleza; y porque otra gran 
parte de los afiliados, son realmente ra-
dicales y no apoyarán la nueva evolu-
eióu. 
Tendremos, pues, nacionales que apo-
yan á los radicales y nacionales que los 
combaten; es decir, nn trastorno pro-
fundo en el seno del partido, como lo 
hacía presumir la actitud que en la 
Cámara de Erepresentantes han adop-
tado de una parte, los radicales, y de 
la otra, el Sr. Duque Estrada. 
Por mucho que meditáramos acerca 
de las conveniencias que pudieran ob-
tenerse con este nuevo giro, no las en-
contraríamos, porque fusionado el Na-
cional camagüeyano con el Nacional de 
la Habana y haciendo la mayoría polí-
tica radical, se hal lar ían siempre en la 
misma situación, ó bien, representa-
rían una derecha nacional, sin el apo-
yo del resto de su partido y sin éxito 
alguno en las esferas oficiales, finalidad 
en la que seguramente so inspirar ían 
dichas intenciones. 
Sea lo que fuere, de todos los rumo-
res que circulan, de la secreta activi-
dad con que se mueven ciertas figuras 
del nacionalismo y de la jneertidumbre 
con que se busca la orientación segura 
—sin hablar de .algunas declaraciones 
que se han hecho públ icamente y que 
por ahora nos reservamos—es lo cierto 
que un profundo descontento corroe las 
entrañas del partido y que las ambicio-
nes encontradas nos han de ofrecer 
espectáculos curiosos en nuestra vida 
poli-tica. 
P o r e l Camagüe}7-, c o m o p o r 
Or i en t e , los p a r t i d o s n o aceptan 
las denominac iones de los de l a 
Habana . 
A s í se e x p l i c a que n a c i o n a l y 
l i b e r a l n o sean a l l í l a m i s m a co-
sa y n o h a y a i n c o m p a t i b i l i d a d 
ent re l iberales y moderados ó c o n -
servadores, que a q u í b r a m a n de 
verse j u n t o s . 
de E l V i g i l a n t e , de Cor tamos 
Guana jay : 
Los que no se quieran convencer de 
que Guanajay y su Término es de lo 
más tranquilo de la Eepública, se con-
vencerán con los repetidos robos y fe-
chorías de estos últ imos días. 
En la pasada semana algunas buenas 
personas, que seguramente no son ra-
dicales, hubieron de arrancarle un 
pernil á una novilla del del Sr. C. So-
peña, dejando al pobre* animal vivo, 
pues no lo beneficiaron para realizar 
esa operación quirúrgica. 
La misma noche que esto pasó, tra-
taron de hacer igual con una novil la 
del Sr. Francisco Valdés, y si no lo 
realizaron fué porque el animal huyó ; 
en cambio lo dejaron con una buena 
herida. 
D e s p u é s de esas n o t i c i a s v i e -
nen otras de robos, pero q u e n o 
nos parecen t a n graves. 
R o b a r es m a l o , pe ro es de h o m -
bres. 
Des t rozar á u n pobre a n i m a l 
v i v o , es de m ó n s t r u o s . 
E l D o c t o r Gener h a d i r i g i d o a l 
d i r e c t o r de L a L u c h a u n a ca r t a 
en que h a y estos p á r r a f o s : 
En La Lucha de ayer se me atribuye 
la manifestación de que el señor Presi-
dente de la República me ha ofrecido la 
Secretaría de Hacienda. 
Ha sido usted mal informado. Xo he 
hecho tal manifestación, ni he hablado 
con nadie de ese ofrecimiento, n i de 
ningún otro, pues no los ha habido. 
También se dice en La Lucha de ayer 
que, cuando fui Secretario de Justicia, 
dejé cesante al señorBGarcía Montes en 
su cargo de Magistrado del Tribunal 
Supremo. En esto también ha sido us-
ted mal informado. E l Sr. García Mon-
tes renunció espontáneamente, porque 
quiso, sin que yo, directa n i indirecta-
mente, le hiciese la más ligera insinua-
ción, n i hubiese pensado en tal cesan-
tía. Y así lo manifestó más adelante al 
general Wood (no recuerdo si en pre-
sencia de los señores Presidente y Fis-
cal del Supremo^) cuando inquir ió de 
mí (no siendo ya Secretario de Justi-
c ia) si había motivo que impidiese 
nombrar nuevamente al señor García 
PAEA MULANTES 
C u e r v o y S o b r i n o s 
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E l D o c t o r Gener t o m ó en serio 
l a m a n i f e s t a c i ó n de L a L u c h a . 
Traba jo le m a n d a m o s si va á 
rechazar las carteras que el cole-
ga ha dado en co lgar le desde que 
nues t ro i l u s t r e a m i g o s a l i ó de l a 
A l c a l d í a . 
D é j e s e cor rer e l D o c t o r y vea 
en los rec lamos de L a L u c h a l o 
q u e vemos nosotros: 
U n vehemen te deseo de que su 
p o p u l a r i d a d no sufra e l m e n o r 
eclipse. 
A y e r h a sa l ido pa ra los Es ta-
dos U n i d o s , po r l a v í a T a m p a , 
nues t ro q u e r i d o a m i g o , el d i s t i n -
g u i d o m é d i c o de esta cap i t a l Sr. 
D . M i g u e l A n g e l Cabel lo , á q u i e n 
asuntos o b l i g a n a 
por a l g ú n 
de f a m i l i a 
ausentarse de C u b a 
t i e m p o . 
Las grandes s i m p a t í a s con que 
cuen ta e l Sr. Cabel lo , t an en t ra -
ñ a b l e m e n t e q u e r i d o p o r sus ta-
lentos c o m o por su nob le c a r á c -
t e r y f ranco y c a r i ñ o s o t r a to , son 
m o t i v o m á s q u e suf ic iente pa ra 
que é h todos los c í r c u l o s de esta 
c a p i t a l h a y a d f lamentarse su au-
sencia. 
A despedi r le c o n c u r r i e r o n g r a n 
n ú m e r o de amigos y c l ientes , ha-
c i endo todos votos m u y sinceros 
p o r su p r ó x i m a v u e l t a . 
Nosot ros se los r e i t e ramos , de-
s e á n d o l e u n v ia je fe l iz y t o d o g é -
nero de prosperidades. 
E L T I E M P O 
Según noticias trasmitidas por el ca-
ble desde las oficinas del Weather Bu-
rean de Washiugton á la Estación Cen-
tral de Santiago de Cuba, parece que 
se acerca á la Isla Barbada una per-
turbación procedente del Este. 
Lo que se publica por orden del Se-
cretario do Agricultura, Industria y 
Comercio. 
Luis G. Carbonéll. 
Jefe accidental. 
UN PROFESOR ENTUSIASTA 
Muy Sr. mío de toda mi consideración: En-
tre los varios y diversos productos de que has-
ta la fecha he venido haciendo uso para man-
tener en estado de limpieza permanente la 
boca, ninguno me ba dado resultado tan bri-
llantes y satisfactorios como su Pasta Dentol y 
su Agua Dentífrica del mismo nombre. 
Precisamente acabo de experimentar esos 
dos antisépticos y 
he podido compro-
bar que su poder 
microbicida es en 
realidad incontes-
table, y á esto se 




Es una creación 
científica de pri-
mer o r d e n que 
honra á su autor y 
de la cual rae pro-
pongo hacer pro-
paganda, á cuyo 
E l A b a t e L o c a r o l efecto le ruego se 
sirva remitirme cuatro cajas de Pasta Dentol, 
para lo cual le envío adjunta una libranza de 
cinco francos. 
Me reitero de V. su muy atenro admiradon 
E l abate Locarol, institutor en Menesqueville 
(Eure), á 16 de Febrero de 1S98. 
No se puede ser más entusiasta de lo que lo 
es el profeso^ que suscribe tan valioso testimo-
nio en favor del Agua, Pasta y del Polvo Den-
tol; los cuales son, en efecto, el Dentífrico más 
soberanamente antiséptico que _ se conoce y 
á la vez el perfume mas delicioso, |circuus-
tam ia que aumenta su valor. 
Si los demás dentífricos conocidos se hubie-
sen como el Dentol, ajustado á los descubri-
mientos del gran Pasteur, los microbios de la 
boca no habrían destruido algunas veces tan 
prematuramente, lo que constituyo el mejor 
adorno de la cara, lo mismo en el hombro que 
en la mujer. Y , sin embargo, la eficacia del 
Dentol no consiste solamente en impedir 6 cu-
rar con certeza la carie de los dientes, las in-
flamaciones de las encías ó las enfermedades 
de la garganta sino que á los pocos días de ha-
ber sido empleado ese dentífrico, los dientes 
adquieren una blancura nítida y brillante, y 
el sarro desaparece, quedando en la boca una 
sensación de frescura deliciosa y persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es la de 
calmar instantáneamente los dolores de mue-
las, aún los más violentos, bastando psara ello 
impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarlo sobre los dientes. 
Depositarios en La Habana: VIUDA D E Josa 
BARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 65 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
TOAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUEOHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
T A , Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, ndm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
EnMaía/uas: S. SILVEIRA, y Cl. Farraacón-
tlcoy Droguista, 15, Indepondcncia.—E. TRIO-
LET, ea todas las Farmacias y Droguerías, 
• E L L O C O M O B I L E • 
j ^ r Á G t i c c v i x i o i a t o x x o d e s h i e l o o l o r 
NI TIENE TREPIDACION NI PRODUCE RUIDO. 
T h e C o . 
OP A M E R I C A 
B R I D G E P O R T , CONN, ü . S. A . 
H. R. Hamiiton 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A ISLA D E CUBA 
A P A R T A DO N V M . 888 
H o t e l T r o t c h a V e d a d o -
HABANA. 
cioei 00-7 
n BeMca ii8 A c c i i s y E i r i M e s 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
OFICINAS—CUBA 68— H A B A N A 
Costo d e l seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y m u e r t e 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruebas completas. 
C. mlm. 890 7S-23 My. P IDANSE SOLICITUDES. 
D E COLA 
COMPUESTO V I N O P I N E D O 
PREMIADO CON GRAN DIPLOMA DE HONOR, CRUZ D E MERITO Y MEDALLA 
DE ORO (EXPOSICION DE MARSELLA DE 1903) 
( K o l a , Coca , C a a r a n a , Cacao y F ó s f o r o a s i m i l a b l e ) 
Cura la Anemia, Raquitismo, Enfermedades nerviosas y del corazón. Afeccio-
nes gástricas, digestiones difíciles, Atonía intestinal, etc. Indispensable á las 
señoras durante el embarazo y á los qus efectúan trabajos intelectuales ó 
físicos sostenidos.—Sin rival para los niños y ancianos. 
I n r m a c i a de P I N E D O E H I J O S 
CRUZ, NUMERO 10 Y GKAN VIA, 14 
Depósito: Farmacia de San J u l i á n , M u r a l l a ÍHP, Habana, 
P I D A N S E E N TODAS L A S E A I I M A C I A S . 
C-1408 
Preminda con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enferimcdkdes del pecho. 
c-1308 . 26.j:8 
ACUDA TJD. A L A 
^ • B o t i c a S a n J o s é • ^ 
á e o m p r a r susinediclnas y pruebe los sabrosos Refrescos de 
V ^ L & X J A . 3 3 E l S O I D A 
X C O N J A R A B E S D E F R U T A S 
• V HABANA ESQUINA A L A M P A R I L L A 
c 133G 1 A g 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O P A L U . - F a r m a c é u t i c o de Paris 
Numerosos y distingoidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 




» combatir un estado pa-
tológico de los érganosigemto-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CÜCHARAD1TAS D E C A F E A L D I A . E S D E C I R UNA CADA T R E S HORAS. 
E N M E D I A COPITA D E A G U A . 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 1354 ait 1 Ag 
D I A K I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A g o s t o 9 de 19 0 3 . 
üsTsjenTpre p a r a toda clase de dolores las fricciones A n t i r r e m á t i c a s del D R . G A R R I D O , 80 cts. el frasco en todas las farmacias, j l l i l 15, M M í SUS M U . M í E 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Agosto 7 de 190S. 
AZUCARES. — Ningún cambio impor-
tante ha ocurrido en este mercado duran-
te la semana que aruba de transcurrir, 
una nueva alza en la* plazas consumido-
ras y la proximidad de la fecha cuando 
se han de abolir las primas en Europa, 
alientan á los tenedores Á demorar la 
venta de sus existencias hasta que la si-
tuación esté mejor definida y que los 
precios hayan alcanzado el límite á que 
aspiran, toda vez que sus actuales pre-
tensiones exceden á los precios que los 
exportadores pudieran razonablemente 
pagar, en vista de las cotizaciones de Nue-
va York. 
Habiendo ya pasado en segunda y ter-
cera mano las 4ió partes de la última za-
fra, los tenedores de las últimas 200.000 
toneladas que quedan por vender, en vis-
ta de lo exiguo de las existencias que 
quedarán disponibles en Europa, después 
de la supresión de las primas y de los 
elevados precios pretendidos por los pro-
ductores de Java, confian en que los re-
finadores americanos, que ya no podrán 
obtener como hasta aquí, á 8 chelines 
quintal, 6 menos, el azúcar de remolacha, 
cuyo costo de fabricación importo 9 che-
lines, tendrán forzosamente que adquirir 
aquí y en otros países y á precios que 
guarden la debida relación con los que 
rijan en Europa, el millón do toneladas 
que necesitarán para hacer frente á la de-
manda por el refinado, hasta fines de 
año. 
En vista de las razones que preceden y 
en ausencia de venta de consideración, re-
petimos nominalmentc nuestras anterio-
res cotizaciones de 3.7|ie á3.9[I6r8. ar., 
por centrífugas, polarización 95i96 y de 
buena clase de embarque y las demás 
clases, en proporción. 
A última hora se ha hecho la siguiente 
venta: 
10.000 sacos cenf. pol. 96, á 3.60 reífles 
arroba, en Cárdenas. 
El promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol, 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Junio 8.22.4i5rs. ar. 
Julio 3.25% rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde l? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
Existencia en 1" 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 7 de Agosto 
Total 
8alidas h a s t a 

























FTabiendo continuado favorable el 
tiempo, han mejorado las condiciones de 
los campos de caña, ú, lo cual ha contri-
buido también la oportuna asistencia que 
se les ha dado, limpiando y desyerbándo-
los hasta donde ha nido posible. Se ha 
seguido preparando terrenos para nuevas 
siembras en varias localidades de las pro-
vincias de Piner del Río, Matanzas y 
Santa Clara, principalmente. 
MIEL DE CAÑA. —Agotadas las exis-
tencias, nada se hace y los precios rigen 
enteramente nominales. 
La perspectiva para este producto es 
más alentadora, toda vez que se ha des-
cubierto que las de segunda, que los ha-
cendados tenían la costumbre de arrojar, 
por falta de aplicación para ellas, dan 
bueuos resultados en la fabricación de 
cervezas, y según se nos ha informado,los 
agentes de varias casas americanas están 
tratando de contratar para el año entran-
te la producción de varios grandes inge-
nios; por otra parte, la noticia trasmiti-
da de Londres, relativa á la proyectada 
abolicióu de los derechos sobre cucho 
producto en Inglaterra, tiende también á 
aumentar su valor, supuesto que si llegá-
ra á realizarse la referida supresión, ten-
dría por efecto abrir á las mieles antilla-
nas un mercado nuevo y provechoso. 
TABACO.—iíama.—El mercado sigue 
con poca variación á lo anteriormente 
anunciado, notándose bastante anima-
ción entre los compradores para la ad-
quisición de lotes de clases apetecibles 
de Vuelta Abajo y Partido, que se van 
realizando á precios sostenidos y hasta 
con alza, á medida que se ponen & la 
venta. 
La demanda se mantiene regularmen-
te activa por el tabaco de Remedios de 
la anterior cosecha, que alcanza tam-
bién precios llenos, á consecuencia de 
su relativa escasez, mientras que la ra-
ma nueva, cuyo clase gusta poco general-
mente, no tiene comprador hasta el pre-
senté. 
Torcido y Cigarros. —La animación va 
en aumento en casi todas las fábricas, 
tonto de tabacos como de cigarros, sien-
do generalmente mayor la que se nota en 
las independientes. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode-
rada, los precios rigen más firmes, de 
$10 á $11 los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, de 125 galones, 
incluso el envase, y de $7% á $8 idem el 
de 20 grados, los 130 galones, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Con corta demanda, ma-
yormente para el consumo local, los pre-
cios de este espíritu rigen hoy de $22 
á $23 la pipa de 173 galones, marcas 
de primera, y de $19 á $20 id. por las 
de menos crédito. 
CERA.— La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $30 á $32 qtl . , según clase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $27 á $23 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS.—No obstante no haber pa-
sado de moderada la solicitud por letras 
que ha reinado esta semana, debido á la 
continua escasez de papel, los tipos han 
regido y cierran hoy muy sostenidos á 
las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Las moderadas 
operaciones efectuadas esta semana en la 
Bolsa, acusan nueva alza en las cotizacio-
nes de las acciones de algunas empresas, 
que cierran hoy con marcada tendencia 
á seguir subiendo. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde l? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
ORO. 
Importado ante-
riormente $ 3.429.489 
En la semana... " 
PLATA. 
$ 801.817 
TOTAL hasta el 
7 de Agosto.... n 3.249.489 » 361.817 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822.102 " 7.143 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
si guie a te» 
ORO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente $ 14.180 $ 
En la semana... " " 
TOTAL al 7 de 
Agoto | 14.180 $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " " 188.636 
AGOSTO NOS ASFIXIA 
T ó m e s e e l TRÍPLE-SEC t \ DECANO. 
Es u n refresco m u y f r ió y suave 
r e a o e i ó n . 
S T L 
A l i m e n t o C o m p i l o 
P A R A 
L o s N i ñ o s 
C a s a d e H E N R I N E S T L É , 
tó, rué du Parc-Royal» PARIS, 
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m m k IRSLESA I R S T U T A I E A 
LA MMIOA p a r a (Múr lem n a t w l h g y ta I M a m toé 
81 ,1 D & : 8 E N O n A S A n * • n * * * * * * * 
I S O l Ú O l Ú N P A U T A U B E R G E 
al G l o i - h . i d r o - F ' o s f a t o d e C Z a l C r e o s o t a d o 
>sdio las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
las T O S E S R E Q I E N T E S y A N T I G U A S I más eñcaz 
par^ curar: f las B R O N Q U Í T Í é C f t Ó N I C Á é 
L. PAUTAUBERGE, 9 M«, Ra» Laauie, P A R I S T LAS PHI.V .IPALSS BortCAt. 
h M W ^ M + f J S DtsconBu de Iti Imitasíenet { eijjjlr U FUma L PAUTAUBEHCE 
E L T E S O R O 
ESTADO de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales duranie el 
mes de Julio de 1903, según los te-











S - t i ago 02 327-84 
Gibara 9-97Í'»o 
Manzanillo... . 17.417-o.i 
Santa Cruz del Sur 3 8 r ' l i 
Tunas de Zaza 895-55 
Trinidad . 1.042-15 
Cienfuegos 102.439-40 
Batabanó 763-70 




Pinar del Rio 
Santa Clara 
Puerto Pr íncipe 
Holguin 








Total $ 74.733-43 
Total general $1.479.678.97 
ta 
DE LA GUARDIA R « 
VIOLACIÓN 
E l Jefe del escuadrón O destacado 
en Holguín ha enviado un telegrama á 
la Jefatura de la Guardia Rural, parti-
cipando que en el central Chaparra ha 
sido violada la niña Teresa Arango por 
un individuo nombrado Agust ín Se-
rrano. 
Fuerzas del mencionado escuadrón 
persiguen á Serrano que logró fugarse. 
MUERTO POR UN RAYO 
En la tarde de ayer fué muerto por 
una descarga eléctrica en la finca "San-
ta Ana , " término municipal de A r t e -
misa, el labrador Francisco López San-
tamariua. 
DETENIDOS 
E l jefe del destacamento de la Guar-
dia Rural de Melena del Sur, detuvo 
ayer en aquella población á los more-
nos Isidoro Herrera, Nicanor Vázquez 
y Paulino Hernández, presuntos auto-
res de las heridas graves inferidas al 
pardo Félix Alonso, y de que dimos 
cuenta en su oportunidad. 
EL JUEZ DE CASCORRO 
•El Teniente Coronel Peña, en tele-
grama fechado en Puerto P,ríappe,, ha 
participado á la Jefatura d & i | a Guar-
dia Rural, que ayer llegó á aquella po-
blación conducido por el capitán Noy, 
el Juez Municipal de Cascorro, deteni-
do por orden del Juez de Instrucción 
en vir tud de causa que le sigue como 
resultado de una investigación hecha 
por el referido capitán sobre irregula-
ridades cometidas por el expresado fun-
cionario. 
E l señor Presidente de la s impática 
y humanitaria Suciedad Benéfica Bur -
galesa, nos remite un balance del esta-
do de la misma hasta el 30 de Junio 
próximo pasado y la candidatura que 
fué elegida para formar la Directiva 
que ha de regir los destinos de la so-
ciedad durante el año de 1903 á 1904, 
y que la forman los señores siguientes: 
Presidente: D. Manuel López An-
CLUIO. 
Vicepresidentes: D. Miguel Zamora 
y D. Félix Gómez. 
Tesorero: D. Felipe Gallo Monso. 
Vicetesorero: D. Victoriano Gutié-
rrez Fernández. 
Vocales: D. Cándido López, D. Jus-
to Ruiz. D. Rutil io Mart ín, D. Bernar-
do Bergado, D. Silvestre Sáez, D. Juan 
López, D. Juan Vivanco, D. Bruno 
Angulo, D . Dionisio López, D. Ga-
briel Ca.no, D. Vicente Varona, don 
Agustín Gutiérrez, D. Blás López y 
D. Domingo Baranda. 
Suplentes: D. Fél ix Ruiz, D. Olim-
pio López, D. Ju l i án Ruiz, D. Buena-
ventura Marañón, D. Mart ín Sáiz y 
D. Francisco Gallo. 
L A H O Z 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
ia dentadura. 
E l Laboratorio Histo-Bac-
tcriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO D E N T I F R I C O H I O I S N I C O D E L DOC-
TOR T A B O A D E L A , ha sido analizado en este 
J^aboratorio y no contiene ninguna sub^tan-
cift nociva, sino por el contrario aanellaa 
que se emplean para la desinfección 6 hi 
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la coneervación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ba sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ba obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 




Pasta dentífrica ¡ 
Del D r . Taboadela \ 
Se encuentran en todas 
1'^ porfumerí'»^ 
v boticas de la ¡¿la. 
rsoi 26.UJ1 
A S U N T O S V A » . 
SIN L U G A E 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha declarado sin lugar el recurso 
de alzada establecido por don Joaquín 
Gnzmáu contra la resolución del Go-
bernador c iv i l de Puerto Pr ínc ipe que 
confirmó el acuerdo del Ayuntamiento 
de aquella ciudad, declarando serven-
tía de carácter público, á petición de 
don Carlos Olazábal, el camino que 
atraviesa la finca "San Rafael de Guz-
m á n , " propiedad del apelante, y que 
conduce del camino Real de Guanajay, 
al embarcadero del J igüey . 
N0MBBAMIENT03 
Han sido nombrados administrador 
y tenedor de libros, respectivamente, 
del hospital c iv i l de Santiago de Cuba, 
los señores don Enrique Valdor y Ruiz 
y don Fidel Quintana y Almi ra l l . 
LOS EXPENDEDORES DE CABNB 
E l señor don Gavino Galván, presi-
dente de la ' 'Unión de expendedores de 
carne de la Habana," ha presentado al 
Secretario de Hacienda una instancia 
protestando del 30 por ciento que pre-
tende el Consejo Provincial imponer 
sobre las contribuciones de subsidio 
industrial que recauda el Ayunta-
miento. 
OTRA PROTESTA 
Hoy se reunirán los duefíos de esta-
blos de vacas y lecherías, para manco-
muuadamente presentar su protesta 
contra el impuesto del 30 por ciento. 
ESTATUTOS SUSPENDIDOS. 
E l señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario de Gober-
nación, ha suspendido los Estatutos 
acordados por el Consejo Provincial de 
Santa Clara, por v i r tud de los cuales 
se habían restablecido los términos 
municipales de Abrens, San Fernando 
de Camarones y San Juan de las Yeras. 
E l decreto presidencial esté fundado 
en que si bien los Consejos Provincia-
les tienen competencia para conocer de 
las cuestiones relativas á la alteración 
de términos municipales, tal facultad 
no pueden ejercitarla hasta que se pro-
mulgue la nueva Ley municipal y se 
provea la forma de elegir al Alcalde y 
Concejales de los Ayuntamientos de 
nueva creación, toda vez que la orden 
519, serie de 1900, se refiere tan solo á 
los nombramientos de dichos funciona-
rios con relación á los Municipios exis-
tentes. 
BAÑOS PARA LOS POBRES 
Ayuntamiento de la Habana.—En cum-
plimiento de lo acordado por la Corpo-
ración, y autorizada al efecto por la Se-
cretaría de Hacienda, desde el día 15 
del actual, comenzará el servicio de 
baños para las familias pobres que los 
soliciten, en los del señor Miguel, t i tu-
lados ' 'E l Progreso", situados en el l i -
toral del Vedado, en yo servicio termi-
nará en 30 de Septiembre del corriente 
año, y en el que se observarán las re-
glas siguientes: 
Primero: Para ser admitido en el 
baño será requisito indispensable la 
presentación de papeleta especial, de 
la cual podrán proveerse las personas 
(jue la necesiten acudiendo á la Tenen-
cia de Alcaldía del domicilio de cada 
vecino con excepción d é l o s que resi-
dan en los barrios del Pr ínc ipe y del 
Vedado, que acudirán á la novena Es-
tación de Policía ó sea la del Vedado. 
Segundo: Para la traslación de los 
bañistas podrán usarse los carros auxi-
liares que la Empresa Havana Electric 
Railway Company, agregará á los ordi-
narios en las horas de 6 de la tarde á 
11 de la noche, abonándose por el pa-
saje 3 centavos, plata española, en ca-
da viaje; pero sólo tendrán derecho á 
esta bonificación las personas que ox 
hiban á los conductores la papeleta es-
pecial que se entregará á cada bañista. 
Tercero: Para utilizar los carros au-
xiliares tendrá precisamente que su-
birse á los mismos en los puntos si-
guientes: 
En Galiano y Trocadero. 
, , Galiano y San Rafael. 
Galiano y Reina. 
Vives y Florida. 
Belascoain y Monte. 
Belascoain y Reina. 
Belascoain y Ancha del Norte. 
Por disposición del señor Alcalde 
Municipal se publica para general co-
nocimiento.—Habana 8 de Agosto de 
1903. 
R E L O J E S 
K c y s t o i i e = E l g i i i 
D u r a b l e s y E x a c t o » 
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. WATCH CASE CO. 
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de U I»xft <r« Cuba 
V d . v e r á perfectamente 
Si compra sus lentes en 
" E L A L M E N D A H E S " 
OBISPO 54. 
ES L A CASA D E C O N F I A N Z A 
PIEDRAS del BRASIL V. de 1?.-Cri8tale8 blan-
cos y ahumados do todos los números. 
Armaduras para lentes y espejuelos de oro, 
aluminio, nikel y carey. 
Espejuelos de oro de 14 k. rellenado garan-
tizado por 15 años. Piedras del Brasil á ¿4.24 
de oro macizo & centén. 
OPTICA, J O Y E R I A Y ESGRIMA. 
Má.3 de 2.000 Gemelos para Campo, Teatro y 
Marina, desde |2-60. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Q B I S P O 5 i , 
0-1361 fttf % Ag 
P A N A C E A ° f e S V W M 
C C R A f t i | 
REUMATISMO. 




C A L V I C I E . 
OCERNTA AÑOS DE ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE E l * L I B R I T O 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antes en PhUadelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . MO.t E . U . DE Aa 





E N F E R M E D A D E S . 
~" V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Ha regresado á esta ciudad Mr. J. 
W . Flanagan, nuestro distinguido y 
particular amigo el activo, inteligente 
y genial vice agente general de la L í -
nea do vapores "Southern Pacific," 
quien acaba de realizar un extenso y 
provechoso viaje por todas las princi-
pales poblaciones de Oriente, haciendo 
estudios de los puertos y condiciones 
comerciales y financieras de cada loca-
lidad con objeto de ensanchar el cam-
po de operaciones de la poderosa y 
bien acreditada Compañía que tan ce-
losa y eficazmente representa. 
Acompafían á Mr. Flanagan los se-
ñores W. H . Alexander y Joseph Ka-
dauangh, superintendente é ingeniero 
respectivamente de la ''Cuban Com-
pany". 
Mr. Alexander ha sido nombrado 
Superintendente General de los Ferro-
carriles Unidos de Yucatán, y en breve 
saldrá para dicha ciudad. 
Sean todos bien venidos . 
DIFERENCIA DE SUELDOS 
El Gobernador c iv i l de la provincia 
ha declarado con lugar la alzada esta-
blecida por don José Ugarte, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta ciu-
dad que le negó el derecho á percibir 
la diferencia de sueldos existente entre 
la plaza de capi tán secretario del Cuer-
po de Policía y la de jefe del mismo 
que desempeñó durante los días com-
prendidos del 20 de Noviembre al 10 
de Diciembre últimos. 
Declara el Gobernador que el señor 
Ugarte tiene derecho á la diferencia 
que reclama. 
PARTIDO L I B E R A L NACIO NAL 
Convención Municipal . 
De orden del señor Presidente de la 
mesa provisional de esta Convención, 
tengo el gusto de citar á los señores 
electos por los Comités para delegados 
á la misma, á fin de que se sirvan con-
currir el próximo lunes, á la sesión que 
habrá de efectuarse en los salones del 
"Círculo Nacional", dando comienzo á 
las ocho en punto de su noche, para la 
aprobación de las actas pendientes de 
informe de la comisión respectiva. 
Habana, Agosto 8 de 1903. 
E l secretario de la mesa provisional 
PARTIDO REPUBLICANO 
Término municipal de Marianao. 
Comité de la Ceiba. 
Se cita por este medio á los miem-
bros del Comité y á los vecinos del ba-
rrio de la Ceiba que estén conformes 
con los principios y doctrinas del viejo 
é histórico Partido Republicano para 
que concurran el domingo 9 del corrien-
te á la una de la tarde, á la casa calza-
da Real número 128, con el objeto de 
reorganizar el Comité y elegir nueva 
directiva. Asistirán el Senador señor 
Estrada Mora y los representantes se-
ñores Malberty, Maza y Ar to la y Pérez 
Abren. 
Habana, Agosto 7 de 1903. 
La Comisión. 
E L H A V A N A 
Ayor tarde salió para Nueva York el 
vapor americano "Havana," con ear^a 
general y pa^ajeios. 
E L CUBANA 
El vapor cubano "Cubana" entró en 
puerto ayer, procedente de Puerto Cabe-
llo, con ganado. 
E L MASCOTTE 
Fftni Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano "Mascotte." 
GANADO 
Para los señores Silveira y Compañía, 
trajo de Puerto Cabello el vapor cubano 
"Cubana," 1.010 cabezas de ganado va-
cuno. 
Por el vapor Niágara que saldrá pa-
ra New York el martes 11 del corrien-
te, y por el vapor Monterey, que sale 
para New York el miércoles 12 á las 
diez de la mañana, se expenden pasajes 
como sigue: 
POR VAPOR "NIÁGARA" 
En I? 8 25 oro americano 
En Intermedia.. . . $14 .. 
POR VAPOR "MONTEREY" 
En 1? $30 ü . S. Cy 
En Intermedia $ 17 
| MTROS REPBESEKTAHTBS MSIYOS J 
• para los Anuncios Franceses son los 
I SntMAYENCE FHVREJC5 5 
5 18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS ^ 
y G r a j e a s d e O i b e r t 
AFECCIONES S i m Í T I C A S 
VICIOS DC U U M M . 
Productos rerdodaros íAcllmenle toieraucal 
por el Mtómago y los inteetinaa. 
BMIJUI* Ite Flrmti d»l 
ty Q S B B R T j u B O U T i Q N Y | ftnuMtt. 
Prescritos por les priofTros míticos. 
BsaooMria»« oa UA» IM<TAOIONK« 
Se obtiene uu 
HERMOSO PECHO 
por medio de las PUulea Oriéntalos 
que en I mecet desarrollan y endurecen á 
lossenoSjhtecn detapnrecerlassaltdas 
I V. da !OB bomBvosy dan al Bosta 
ua* j;racu'<ia lotftais.Aprobada& porlM 
keaiíaeacla« médic«8,ton btniñcttpsrtl» 
(sí/ud y convienen á los más delicados 
temperamentos. — Tratamiento f&dl. 
Re«nltado duradero. — Rl frasco roo j 
noticia fr. 6.35,J R A T I E , Phi",5. P .««.Verdflau.Parl».9*. / 
En r . a « a b a n a . V*' da J O S É S A R R A é H I J O * 
Curados por Iti ClüARKILLOS t c» i 
6 el P O L V O C « r i W r ^ 
Opresiones, Toe, Reumas. Neuralgias 
Ea todas la» buenas Farmacias. . 
Por mavor ! 20,rué Saint-Larare,Paria. • ínáJr *tU firm» iob'» "iaéa OiÉirrltlo. 
Y E C C I O N S M A S S O N 
E S P E C I F I O O D E L G O N O C O C C U S - M I X T U R A A N T I S E P T I C A , 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N 
Suprime el dolor y cura en algunos filas los Derrames antlpnos ó recientes. 
Lo más frecaontemente basta con un solo frasco. Esta INYECCIÓN de electo rápido 
y duradero hace inútil todo tratamiento interno. 
PAEI8 — C 3 - C > 3 B i j E S m 7 . Karrnao<hitico-Oiilmico. 40. rué des Acacias - PARIS 
pcposilarios en La Habana : V i v i c l e i d e ^ J O S I S é H i j o . 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemoglobina 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuehe rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imitaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la ürm» Adrián, PARIS 
NEURASTENIA, ASATÍfldlENTO moral 6 Meo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DB LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON» «""-an radicalmente coa 
e l E S X J I I X I R , 
e l V I N O 6 l a 
S Premios Mayores 
8 Diplomas de Honor 
K O L A ^ r M O N A V O N 
1 0 Medallas de Oro 
'S MedaUas de Plata*I 
T O N I O O H T f S ^ RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REOENCRAOORCe. «UINTUPUICANDO UAS FUERZAS. OIGE3-flON 
~90óslu>9 en todas las orlnclptües Farmacias. 
[ O N I C O - N I I T R T T W Q I LCON QUINA] 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recetadoj^or las 
celebridades médicas P a n s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E R Í A S . 
Ba Halla en las Principales Farrnacla9. 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 9 de 1 9 0 3 . 
O'ónica, P. G'waXt.—París al vuelo: Nú-
fíez de Arce, Fray Candi l .—^ asesi-
no y el niño, poesía, Mercedes Mata-
moros.—Dos fuerzas, Joaquín Gil 
del Rea}.—Cadenas, poesía, Carlos 
Trláy.—J^gida, Arturo R. de Carri-
víirtc—Epílogo de un drama, M . Lo-
zano Casado.—-PíSc'o Manchego, poe-
sía, Atanasio Rivero. 
Es de justicia dedicar esta crónica al 
cumpliiniento de un deber contraído en 
ini reciente visita hecha á- la "Villa de 
Colón, áa la que guardo muchos recuer-
dos y donde conservo buenas amistades. 
En Cárdenas y en Colón han transcu-
rrido los mejores años de mi existencia, 
y cada vez que me hallo en alguna de 
estas dos poblaciones, siento revivir an-
tiguos sueííos, y hasta el aire que sopla 
me trae recuerdos inefables de otras 
épocas en que respiraba con todas las 
ilusiones de la primera juventud. 
Volver á contemplar aquellos lugares 
donde hay tantos amigos queridos, es 
sentir en el alma el fresco ambiente de 
las brisas aromosas, es volver unos ins-
tantes, por ana especie de conjuro má-
gico, á la vida encantada de otros tiem-
pos, que pasaron llevándose para siem-
pre lo más puro y deleitable de nuestras 
emociones. 
A l dejar la estación del ferrocarril se 
ofrece á la vista la pintoresca explana-
da del Parque, con la estatua-de Colón 
en el centro, arrogante escultura mode-
lada por el gran artista cubano D. M i -
guel Melero. Alrededor del pedestal en 
que se alza la majestuosa figura del A l -
mirante, se extienden los cuatro sectores 
del ja rd ín y los amplios paseos, rodea-
dos de una verja que sirve de respaldo 
á unos asientos de piedra formando un 
largo poyo en torno del local. 
La vista del parque me causó la viva 
satisfacción del que ve una obra suya 
bien conservada y atendida. Es quizá 
el único recuerdo durable que dejé en 
la hermosa villa-. 
En mi primera excursión por las ca-
lles, al pasar por la de Diago, en pleno 
día de so!, cuando las familias están 
iveliiida.s en el inlerior de sus casas, me 
sorpivndieron agrada!>ici!HMite las notas 
de ur. pftitío, en el que tal vez una ma-
no- suave y pequeña -hacía brotar los 
- Sílices1 ácórflcs de Üfbraima: aquel en-
Biieño oriental que esparce en'el ambien-
te mil tesoros de poesía melódica. Es-
cuché con delicia aquella música, pen-
sando qne era un feliz augurio de mi 
llegada á la población; y, efectivamen-
te, no pudo 6er más dichosa, la acogida 
qne me dieron todos, especialmente mi 
estimado compañero Agust ín González, 
director de E l Nacional, periódico que 
- en la V i l l a y donde quiera que es cono-
cido, alcanza simpatías y prestigio. 
Igualmente estimo en mucho la afec-
tuosa alegría con que fui obsequiado 
por otro amigo no menos inolvidable, 
Girino Diez, agente del DIARIO en la 
• "Villa, de quien recibí atenciones de 
verdadero afecto, lo mismo que de los 
señores Molinos, Rimbau, Areces, Se-
rra Oliva, Descalzo, Aedo, Ramón Gon-
zález, Severino Hernández, y tuve una 
gra t ís ima sorpresa al encontrar allí de 
cura párroco al dignísimo y ejemplar 
sacerdote padre Toscano, muy querido 
de todos y á quien no veía hace mu-
chos años. 
En el escaso tiempo deque podía dis-
poner, visité algunas familias muy esti-
irnidas y distinguidas, como la de Toto 
Godinez, de Jul ián Godinez, la de Ar -
mas, Alcalde Municipal, las de Vi l la -
nueva y de Roseñada, cuyo exquisito 
trato y fina cortesía no es posible olvi-
dar, y confirma lo muy sabido de que 
en las villas del interior, las tradiciones 
de cultura social, delicadas maneras y 
buen gusto están firmemente arraiga-
das, como pueden estarlo en la ciudad 
más populosa. 
E l aspecto de la villa es el de siem-
pre, vistoso, con las calles amplias. Hay 
en la actualidad tres asociaciones de 
recreo: el Casino Español bien decorado, 
del que son presidente y vice los seño-
res don Manuel Aretes y don Segundo 
i la; el Liceo y el Círculo comparten 
con el anterior la tarea de dar expan-
sión brillante y gratas reuniones á la 
buena sociedad coloneuse. 
E l alcalde de la villa. D. Rafael de 
Armas, antiguo y estimado amigo, se 
halla ausente de la isla por motivos de 
salud; y desempeña el cargo interino de 
primer teniente-alcalde el Sr. Trnj i l lo . 
La población vive tranquila en medio 
de aquella fértil comarca azucarera, es-
perando que mejoren los precios del 
azúcar, con lo cual volverá á ser aquel 
pueblo un emporio de riqueza. 
Tuve el gusto de visitar el Hospital 
de San Fernando; y su amable director, 
Dr . Enrique Pascual, me enseñó tod#s 
los departamentos del santo Asilo. No 
he visto mejor limpieza, n i más esmero, 
n i mayor cuidado en lodo lo que pue-
de contribuir al alivio y consuelo de 
los pobres que reciben allí la santa ca-
ndad de la ciencia médica y de la pie-
dad religiosa. 
Hermanas de la Caridad,'infatiga-
bles y solícitas, cuidan á los desvali-
dos con el cariñoso afecto que tanto 
conforta el ánimo de los dolientes. Los 
empleados auxiliares de la casa guar-
dan un orden admirable en la marcha 
del establecimiento. Todas las salas 
tienen servicio do agua. Los enfermos 
están perfectamente distribuidos por 
Beccioncs,según el mal que padecen; la 
B K i u z es un encanto de siseo, y á la 
hora de almorzar exhalaba un perfu-
me de guiso deleitoso. La sala de ciru-
gía compite con las mejores que he 
visto en la Habana. En fin, solo falta 
un detalle para que el Hospital de Co-
lón sea uno de los más adelantados: 
ponerle un servicio de inodoros con-
forme á las prescripciones de la sani-
dad moderna. |E1 Dr. Pascual gestiona 
incesantemente para conseguir del go-
bierno esta mejora indispensable. 
Uno mis votos á los su3ros para que 
logre ese objeto, y entonces podrá estar 
el distinguido médico muy orgulloso 
de haber puesto el Hospital de Colón á 
la altura de los primeros de la Isla. 
Reciban mi sincera felicitación por su 
obra el Dr. Pascual y los compañeros 
y auxiliares que le secundan, señores 
Sixto Crucet, Ramón Aedo y Agus t ín 
Acebedo. 
A l salir del hospital, visité otro es-
tablecí uíiento gubernativo, mucho más 
triste: la Cárcel. Todos los desdichados 
me inspiran profunda simpat ía , aún 
aquellos que el mundo llama crimi-
nales. 
F u i presentado al alcaide, don Javier 
Sánchez, que me recibió muy cortsé-
mente, y pasamos á ver las galeras de 
presos. Reina allí perfecto orden y dis-
ciplina. E l local está bien cuidado y 
el Sr. Sánchez ha establecido algunas 
reformas de servicio que revelan su 
buen tacto y notable espír i tu organi-
zador. Las tarimas en que duermen los 
presos, son móviles, y de día las cuel-
gan junto á la pared, dejando la sala 
más espaciosa y bien ventilada. E l al-
caide mantiene el régimen del trabajo 
conforme á las modernas indicaciones 
del derecho penal,y trata con humani-
dad y recta justicia á los presos. Mere-
ce por ello m i l plácemes. 
A las doce del dia 6 abandoné la 
s impát ica V i l l a , tan famosa por el ca-
rácter franco y hospitalario de sus mo-
radores y por la belleza ideal de sus 
hijas. Hasta al pasar el tren por frente 
el paradero vénse mul t i tud de rostros 
bonitos asomarse á l a s ventanas. 
Para terminar: 
A S. F. G.—He cumplido su en-
cargo, y enviado la respuesta. Tendr ía 
gusto en saber si la ha recibido. 
P. GIRALT. 
P A R I S A L V U E L O 
N ü S E Z de a r c e 
Nació en Valladolid en 1834 y se crió 
eir Toledo. A más de poeta, fué perio-
dista, gobernador, ministro de Ult ra-
mar, director del Banco Hipotecario, 
senador y académico de la lengua. 
Fué liberal dinástico, que es la me-
nor cantidad posible de liberalismo. 
Defendió primero la polí t ica del gene-
ral O'Donell y luego la de Sagasta. 
Aspiró á democratizar las viejas insti-
tuciones monárquicas. Los tumultos 
revolucionarios le arrancaron acentos 
de amarga elocuencia. Era partidario 
del orden y enemigo de toda turbulen-
cia, según lo confirmaron sus actos, 
sus escritos polémicos y sus discursos 
parlamentarios. 
No fué orador, pero hablaba con 
energía y corrección. Aún se recuerda 
su discurso en defensa del sufragio 
universal, pronunciado en 1876. 
Por lo que toca á l o físico, era peque-
ño y raquítico, moreno, pál ido y muy 
nervioso, de mirada viva y atenta. Su 
fisonomía castellana evocaba los hidal-
gos del Greco. Fué sencillo, afable y 
benévolo en su trato. A l menos con-
migo. 
Como poeta pertenece á la escuela 
castellana llamada generalmente sal-
mantina. Se parecía mucho por el estro 
á Quintana, el intrépido cantor de la 
guerra de la independencia. Logró 
una popularidad inmensa con la publ i -
cación de los Gritos del Combate, colec-
ción de apasionadas arengas polít icas 
en verso, que recuerdan por su ímpetu 
ardiente los Yambos de Burbier. En 
ellos anatematiza la revolución con voz 
pujante y austera. 
í íuñez de Arce no fué poeta exclusi-
vamente patriótico, sino lírico y dra-
mático, más escultórico que colorista. 
En sus estrofas late la aridez solemne 
de su tierra castellana. La duda apa-
rece en casi todas ellas como un rejytil 
áspero y frío que le muerdo en las en-
trañas. No fué filósofo. Sus dudas son 
dudas de retórico, como ya advi r t ió 
Meuéndez Pelayo. Hacen sonreír cuan 
do se las compara con las trágicas t r i -
bulaciones de Pascal. Núñez de Arce 
fué católico ferviente, en términos de 
haber poetizado á Felipe I I en su fa-
moso drama E l haz de leña. 
En vano se buscaría en su obra la 
calenturienta desesperación de Espron-
ceda ó la amorosa melancolía de Bec-
quer. ¡En qué fundaba sus dudas! Su 
alma seca y fogosa, como las llanuras 
de Castilla, había nacido para el fana-
tismo religioso más que para la incer-
tidumbre y el libre examen. Maldijo 
á Voltaire, cuyas sátiras anticlericales 
nos parecen hoy inofensivas; se bur ló 
del darwinismo sin haber leído acaso 
al gran naturalista inglés; lloraba á 
menudo su pretensa fe perdida, calificó 
de satánica la grandeza de su siglo y 
la ciencia moderna le arrancó místicas 
imprecaciones más cerca de la rigidez 
del antiguo testamento que de la ter-
nura evangélica. 
Francamente, no veo la duda. Pobre 
de ideas, como todo artista eminente-
mente plástico, no pasó nunca de la 
superficie de las cosas. La imaginación 
plást ica consisté en la precisión y l i m -
pidez de la forma, como dice el psicó-
logo Ribot. Radica en la sensación 
más que en el sentimiento y necesita 
objetivarse. Estos artistas razonan po-
co; pero son inclinados á pintar. Sirvan 
de ejemplo les parnasianos. 
E l mér i to capital de Núñez de Arce 
reside en lo externo. Sus imágenes— 
visuales, motrices y táctiles—son con-
cretas y definidas. No es vago, labe-
ríntico, ni obscuro. No sé de poeta es-
pañol más conciso, más vibrante, mas-
culino y sonoro. Nadie ha esculpido 
tercetos como los del Raimundo Lidio y 
L a Sehu obscura. Esta forma poética se 
hab ía empleado por lo común en Espa-
ña para satirizar vicios públicos, ya 
políticos, ya literarios y sociales. A 
Núñez de Arce se debe la introducción 
de este metro en la poesía l írica. 
Raimundo Lidio no es sólo una obra 
maravillosa de dicción poética y de 
simetría, sino un poema profundamen-
te humano y por lo mismo profunda-
mente triste. iQuién no recuerda á 
Blanca, •'casta y luminosa como las 
vírgenes del cielo"? ¿Quién no recuer-
da á Raimundo entrando á caballo 
''en la augusta basílica cristiana"? 
Raimundo Lul io simboliza la razón, 
la sed de saber; Blanca simboliza la 
ciencia. ¿Qué halla Raimundo, después 
de tanta agitación y tanta fiebre, en el 
seno de la ciencia? 
"Podredumbre y cieno". 
No sé qué simil i tud sorprendo entre 
este poema y cierto lienzo horripilante 
de Valdés Leal, el gran pintor cordo-
bés, que representa la vanidad de las 
cosas humanas en dos cadáveres putre-
factos sobre cuyas caras se deslizau as-
querosos insectos. La misma inspira-
ción hipocondriaca predomina en casi 
todos los artistas españoles,. inspiración 
nacida de la índole de la raza, del me-
dio físico y de la historia. Núñez de 
Arce nació en Castilla, donde no hay 
árboles, donde no hay agua, donde la 
gente vegeta pensando en la muerte 
y en el dolor universal. Se educó en 
Toledo, ciudad adusta, glacial, de ca-
lles retorcidas, poblada de iglesias 
que vuelcan á toda hora sobre las 
almas la voz de sus bronces llaman-
do á la oración. All í creció respi-
rando el ambiente de arte vetusto de 
la vieja ciudad imperial. Su fantasía 
se impregnó de la desolación de los ci-
garrales, de las notas grises de las an-
gustiosas pinturas del Greco. 
Su genio poético, apaciguadas las 
pasiones políticas que desencadenó la 
revolución de Septiembre, se tornó 
más amplio, más reflexivo, ménos dog-
mático y duro. La técnica es la misma, 
porque Núñez d.e Arce no perteneció 5Í 
esos escritores que se van ibrmando á 
los ojos del público. En este periodo 
produjo E l Vértiyo, que es una agua 
fuerte en décimas impecables; L a úl -
tima lamentación de lord Byron, cuya 
estructura vale más que el asunto. E l 
lírico español no supo interpretar el 
alma borrascosa y soberbia de Byron. 
Se echa de menos en el poema castella-
no el humorismo, el hastío y el frenesí 
del autor deXora. Un alma medioeval, 
como la de Núñez de Arce, no pod ía 
identificarse con la de aquel loco subli-
me tan admirablemente juzgado por 
Taine. 
El único poema acaso en que Núñez 
de Arce revela exquisita ternura, in -
quietante y nerviosa sensibilidad, es el 
Idilio, cuyo asunto está tomado de una 
novela sur americana. ¡Con qué vo-
luptuosa íiexibilidad se suceden las es-
trofas, con qué variedad de matices se 
refleja en ellas, como en el cristal de 
un lago, el rústico paisaje! 
¡Qué olor á campo emana de toda 
esta poesía virgiliana, insinuante, 
melancólica, serena y soñadora á un 
tiempo! E l verso pierde la dureza 
metálica del vocabulario clásico priva-
tivo del autor, para empaparse del 
jugo de la tierra y de la luz del sol. 
En el Idilio abundan las descripcio-
nes agrestes de una simplicidad seduc-
tora. No hay mucho color, porque 
Xúñez de Arce no es poeta pic tór ico 
como Gautier. Su ojo, habituado á la 
melancolía del solar castellano, á la 
monotonía de las llanuras sin fin, d i -
ríase que no percibe las medias tintas, 
la policromía de la luz poniente. 
Si con algún artista pudiera compa-
rársele no sería precisamente con Goya 
ó Muril lo, sino más bien con Zurba rán 
ó Ribera. El Idilio es un poema pas-
tor i l salpicado de lágrimas, que recuer-
da la Mireille, de Mistral . Dista mu-
cho de E l Vértigo y Hernán el lobo, 
poemas legendarios, feudales, y de 
L a Seloa obscura y La, visión de Fray 
Martin, de nebuloso simbolismo, á pe-
sar del relieve de sus imágenes. E l 
mismo poeta se ve obligado á explicar 
en notas sus ficciones alegóricas. 
Núñez de Arce no introdujo en la 
poesía española ninguna innovación 
métrica, ninguna tendencia progresiva. 
F u é un poeta físico, de sensaciones y 
contornos, á la manera de Leconte de 
Lisie. Con todo, en la poesía de esto 
resplandece una serenidad contempla-
tiva, una tristeza budista, un amor 
por los siglos muertos y un desdén por 
el suyo que no existen en el l írico va-
llisoletano. En éste el dibujante eclip-
sa al pintor. Su léxico es variado, rít-
mico y musical y su s intáxis diafana 
y simple. No produjo, como Cam-
poamor, su amigo y r ival , una revo-
lución en la técnica, dando á la poesía 
la flotante nonchalance de la prosa y 
permit iéndola abarcar todos los temas, 
desde el más vulgar hasta el más alam-
bicado y metafísico. En rigor fué más 
épico que lírico. Su sentido predomi-
nante fué quzás el oido. De aquí qne 
abusara del adjetivo rimbombante; de 
aquí también la monótona pobreza de 
sus combinaciones ideológicas. No es 
poeta sugestivo y hondo; no refleja, 
por mucho qne se jactase de ello, las 
angustias, las inquietudes y las compli-
caciones del alma moderna. Su verso 
corre rectilíneo, apretado, loyarifmico, 
sin ondulaciones, sin movimientos des-
ordenados é imprevistos. 
« 
* * ~ , 
El mejor de sos dramas, en mi sentir, 
es E l haz de leña. Su argumento es la 
prisión y muerte del p r ínc ipe D . Car-
los, hijo de Felipe I I . Este episodio de 
la vida del tétrico monarca parece ha-
berse esclarecido. D. Carlos fué un im-
bécil, un hereditario en quien pesaba 
todo el desequilibrio de su estirpe. ¿Es 
cierto que le mató su padre? Hay quie-
nes lo afirman y hay quienes lo niegan 
en redondo. Recientes investigaciones 
absuelven al padre. 
Núñez de Arce simpatiza con Felipe 
I I , presentándole como un personaje no-
ble. Aunque no se conocieran, como se 
conocen, el carácter y la vida de aquel 
pr íncipe huraño y sombrío, bastaría un 
sólo hecho que le despoja de toda no-
bleza: el haber sostenido la Inquisición. 
iQué se puede añad i r á lo que han es-
crito de él Prescott y Motley! 
Desde el punto de vista art íst ico, no 
cabe negársele grandeza, como no cabe 
negársela al cólera ó á la tempestad. 
Sí, fué grande á su modo, como casi to-
dos los tiranos, como lo son las fuerzas 
destructoras. . 
La urdimbre dramát ica de E l haz de 
leña se desenvuelve con sencillez y los 
personajes dialogan con cierta impo-
nente naturalidad. 
Con la muerte de Núñez de Arce de-
saparece el único gran poeta que aún 
quedaba en España. Sus versos de gra-
nito vivirán mientras haya lengua es-
I)anola. 
Ante el sepúlcro aún caliente del 
querido amigo y maestro no puedo mo-
nos de sentir una gran tristeza, i 
No olvidaré que los primeros versos 
que leí fueron los suyos y que hasta en 
sus últ imos días fué un amigo noble, 
fiel.y bondadoso. 
FRAY CANDIL. 
París , Jul io 1903. 
EL Y EL 
Cubierto con el polvo del camino, 
bajo la tibia sombra de un nogal, 
en el seguro asilo de la selva 
se sienta el asesino íl descansar. 
Vestido está'con ropas de mendigo, 
porque adoptó hace tiempo ese difraz, 
para esquivar toda inspección probable 
y en honrados hogares penetrar. 
Para enjugarle algunas rojas manchas 
deja sobre la piedra su puílal; 
y en la tranquila soledad del bosque 
en sus triunloá se pone ú meditar. 
Ruda fué la faena y peligrosa 
en la noche anterior; pero ya está 
la víctima en el seno de la muerte 
y el crimen nadie pudo sospechar. 
Todo pasó en la bruma de una estancia 
solitatia'y al fin de un arrabal; 
el saco lieno de oro estíi escondido,-
ningún rastro ha quedado por detríís. 
Ágil, valiente, empedernido, astuto, 
¿á quién puede en el mundo temer ya, 
cuando no existe Dios, la ley es vana, 
y siempre lo amparó la impunidad? 
N i la víbora oculta entre la yerba, 
ni el león que tal vez llegue á encontrar, 
harán latir su corazón de hierro, 
ni píllida volver su adusta fáz. 
Suelta entonces burlona carcajada 
que repiten los ecos, y que vá 
íl confundirse con el blando arrullo 
de inocente paloma en el pinar. 
De pronto, atravesando la espesura, 
como rayo de sol primaveral, 
viene hacia él un niño de seis afios, 
que un insecto fugaz quiere alcanzar. 
Pero la mariposa se ha plegado 
en un ramo del árbol, y el rapaz 
viendo inútil su empeño, se detiene 
y al mendigo se acerca á contemplar. 
—Calla! le dice con la ingénua charla 
y la confianza propias de su edad, 
¿no eres tú el pordiosero que ha venido 
algunas veces á pedirnos pan? 
—Yo soy, responde;-y ásu vez le observa 
con el desdén en la sonrisa audáz, 
pensando que es el tierno pequen uelo 
presa indigna del lobo y del chacal. 
Pero ante aquella frente luminosa 
y el nítido esplendor de aquel mirar, 
algo, á la envidia parecido, siento 
su alma soberbia en que la noche está. 
—Cuánto me alegro de encontrarte! Oye; 
muchas cosas te tengo que contar; 
mi madre se halla en casa, y como es lunes 
mis hermanitos en la escuela están. 
Yo no fui porque ayer estuve enfermo, 
pero si quieres, vamos á jugar... 
Hay tantas mariposas en el monte! 
Cogeremos alguna, ya verás! 
Sonríe el asesino amargamente: 
—No son malos mis juegos en verdad! 
¡Dichoso chiquitín, que ai fin no tiene 
otra cosa más seria en que pensar! 
Y á los sencillos tiempos de la infancia 
y al santo hogar, sus pensamientos van; 
mas se recobra al punto, desviando 
sus ojos de aquel rostro angelical. 
En ese instante, el niño ve en la piedra 
algo que lo deslumhra al centellar; 
es el pañal, que brilla con las gotas 
sangrientas como granos do coral. 
—Oh! qué cosa tan linda! ese juguete 
para mí lo has traído, no es verdad? 
Deja, déjame ver... y el arma innoble 
vá^con sus dulces dedos ú tocar. 
Palidece el malvado, y recogiendo 
con presurosa mano BU puñal, 
se lo guarda en el pecho, replicando 
con acento feróz:—Déjame en paz! 
Pero el niño persiste: - N o lo escondas, 
porque tú no me puedes engañar; 
ya soy grande, y bien séqueel juguet ico 
para mí lo compraste en la ciudad; 
ó cambiaré por él, si te parece, 
un cordero que tengo en el corral, 
mis soldados de plomo, mi perrito, 
y un muñeco que anda y sabe hablar! 
Y viendo que el mendigo se levanta 
y hace para marcharse un ademíln, 
se abraza á sus rodillas, y riendo 
grita gozoso en su avidéz tenáz: 
—A mí siempre me da lo que yo quiero 
cuando le doy un beso, mi papá! 
Tú eres también mi padrecito! Ahora, 
ahora mismo el juguete me darás! 
Y estrechando sus piernas, como yedra 
que el grueso tronco logra entrelazar, 
vá subiendo, y subiendo, casi toca 
del asesino la siniestra fáz. 
Mas cuando éste recibe el puro aliento 
de la boca infantil, flor virginal; 
cuando siente en el cuerpo el suave roce 
de la CnocfiWciai que á besarlo vá, 
repentino terror lo spbrecogc, 
un invencible horror lo hace temblar, ' 
y rectiazando £übixí el musgo al niño 
—débil hoja que empuja el huracán — 
gana el linaero del callado bosque, 
saltando de uno en otro matorral, 
y en carrera febril, desatinada, 
se pierde en la desierta inmensidad, 
como al hallarse, por extraño acaso, 
ante el dintel del reino celestial 
donde juegan los ángeles sin mancha, 
huye despavorido Satanás . . . ! 
MERCEDES MATAMOROS. 
Mg» 
D o s f u e r z a s 
Causa verdadera admiración la her-
mosa y variada naturaleza, que nos fa-
ci l i ta cuanto necesitamos; que con sus 
ricos y abundantes dones nos suminis-
tra los medios para hacer obras tan 
grandiosas, que de no verlas, c ree r í a -
mos eran hijas de la fantasía. 
Mas todas estas riquezas ¿no estar ían 
abandonadas á su pr imit ivo estado si el 
hombre no supiera aprovecharlas? ¿qué 
sería de ellas y aun de nosotros, sin ese 
majestuoso impulso de lo que llamamos 
fuerza intelcctualf ¿cuánto no debemos á 
la poderosa pujanza de esa materia fos-
fórca, que almacenada en las innume-
rables celdillas del cerebro y á semejan-
za de diminuto avispero, estudia, une y 
transforma con bien combinado artificio 
esos dones que la naturaleza le facilita? 
Indudablemente es colosal, atrozmen-
te colosal, el poder de esa sustancia que 
constituye la gran palanca del mundo; 
que viene á ser el nervio de su acción y 
movimiento; materia prodigiosa, que 
impulsa á lo desconocido, la que nos 
guía en los grandes descubrimientos, sin 
fijar siquiera la atención en las vícti-
mas que va dejando tras de sí. 
A esta fuerza asocia el hombre en su 
trabajo otra de no menos importancia; 
otra que con notoria injusticia é irónico 
sarcasmo la llama fuerza bruta; y no 
obstante su nombre, uuido á la prime-
ra, á veces en buena armonía y r iñendo 
otras encarnizada y muda refriega, lu -
chan por conseguir el mejoramiento so-
cial; por arrancar á la naturaleza sus 
beneficiosos secretos; por llegar al más 
alto grado de perfeccionamiento y c iv i -
lización. 
La llamamos fuerza bruta, porque á 
veces nos conduce á grandes catástrofes 
y desgraciados accidentes. 
La llamamos bruta, porque sin mira-
mientos de ninguna clase, sin compren-
der la riqueza de lo que destruye ó sin 
calcular el número de víctimas que ha 
de arrollar á su paso, sigue imper tér r i ta 
su ruta, hasta que su propia destrucción 
la detiene. 
En estos casos ¿cuál dé l a s áos fuerzas 
es la culpable, la primera, que no su-
po prevenir y evitar los sucesos, ó la 
segunda, que con admirable regularidad, 
fué marcando los derroteros que le in-
dicó? Indudablemente el responsable es 
aquel que np supo aplicar su ciencia 
prácticamente, con el mismo éxito que 
le resultó en teoría, ó por lo menos que 
no tuvo la severa vigilancia que debió 
y que la prudencia aconsejaba; pero en 
ningún caso es culpa de la fuerza.bruta, 
pues es ésta tan severa y fiel observa-
dora de sus leyes, es tan exacta y íya en 
su cumplimiento, que una vez lanzada 
al impulso de esas leyes, á ellas subor-
dinadas y por ellas regida, las cumple 
con una fidelidad, que no hay modo de 
apartarla de su camino. Su ventaja 
consiste precisamente en eso, en no 
sentir,en ignorar lo bueno que hace y en 
no medir el daño que produce; mientras 
que \ix fuerza intelectual está sujeta á las 
leyes que le imponed desenvolvimien-
to de las pasiones. 
¡Cuántas desgracias hay por abando-
no y negligencia! ¡cuántas otras por ig-
norancia é ineptitud! ¡cuántas víct imas 
ha hecho el amor propio herido, ó una 
dignidad mal entendida! ¡De cuántas 
ventajas nos ha privado la impaciencia, 
haciendo fracasar inventos qne necesi-
taban estudio y madurez y que la am-
bición de gloria llevaba á la práctica 
con indebida premura! 
De aquí que las desgracias se suce 
dan con lamentable frecuencia y au-
mente el terror hacia todo lo que sea 
impulsado por la fuerza bruta; de aquí 
que se hagan varias censuras á la exa-
jerada velocidad, de los trenes; de aquí 
qne se quejen los espíri tus apocados de 
lo que creen un desenfreno que produ-
ce tantas y tantas víctimas inocentes. 
Efecto de esto, son muchas las personas 
que al paso de un tren se extremecen y 
á quienes la sola idea de un viaje las 
horroriza; creeu que esos gigantes de 
acero son enemigo»del hombre, juzgán-
dolos como no se merecen los que tan-
tos beneficios proporcionan. 
Esos colosos que, vomitando fuego, 
dejan al pasar espesos anillos de blanco 
humo, que al exparcirse • toman varia-
dos y caprichosos giros; esas masas de 
hierro que con vertiginosa carrera ha-
cen trepidar el suelo y atruenan el es-
pacio con sus agudos y penetrantes sil-
bidos, son los protectores de la huma-
nidad, son los que llevan por donde 
quiera que van la cultura y el adelanto. 
Ellos son los que conducen la c i v i l i -
zación hasta los pueblos más ignorados 
del interior, abriéndoles camino al trá-
fico, á la industria, al comercio. 
Ellos los que transportan con rapidez 
inconcebible los productos de países le-
janos, que de otro modo desconocería-
mos y nos veríamos reducidos al estre-
cho círculo de nuestro propio país. 
Ellos los qne nos llevan á frescas 
playas en busca de aires puros y sanos, 
cuando los rigores del Estío nos echan 
de las grandes poblaciones; ellos igual-
mente los que nos conducen á climas 
más benignos cuando sentimos quebran-
tada la salud. 
Ellos, en fin, son la muestra incon-
cusa, patente, del afán del hombre por 
las ideas de progreso. 
Examine quien ignore lo que son 
esos terribles seres con entrañas de hie-
rro y cuya sola vista impone, y se con-
vencerá de lo humildes que son y do 
su docilidad á la débil mano del hom-' 
bre: verá cómo, en medio de su podec. 
y en el desenfreno de su carrera, obe-j 
dece ciegamente con exactitud que 
asombra, al juego sencillo de una pa-J 
lauca; palanca que gradualmente le va* 
marcando la cantidad de energías qua; 
se le piden; palanca que con pequeño^ 
movimiento lo lanza á la locura de laq 
velocidad, al apogeo del desarrollo ám 
sus fuerzas; palanca que refrena sus' 
ímpetus y lo encadena, haciéndole per^ 
manecer en reposo. • 
Igualmente sucede con esas moley 
que sustenta el mar y que, más que' 
barcos, son poblaciones flotantes; conti 
la misma facilidad se las maneja y d H 
rige, y al menor movimiento del brazo^ 
del que la conduce, se la ve moverse ^ 
girar á placer del hombre. 
Ya he dicho, y lo repito, procedemos" 
injustamente con los que tan sólo cxi-J 
gen ser bien conocidos y mejor traía-g 
dos, y de ese modo se doblegan á la* 
voluntad de un niño. En cambio, lat 
inteligencia ¿quién la domina? ¿quiér r 
la rinde? N i aniquilado, se humil la e í 
hombre, pues si se vence su materia^ 
se rebela el espír i tu; su propia suped 
rioridad sobre todo lo creado le hace* 
ser impetuoso y soberbio y no se some-^ 
te nunca. 
No obstante estos defectos, no obs-1 
tante los obstáculos que en la práctica** 
encontramos y las desdichas que á veW 
ees nos agobian, admiremos el trabaja 
de esos dos elementos que tantas ven-
tajas nos reportan, uniendo el grandio-
so y pujante brío del uno al impulso 
sabio y poderoso del otro. 
Esperémoslo todo de ellos, y mien-
tras, rindamos culto á esas dos majes-
tades que, viviendo en estrecho ó ín t i -
mo abrazo, se dicen Fuerza bruta y 
luerza intelectual. 
J. GIL DEL REAL. 
O s t c i o : a _ 
En infantil alcoba, en que la pena 
los corazones llena, 
cubierta por riquísimos encajes, 
una dorada cuna se divisa 
que acaricia la: brisa 
moviendo suavemente sus ropajes. 
Su blancura robándole al armiño, 
en ella, tierno niño, 
con la mirada ya vaga é incierta, 
extiende la manita, acongojado, 
por ver si halla £1 su lado 
á su madre, que está como una muerta. 
Ella se inclina entonces vivamente 
y á aquel ser inocente 
frases de amor prodiga con locura, 
y venciendo la angustia que la aqueja, 
una risa bosqueja 
de mártir , que engrandece su amargura. 
De pie, también allí, ceñudo y grave, 
ignorando la clave 
de ocultar la aflicción que lo quebranta, 
se encuentra un hombre, de dolor transido, 
conteniendo el gemido 
que lucha por salir de su garganta'. 
No se miran los dos, que destrozado 
el eslabón dorado 
,de la cadena está que los unía, 
y tras de larga culpa abrumadora 
vuelve el ingrato ahora 
al desolado hogar que dejó un día. 
E n él encuentra ásu mujer tan bella, 
como brillante estrella 
que con sus vivos rayos lo deslumhra, 
y absorto queda ante la triste esposa, 
mi l veces más hermosa 
á la indecisa luz que el cuarto alumbra, 
llecordando su loco devaneo, 
que agigantó el deseo, 
contempla, con dolor, su edén perdido, 
ó imagina que cubre una aureola, 
á la que supo sola 
guardar la fe del olvidado nido. 
Con lucidez, de pronto la mirada, 
fija el niño, asombrada, 
en aquel que ha esperado noche y día, 
y con voz que la fiebre hace insegura 
exclama con ternura: 
¿Ha venido papá? ¡Si lo decía! 
Luego, tras de un esfuerzo sobrehumano, 
une con débil mano 
la de sus padres, con amor profundo; 
y estrechándolos juntos en sus brazos, 
vuelve á formar los lazos 
que deben ser más fuertes en el mundo. 
CARLOS TRIA Y. 
CUENTO EN GERMEN. 
Marchaba apesarado y soñoliento por 
el largo paseo, balanceando suavemen-
te su enteco y desmadejado cuerpo. 
Lentamente, dé las brumas crepnscu-
lares de aquella madrugada, surgía e l 
rojo disco, t iñendo de p ú r p u r a y de ópa-
lo la azul techumlíre. 
Los barrenderos y horteras madruga-
dores se cruzaban á su paso, y aquel 
enjambre de gentes cetrinas, atareadas 
en faenas vulgares, atenaceaba su exci-
table sensibilidad nerviosa, nunca, co-
mo en aquella hora, después de una 
noche de insomnio, hiperestesiada é 
irritable. 
Aquellos múltiples encuentros pasa-
jeros le producían la ex t raña impresión 
de que él, joven, intelectual y culto, per-
seguidor incansable de quimeras y for-
jador de yambos con su verbo apostro-
fante, era un paria inúti l , ser nocivo, ó 
cuando menos perfectamente innecesa-
rio en el engranaje social, en tanto que 
aquellas modestas gentes con su escoba 
al hombro ó el blanco mandil ceñido y 
la cesta bajo el brazo, eran seres rein-
tegrantes, eran partes que ajustaban en 
un todo, complementos de un hogar; 
poseedores ellos mismos de un alber-
gue, de un retiro donde hallaban segu-
ro refugio, contra la necesidad ator-
mentadora y exigente del sueño que é l 
no saciaba nunca sino á medias, recos-
tado á veces en el pilar de una colum-
na; echado, vencido por el cansancio, 
cu un banco del paseo ó cobijándose 
bajo los andamios de una casa en cons-
trucción. 
Tal flocidez le poseía, que las rebe-^ 
liones mentales tan frecuentes en BXB 
cerebro de soñador, yacían must ia^ 
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y abatidas, anegadas en un flébil p ié-
lago de cobarde res ignac ión , ú l t i m o asi-
lo de los derrotados del e sp ír i tu . 
V i ó venir hacia él, con pasos insegu-
ros, temblorosos por los años , un viejo 
amigo de los suyos, miserable ser que 
arrastraba aún sus amarguras y su 
cuerpo esqueletoso, dos fardos harto 
lúgubres , por este mundo en que tau 
caprichosamente cambian las fortunas. 
Sonr ió desganadamente á aquel as-
pecto funambulesco, y algo se a lzó en 
su e sp ír i tu como un Deo gratias al 
tiempo que hab ía tenido con él la cari-
dad suprema de haberle arrojado enci-
ma tau solo veinte años . 
E l pod ía esperar aún . Aquel auciano 
mísero , ¡qué aguardaba? 
¡Solo la progres ión martirizadora en 
BU lentitud de la muerte! 
Ambos, de ten iéndose , y a frente á 
frente en sus opuestas direcciones, cam-
biaron un saludo afectuoso. 
A las preguntas car iñosas del viejo, 
el joven respondió con toda la franque-
za de su edad, que tiene el patrimonio 
de lo ingenuo. • 
fí E l menesteroso anciano de aspecto 
mendicante y funambulesco por su tra-
j e estrafalario, ofrecióle su covacha, si-
ta al lá lejos, en las afueras de la ciu-
dad, cerca de los cerros verdeados por 
el césped, frente al mar sin l í m i t e s on-
dulante y rumoroso; una casa medio en 
ruinas que la munificencia del propie-
tario le hab ía concedido como caridad 
que implicaba nulo sacrificio de su 
parte. 
E l joven aceptó con j ú b i l o intenso, 
con gratitud no fingida,y el viejo de rui-
noso organismo c a m b i ó de ruta y co-
m e n z ó á desandar lo andado, retornan-
do á su guarida para mostrarla al jo-
ven. L a cara del anciano, entrecruzada 
de arrugas, se c lareó en aquella jornada 
hecha á pasos'lentos; sus ojillos apre-
sados por los p á r p a d o s abotargados, 
dejaban escapar miradas brillantes, ex-
presando una iufantil vanidad y goce 
í n t i m o , an iñado también . 
Apoyado en el brazo de su joven 
compañero , jobusto aún á despecho de 
las miserias y del hambre, el viejo pen-
saba en qué, mísero, solo en el mundo, 
sin apoyo ni afecto, enteco, derrotado 
de la fortuna y de la vida, t o d a v í a en 
su miseria nauseabunda, en su aban-
dono desolador, era para aquel otro ser, 
como él, t a m b i é n abandonado, pero 
pic tór ico de vida y rebosante de espe-
ranzas, el solo y único bácu lo en que, 
por el momento, p o d í a apoyarse: su 
solo protector sobre la t ierra 
ARTURO B. DE CARRICJLRTE. 
EPILOGO D E J N DRAMA 
U n públ i co numeroso ocupaba las lo-
calidades del popular coliseo. A p i ñ á -
banse las mujeres en los palcos como 
flores en canastillas; desparramábanse 
por las lunetas, salpicando de notas ale-
gres el abigarrado conjunto; m o v í a n s e 
los abanicos como alocadas mariposas; 
giraban los gemelos sugetos por di 
minutas y ensortijadas manos; espejeaba 
el azabache, chispeaban las joyas heri-
das por la luz, y la luz, acariciando ros-
tros muy bellos, besando bocas muy 
frescas, muy rojas y muy perfumadas 
daba realce a l cuadro de vida y color 
que hormigueaba por todo el recinto 
del popular coliseo. 
Estrenábase aquella noche un drama; 
su autor, a p l a u d i d í s i m o dramaturgo, 
había le titulado " U n drama vulgar": 
uu acontecimiento, s e g ú n los peritos en 
la materia, y el p ú b l i c o animoso por 
conocer aquella joya del arte, de reci-
bir emociones fuertes, a c u d i ó al teatro, 
l lenándolo totalmente. 
' * 
* * 
Juan Artola v e í a toda aquella bu-
llente multitud que alargaba los cuellos 
para oir mejor, y abr ía los ojos para 
no perder nada de lo que ocurría en la 
escena con la vagorosa indiferencia de 
los aburridos. 
Pensaba en el destino, en ese arcano 
incognoscible para quien los hombres 
son meros juguetes; polichinelas gesti-
culando y m o v i é n d o s e con arreglo a l 
capricho del que los maneja. Y sus 
ideas, noches antes claras y tranquilas, 
se arremolinaban embro l lándose en su 
cerebro; produc iéndo le una especie de 
loco arrebato, que le hac ía palidecer y 
tambalearse como los borrachos. 
E l drama escrito por aquel hombre» 
y representado por ellos, ¿no era asíi 
como humorada sangrienta del destino; 
uu capricho horrible, del cual eran los 
trágicos polichinelas! 
E l marido burlado, é l ; l a a d ú l t e r a , su 
esposa; el seductor, el g a l á n joven. 
¿Y acaso no era verdad? 
T o d a v í a resonaba en su oído, cada 
vez más robusto, cada vez m á s pene-
trante, el chasquido del beso que d ió 
aquel hombre en los labios de su esposa 
en el ú l t imo ensayo: v e í a aquellas pu-
pilas i rón icamente burlonas, fijasen él , 
reprobando su conducta; las muecas re-
pugnantes, las risitas sangrientas, las 
palabrotas y cuchicheos e p i g r a m á t i c o s 
con que sus colegas le despidieron cuan-
do abandonó el teatro seguido de su 
mujer, y todav ía la vergüenza , subiéndo-
le al rostro, l l enába le de manchas san-
guinolentas como seña le s de morde-
duras. 
Y ahora estigmatizaba su conducta 
anterior, do l íase del abandono en que 
dejó á su esposa, del cansancio que ésta 
le produc ía con sus caricias sin artifi-
cio, con sus besos no estudiados, cou 
sus miradas deslumbrantes de amor. 
V e í a en aquella mujer el complemento 
de su ideal; quer ía la como quiere á la 
v ida el reo delante del p a t í b u l o . 
Y eran aquellos labios como fresas 
en coloración sazouable, que é l hab ía 
desechado por ins íp idos , los que aho-
ra le atraían p r o d u c i é n d o l e un ansia 
loca, parosismática , desesperante, de 
libar en ellos el sumo de deleites que 
imaginaba nuevos, de goces insupera-
bles, de placeres de cuyo sabor estaba 
sediento. 
Y resultaba, que los tres personajes 
por ellos interpretados m o v í a n s e des-
lumbrantes de vida, de verdad real, sin 
atavismos artificiosos, y sus palabras, 
llenas de tono y do realismo, sa l ían, 
sin rebuscamientos estrafalarios, sin 
m í m i c a pueril y amanerada, como pro-
ducto de grandes pasiones, tumultuo-
sas como tempestades. 
Y las caricias, brotaban saturadas en 
todas las ternuras; y las promesas, em-
pujadas por la más pura de las sinceri-
dades, con esos dejos impresionistas 
que dejan las palabras cuando los la-
bios son intérpretes de los m á s grandi-s 
sentimientos del corazón. 
Y el público,' ajeno al drama í n t i m o 
que iba desarro l lándose en la escena, 
ap laud ía entusiasmado á la termina-
ción de cada acto; y el autor, v i s i tán-
doles en sus camerinos, les colmaba de 
elogios y de entusiastas felicitacioues. 
Comenzó el ú l t i m o acto, y Juan , re-
comido por los celos, acariciaba el ca-
ñón de la pistola que d e b í a poner tér-
mino artificial á la vida de su cónyu-
je y del seductor: este era el fin de la 
obra, s egún el autor de ella. 
Sa l i ó del camerino, y entre bastido-
res atisbaba los movimientos de aque-
llos dos seres engolfaldos en las deli-
cias de un amor sin l ími t e s ; v e í a en los 
ojos de su mujer, cuando los fijaba en 
los del ga lán joven, reflejos extraños , 
ese algo que bri l la en las pupilas de 
las mujeres, cuando, á espaldas del 
marido, acarician al amante d ic i éudo-
le "te quiero á t í solo"; la v ió aban-
donarse con arrebatos de loca, y a 
él estrecharla con arranques de pas ión 
tumultuaria; o ía los aplausos del pú-
blico premiando aquel trozo de escena 
donde el adulterio triunfante tremolaba 
su enseña sobre el baluarte de la hon-
ra; y comenzó la lucha, una lucha tem-
pestuosa y brutal de pasiones contra-
rias, removidas por el odio que engen-
dra la rival idad sin artificios, y era 
de ver la c spec tac ión que i n f u n d í a n en 
el púb l i co aquellos dos hombres dispu-
tándose el triunfo, con el mismo odio, 
con la misma feroz inquina con que 
se disputan los chacales la poses ión de 
la hembra en las soledades del bosque. 
Artola^ v o l v i ó á aparecer en escena 
agazapándose de trás de los obstáculos 
que semejaba el decorado de la misma 
y avanzaba á p e q u e ñ o s saltos, alargan-
do el cuello, olfateando como los ti-
gres el tufillo de la carne p r ó x i m a , 
mientras sus labios dibujaban una son-
risa muda, y en sus ojos, relampaguea-
ban esos reflejos sanguinolentos, pre-
cursores de tragedias horribles y mons-
truosas. 
E r a el reo avanzando hacia el patí-
bulo sin esperanzas de vida, el asesino 
de sí mismo resuelto á desbaratarse el 
cráneo. 
Estaba convencido de que su mujer 
no le pertenecía , y el convencimiento 
táci to de su adulterio lo empujaba hacia 
ella y la deseaba con desesperante lu-
juria, con arrebatos pasionales de vida 
ó muerte. 
A la señal del apuntador, Juan ex-
tend ió la mano armada y cei raudo los 
ojos d i sparó . 
Dos gritos enormes, esos gritos agu-
dos que arranca la muerte á dos vidas 
en toda su plenitud, atronaron el coli-
seo, y mientras el te lón ca ía lentamente 
cubriendo aquellos dos cuerpos caldos 
y estrechamente abrasados, el púb l i co , 
ebrio de entusiasmo, a p l a u d í a gritando 
con frenesí delirante ¡bravo, bravo! 
A l otro d ía los per iód icos d e s c r i b í a n 
aquel crimen, bajo el ep ígrafe de ¡¡- í^í-
logo de un dramall .. 
M. LOZAXO CASADO. 
F I S T O M A M E S O 
"Qué descansada vida 
la del que huye el mundanal ruido, 
siguiendo la escondida 
senda por donde han ido 
los muchos vagos que en el mundo han sido," 
y se tumba en verano 
como apetece todo fiel cristiano! 
" E l prado por Abri l de flores lleno" 
nos invita d pacer del verde ameno; 
el arroyado manso que murmura 
nos ofrece su linfa casta ¿pura; 
la paloma rabiche, que e s tá en veda, 
nos llama con voz leda; 
la oscura golondrina, 
porque se va el verano está que trina, 
y recuerdo que en Marzo por sus trinos 
ine salieron dos grandes golondrinos! 
Hace la lagartija, triste y sola, 
la seña de la sota con la cola, 
y la rana y la grilla, lastimeras, 
se suelen arrancar por peteneras 
cuando el grillo y el rano 
le dedican poemas al verano. 
"Florida para mí dulce y sabrosa 
más que la fruta del cercado ajeno," 
se baña pudorosa, 
enturbiando del mar el claro seno, 
haciendo castamente garatusas 
y dándonos dentera con ías trusas. 
E n las aguas reposa 
su cuerpo leve de carmín y rosa; 
su seno se extremece 
si la ola sutil le enfría y mece, 
y es tal la frialdad de su bermosura, 
q u e á las aguas del mar les díl frescura! 
L e cantan en falsete sus amores 
los inocentes peces de colores; 
el camarón dormido en la corriente 
despierta, si la siente, 
y hasta el cangrejo que anda á trompicones 
va derecho íl brearle los talones, 
y á Flérida el andante de las rocas, 
& pares, besos da: tiene dos bocas! 
Absorto la contemplo en la rivera, 
oculto bajo un ^ajo de chumbera... 
"Yo os quiero confesar, don Juan, primero,» 
que vine al mundo Vara oer bafíero! 
Oh, la vida del campo! ¡qué inocente! 
y cómo se desliza mansamente!! 
Ofrece el alcornoque 
su fruto por igual á Rey y á Roque; 
la rústica aldeana 
puede querer á quien le dé la gana, 
y la hidalga señora 
allí puede adorar al bien que adora; 
la vaca nos embiste, el can nos ladra, 
con rumor armonioso del infierno, 
y sacando la jeta de la cuadra 
el s impático toro, enseña el cuerno; 
la abeja laboriosa 
nos pincha y vase como si tal cosa, 
y el zagal de costumbres decantadas 
nos recibe íl pedradas; 
arrullan los mosquitos nuestro sueño, 
es nuestra cama, más que cama, un leño, 
y por no haber dormido 
nos cobran un sentido. 
Brinda el mango su fruto ¡gran consuelo, 
si se mecen los mangos en el cielo! 
Pero ahí está el melón , que crece á mano... 
Es para un don GañAn; perdone, hermano!.... 
De estas costumbres es la más sencilla " 
la de andar cou el fango á la rodilla! 
: Oh, la vida del campo, qué inocente!... 
E l que no te conozca, que te viva!... 
Y o en el Vedado estoy tranquilamente, 
y no quiero más gente 
de la gente del campo, que mi chiva. 
E s mejor que los pueblos patriarcales 
la Habana con Consejos Provinciales!! 
ATAN ASID RIVEUO 
A H O L A N D E S A L E G I T I M A 
ihe u m m m m m u m i m \ m . 
Z D o l l T t S o l i i o d f i i x i . I F L o t t o x - c i ^ i i o c L 
P R O P I E T A R I O S D E 
The Kefher7ands Yeast & Spirüs Co. Ltd., en Delft, establecida en 1S69. 
The Delft jDütíUeiy (antes: van Meerten & Zoneu) Delft, id. en 1824. 
The Neiherlands Steam DisüUcry, Ltd. (antes E . Kider len , id . en 1860. 
The Malteries, en Schiedam.—The Netherlands Yeast & Spirüs Co. Ltd. (an-
tes: Jules Verstraete & Co. en Bruges ( B é l g i c a ) . 
Y FaMcautes de las sípleutes marcas reputadas en el imiiido entero, á saler: 
L a ginebra l e g í t i m a " E L H O L A N D E S ' ' , en garrafones y el Búfa lo en canecas. 
L a ginebra color crema " E . K I D E R L E N " en tarros de cristal blanco. 
E l Representante de ^ T H E N E T H E R L A N D S D I S T I L L E R I E S L t d . , 
Mr. G . Gieben que se encuentra en la actualidad en la Habaua y permanecerá 
a q u í algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A g u i a r n ú m e r o 1 3 4 . 
P u e s t o e n l a L o n j a n . 1 0 0 , S r e s . H I I V Z E & C o . 
c 1363 alt J Ag 
DR. Jacio G. fle Bislaiaiite 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7822 26-8Ag 
D o c t o r J o s é A . T a t o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Consultas diarias de 2 á 4.—Neptuno 47. 
7601 26-14 Jl 
DOCTOR ADOLFO G. DE BDSTAMáNTE 
Eje-Interno del Hópital International de Pa-
ría.—Especialista en enfermedades do la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 . 26-8Ag 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2,—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7Ag 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr» Vildósola 
(FUNDADO EÑ 1889) j, 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Composte la 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 28̂ 5 Ag 
P í d a ^ f * E N D R 0 G Ü E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
" i M i K - B E m - 1 ) 1 1 R A : B E L L - í a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS D E H E B R A SON U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p u b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N O NUMERO 9 8 . - - f l A B A N A . - A P A R T A D O N U M E R O 675. 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
K 8 P B C I A T E I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1330 1 Ag 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E . L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1326 1 Ag 
D r . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
—San Ignacio 14.—OÍDOS, NARÍZ y GAR-
GANTA. 
C13^7 l A g 
D r . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
O 1329 1 Ag 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1400 7 Ag 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
MEDICO-CIRUJANO. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S X I X O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Ag. 
FRANCISCO S. MASSANA 
NOTARIO, 
Cuba 48. Teléfono 501. 
7731 26-6Ag 
ÍSCO 6. 
Abogrado y Notarlo 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1387 26-5 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 
D r . A f e r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á P. 
0.1386 5 Ag 
I > K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
á 3. Bcrnaza 32. o 1284 
J O Y E R I A C O N B R l l l A Ñ T E S T P E R l A S Y R Ü B I E S 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta 
y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado 
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desde 
$14 una hasta ?3o0. Las hay de plata, muy variadas v l i n -
das desde Sl-o0 hasta §4-24. J 
De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
desde §19 una, hasta §200. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
en el centro, los hay desde §17, hasta §53. 
Yugos de oro, últimos modelos, acabados de recibir, hay una 
variedad capaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
cado.—Precios desde §4-24 el par, hasta §150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde §2-50, hasta Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K , con dibujos., 
Wartelét. Las hay también de igual forma de oro y platino. |;|150. Para regalos 'hay verdaderas monadas. 
XJO, o i i t i - n c i f x A l o s a l m a o o n o s o s l l t o r © ¿ v t o c l t x s I x o i - n s 
Teléfono n ú m e r o 298 . J . B O R B O L L A . Compostela n ú m e r o s 52, 5 4 , 56 y O b r a p í a 6 1 . 
1 Ag 
E u r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l í r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
4615 76-Myl5 
ALBERTO S. DE BÜSMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica de Par-
toa, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 emeses—10J1 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TKASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1332 1 Ag 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consaltas de 12 á 3. LUZ NUM. 1L 
C 1333 1 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1245 26 14 J l 
DR. MANUEL 6. L A T I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 




C i r v ¡ a n o del l lospitf i l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 IK-—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 410 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
«squina á San Nicolás. 
C-1293 ind. 00-24 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1242 
H A B A N A 5 5 . 
13 Jl 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1288 28-2-i Jl 
1>K. A N G E L P . P I E D R A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eató-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 12»9 23 Jl 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 c 128*? 23 Jl 
R A F A E L S. DE C A L Z A D I L L A 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos).-
fono 1,363. 
-De 8 a 12 A. M.—Telé-
7101 26--21J1 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 12o. 
P 71S5 26-22 J l 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 55. 
Teléfono 1208. • 5379 78Jn4 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MED1CO-CIRUJ ANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos^ frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos alientes 
con consideración especial. 6883 26J1-14 
Doctor Juan E. Váleles 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdes 
Médico Cirujano. 
cl26S GALIANO número 58. 26-13 Jl 
Dr. Aires S w a f Cutera 
A B O G A D O , A G U I M E X S O I i , 
F E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, do 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1334 1 Ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1287 26-23 Jl 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner« 
viesas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivosi de 12 á 1.—. 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ag 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de B e n e f i c c n c i á v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á L 
Aguiat 108^.—Teléfono 824. 
C 1328 1 Ag 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1335 1 Ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.-Males de la sangre, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1338 TAg 
GARLOS DE ARMAS 





D r , E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para ios pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé* 
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirulía y Prótesis de la boca. 
BEKNAZA 3G 
C 1359 1 Ag 
Laboratorio Químico, especialmente de 
análisis urológicos. Merced 77. 
726G 26-24 J l 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
sífilis v cirujía general. San Nicolás 76 A. (bar 
jos). 7544 26-l?Ag 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 U £ . 
D o c t o r A n d r é s P a r r a y G i l 
Enfermedades de s e ñ o r a s , 
partos, del pecho y ciruffia en f/eneral 
Baio la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad que resista a los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos aei 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5.-Teléfono n? 137 
1 N D U S T 1 1 I A 72 
(jpofi 26-15 Jl 
V i r g i l i o de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Teléf . í>75. 
¿1288 a j i _ — 
ANALISIS DE ORINA 
* Laboratorio Bacteriológico de la •'Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado n ú m . 105 
C 1864 1 Ag 
D R , M A K I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades da 
Colombia. Costa Ricay Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médiw 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
c 1285 2.3 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTES FEIÜUKA 
A B O G A D O S 
1 
Teléfono: 8S7. 
C 1337 1 Aff 
^ • 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana .—Agos to 9 de 1903. 
PUBLICACIONES 
C U B A Y A M E R I C A 
EDICIÓN SEMANAL 
Lleno de palpitante interés viene el 
Diimero del 9 de Agosto. L a nota de 
actualidad constituye su principal 
atractivo, sin descuidar por ello los 
trabajos literarios y científ icos. 
Dedica su primer art ículo á un bri-
llante estudio sobre la influencia social 
del papado, magní f i camente ilustrado 
con grabados representando la B a s í l i c a 
de San Pedro, el Papa P i ó I X y la 
Iglesia de San Pedro en Eoma. Sigue 
el retrato del nuevo Papa P i ó X , acom-
p a ñ a d o de una nota; León X I I I , por 
B. P. Zoell, con grabado, recordando 
\\ poeta latino en el Papa desapareci-
do; Tóp icos urbanos, por R a m ó n Meza, 
indicando nuevas mejoras para el em-
bellecimiento de la Habana; Crónica, 
por A d r i á n del Val le ; nuevo globo de 
Santos Diuuont, a c o m p a ñ a d o de g r a -
bados del mismo; T ó p i c o s rurales, por 
Gabriel Camps; L a s oficinas interna-
cionales de Berna, con los retratos de 
los directores; U n patriota macedóni -
co, art ícu lo de actualidad, ilustrado 
con grabados, relatando los trabajos de 
los revolucionarios bú lgaros para liber-
tar á Macedonia del dominio turco; 
Maravilloso invento, referente al que 
permite oir á los sordos; L a quimera, 
cuento, por Mario Luque; E l buque de 
guerra m á s grande; Puri f icac ión del 
agua; Notas y Noticias. Publ ica ade-
m á s las siguientes poes ías : Soneto, por 
Francisco Toymi l ; Lord Byron, por 
J o s é G . V i l l a ; Vorre i morir, por V i o -
leta. 
No es tiempo perdido el que se de-
dica á la lectura de Cuba y América. 
" E L F I G A R O . " 
A b r e hoy E l Fígaro su br i l l an t í s ima 
ed ic ión con una nota de gran revista. 
A todo costo encargó un magníf ico re-
trato del nuevo Pontí f ice P í o X , al ex-
quisito creyonista M a g r i ñ a t y és te 
tomándolo del que publica una revista 
alemana, lia hecho una reproducc ión 
admirable, que E l F ígaro ofrece de 
gran tamaña en su primera p á g i n a y 
que es el primero que en esa forma se 
da á conocer en Cuba del Sumo Pont í -
fice. A este retrato sigue la publica-
ción, en facs ímile , de tres postales del 
mismo elevado personaje, escritas des-
de Venecia de su p u ñ o y letra y dedi-
cadas á la señor i ta Margarita Cortés, 
de esta ciudad. 
E n bellas ilustraciones, admirable-
mente impresas á dos colores, apare-
cen ciyieo intelectuales americanos, en 
que se dan á conocer cinco poetas y es-
critores de Centro y Sur A m é r i c a ; un 
cuento delicado de Vil loch, E l dioseci-
llo dd bien, ilustrado por J i m é n e z ; un 
Rrlículo a m e n í s i m o do nuestro compa-
ñero Ifoníanil ls , en que se describen 
las suntuosidades en que vive el pr ín-
cipe indio Maharajáh-. de Kapurthala , 
al que acómpáñan interesantes ilustra-
ciones; j cuatro bellas señor i tas que 
a p a r e e n orladas ile color de rosa, p a -
ra realzar sus encantos. 
Nota literaria y artística, al mismo 
tiempo, dé gran interés, es el primer 
capí tu lo de-la novela Hísto7'ia Sa)iprien-
ía que h a escrito Márquez Sterling y 
dibujado Miguel Hev ia admirablemen-
te. Publica también E l Figaro, B a t u -
rrillo, por F r a y Candi l ; un art ícu lo de 
Ostero sobre el director de E l Listín 
Diario, deSauto Domingo; el retrato y 
art ículo sobre el s e ñ o r J o s é Antonio 
Godoy; y como clou del n ú m e r o un 
grabado que representa al Presidente 
de la R e p ú b l i c a en automóvi l , acom-
pañado de Mr. Squiers y de los señores 
Zaldo y Luciano Diaz. 
E n la Crónica de salones apare una 
nota muy alegre, los retratos de los en-
cantadores n iños que en preciosos t r a -
jes de época asistieron al baile infantil 
que ofreció recientemente en sus salo-
nes el Liceo, de Puerto P r í n c i p e . 
Con este número reparte E l Figaro 
BU interesante prima de ^ Eco d é l a 
Moda con figurines y patrón cortado, 
que tanto gusta á las familias. 
No necesitamos encomiar este b r i -
l lant í s imo número de E l F ígaro , digno 
continuador de la admirable tradic ión 
de este per iódico que por su lujoso p a -
pel, bella impresión, excelentes g r a -
bados y particularmente por su e x i -
mia colaboración, lo mejor que se pro-
duce en Cuba, es merecedor de la fama 
de (jue disfruía. 
E l número de m a ñ a n a se agotará. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E X C I A 
JUICIOS ORALES 
S e c c i ó n 7? 
Contra Ricardo Estévez, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Lelo. Calzadilla. Juzga-
do, del Centro. 
Contra Ernesto Mosquera y otros, por 
hurto. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: 
Br. Gálvez. Defensores: Ldos. Bernai, 
Valencia y Roig. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Carlos de la Rosa Martíuez, por 
robo. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: se-
ñor Aró^tegui. Defensor: Ldo. Castaño. 
Juzgado, de Güines. 
bcoretario, Sr. Moré. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Dia completo. 
H a y fiestas y hay espectáculos pa-
í a todos los gustos. 
E l Havana Yacht Ciub ofrece una ma-
tinee que dará comienzo á la llegada 
del tren que sale á las dos de la esta-
c i ó n de Co/ic/m. 
E n el teatro Martí, á las tres, ofrece 
la bociedadde Conciertos una » de sus 
nms interesantes sesiones, figurando 
en e programa obras de Beethoven, 
Wtohn, l í u . m s t e i n , Cervantes y la her-
aida (ué el domingo anterior. 
Y la Sociedad del Vedado abre sus 
puertas para la mat inée injantil orga-
nizada por las n iñas de Ruz, del B a -
rrio, Panlagua y Castro. 
Por la noche, velada y baile en el 
Centro EspaJol. 
L o s teatros: 
E n Albisu, dos funciones, tarde y 
noche, cantándose en la primera la po-
pular zarzuela L a Bruja , 
Por la noche, despedida de Esperan-
za Ir i s , con el siguiente programa: 
A las ocho: L a Caprichosa. 
A las nueve: L a rifa del beso. 
A las diez: L a Golfemia. 
E n Payret se pondrá en escena por 
la c o m p a ñ í a que dirige el primer actor 
cubano don Pablo P i lda in el hermoso 
drama de costumbres andaluzas Los 
siete nifws de E c i j a . 
Protagonista: Consuelo Deupy. 
Alhambra llena su cartel con María 
.Beíén, á primera hora; d e s p u é s Globos 
dirigibles y por ú l t i m o Usted no es hom-
bre, con los intermedios de baile co-
rrespondiente. 
Y en el teatro de Guanabacoa la 
gran función de que y a h a b í a m o s ha-
blado, á beneficio de los n iños h u é r f a -
nos de San Vicente de P a u l . 
Se representará por Carmita E u i z , l a 
siempre aplaudida N i ñ a Panclia. Des-
p u é s Jorge Hyat t y Paco P é r e z el d ú o 
de L a s trompetillas de la zarzuela De 
Madrid á Farís . Luego la comedia 
Sálvese el que pueda. Como entremés , el 
d ú o de i o s paraguas y Chateau M a r -
gaux. 
Espec tácu los de sport só lo hay, en 
los terrenos de Carlos I I I , el primer de-
safío del Premio entre las novenas del 
Colombia y Maine. 
E n Guanabacoa, t a m b i é n se inaugura 
un Premio, jugando en los terrenos de 
Castañedo los bandos Azul y Punzó. 
Y nada más . 
CANTAR.— 
Entre el querer y el olvido 
existe muy corto trecho. 
¡Unos lo pasan llorando! 
¡Otros lo pasan riendo! 
Xarciso Diaz de Escovar. 
VERSOS DE CALLEJAS.—A las Senti-
mentales de Foncueva y á los Poemas de 
Byrne suceden ahora las Vibraciones 
de F é l i x Callejas. 
E l joven é inspirado poeta l ia tenido 
la amabilidad de enviarnos su libro de 
versos, editado por la casa de R u i z y 
Hermano con ostensible gusto y respi-
rando, en muchas de las composiciones 
que encierra, el sentimiento que hizo 
exclamar al autor en bella cuarteta,: 
Son lágrimas, los versos, 
que nunca brotan; 
¡ay, por eso yo escribo 
tantas estrofas! 
E l ejemplar que recibimos de Vibra-
ciones lo a c o m p a ñ a el s eñor Callejas, en 
la dedicatoria, de amables é inmereci -
das frases. 
Keciba las gracias m á s rendidas. 
D E TRES POETAS PERUANOS.— 
Un beso . 
¡Un beso! emoción divina 
que en la vida disfrutamos: 
cita que se dan desalmas, 
para junrarse en los labios... 
Gutiérrez González. 
Un. suspiro 
Si dos almas se dan cita 
al encontrarse en un beso, 
en un suspiro se aplazan 
para juntarse en el cielo... 
Ver gara y Ver gara. 
Uiia lágr ima 
Si un beso á las almas cita 
y un suspiro las aplaza 
lo que de veras las une 
para siempre, es una lágr ima. . . 
M. Yeras. 
EN SAN ANTONIO.—Nuestra distin-
guida amiga la señorita Cel ia . Cepero, 
nos escribe desde San Antonio de los 
Baños^ su actual residencia, d á n d o n o s 
cuenta de haberse constituido a l l í un 
c o m i t é encargado de organizar una 
Tómbola , cuyos productos se destina-
rán á comprar zapatos y ropas para las 
n i ñ a s pobres que asisten á las escuelas 
púb l i cas y á construir un altar á Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, 
L a Tómbola se abrirá el d ía 10 del 
p r ó x i m o mes de Octubre, y hasta esa 
lecha pueden los que deseen contribuir 
al mejor é x i t o de la misma, enviar los 
objetos á cualquiera de las personas si-
guientes, que forman el Comité orga-
nizador: Presidentes de honor: Reve-
rendo Padre Carlos Bozi; don Antonio 
de Porto y Castro. Presidenta efecti-
va: señora Rosa Betancourt de R o d r í -
guez. V ice : señora Rosa Carbonell de 
Echevarr ía . Tesorera: señora M a r í a 
Cepero, v iuda de Hevia . V ice : seño-
r a Andrea Alvarez de Pereda. Secre-
taria: señor ía Celia de Cepero. V ice : 
señori ta N é l i d a Sparolini y 169 vo-
cales. 
LA MARINA.— 
— ' A h del puerto! 
— i Q u i é u pregunta? 
— U n a barca. 
—¿Y solicitad 
— U n cable para atracar ,—y cien ca-
rros de seguida—para que lleven la 
carga—que sus bodegas anidan. 
— ¿Cien carros? t 
—Cien, y son pocos. 
—¿Qué carga? 
—¡ Zapater ía ! 
—¡Cáspita? ¡cuántos zapatos? 
— S i son para L a Marina. 
—¿Cuál? 
— E s no se pregunta;—la única , la le-
g í t i m a , — q u e en los Portales de L u z — 
tiene su casa m a g n í f i c a . — P a r a ella vie-
ne el calzado—y para ella se fabrica— 
en la hermosa Cindadela—y en su gran 
zapatería . 
—Pase la barca; los carros—han de 
llegar en seguida,—y pronto de ese cal-
zado—no habrá de quedar ni pis a .— 
Como que es muy elegante,—y de he-
chura e s m e r a d í s i m a — y material ex-
celente—y d u r a c i ó n infinita,—y por 
eso aumenta el c r é d i t o — d e la popular 
Marina. 
LA BANDA ESPAÑA.—Nos quedamos 
esta noche sin la retreta del Malecón. 
L a Banda E s p a ñ a se ve impedida de 
ofrecerla, como todos los domingos, 
por tener que tomar parte en la fiesta 
que se celebra en los salones del Centro 
Español. 
Oportunamente diremos para cuán-
do se transfiere la retreta de la Banda 
E s p a ñ a en el Malecón. 
EN E L PARQUE CENTRAL.— Progra-
ma de las piezas que e jecutará esta no-
che en el Parque Central la B a n d a del 
Municipio: 
1 Pasodoble ^Outpost," Heed. 
2 Obertura ̂ Cleopatra,'7 Mancinel l i . 
3 Mazurca ' 'Pr imavera ," Dessaux. 
4 F a n t a s í a "Bohemia," Pucc in i . 
o Fanfarre mil itar, Ascher . 
6 Two-step <¿Coon up a F r e e , " S c h u -
mell . 
7 D a n z ó n a L a J o y a T r i n i t a r i a , " Ce-
bailes. 
E l Director, G. M, Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
U n individuo muy feo, que se las 
echa de guapo, dijo d í a s atrás en una 
tertulia: 
— M i madre fué una de las mujeres 
m á s hermosas de su tiempo. 
—Entonces—le dijo una s e ñ o r a — e l 
feo era su padre de usted. 
G U E R L A I N ha realizado con su BON V I K U Y 
TKMPS un difícil problema que conaistia en darnos 
un perfume acentuado conforme al gusto del día, sin 
dejar por ello de atenuar su fuerza penetrante bajo lo 
suave y lo agradable del olor. Esas raras ouslidadoa 
son las que han consagrado la voga del BON V I E U X 
TEMPSy lo han hecho adoptar por la aristocracia pa-
risiense. 
R E G I S T R O C I V I L 
J u l i o 2 7 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos l eg í t imos . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRTO OESTE: 
R a m ó n Jul iás Rey con Esperanza Ñi -
ques Madrazo, blancos. 
Fél ix Loredo Sardiñas con Josefa V i -
sem Hernández , blancos. 
Salvador Audaz Molina con Isaura 
Menéndez, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
María Salri , 38 años, Casa Blanca, Casa 
Blanca. Tuberculosis pulmonar. 
Patrocinio Porcinas, 76 años, Guara, 
Empedrado 42'. Arterío esclerosis. 
DISTRITO SUR: 
B [Camilo Danaza, 7 días, Habana, R e v i -
llagigedo 114. Oclusión intestinal. 
^Polonia Zanagoitia, 31 años, Habana, 
Aguila 274. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Abad, 80 años, Habana, Pe-
fíalver 152. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE: 
María Rodríguez, 38 años, E s p a ñ a , Cu-
razao 34. Pleuro pneumonía . 
Hilario Arnaud, 02 a ñ o s , Francia, 
O'Reil ly 43. Diabetis. 
Carmen López, 4 años, Habana, Aguiar 
73. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
José Balboa, 10 meses. Habana, Estre-
lla 199. Meningitis. 
Generosa Díaz, 6 días. Habana, O moa 
33. Trismus. 
Eribérto Calvo, 18 meses, J i í ibana, L u -
yanó 25. Encefalitis. 
Eusebio Fontanals, 28 años, Habana, 
Fomento 3. Pericarditis. 
Miguel Gómez, 32 años, Candelaria, 
Purís ima Concepción." 
R E S U M E N 
Nacimientos .J 2 
Matrimonios 3 
Defunciones : 16 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 9 DE AGOSTO. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Lázaro. 
9 San Román, mártir, San Dominiciano 
y San Marilio, confesores. 
San R o m á n , márt ir .—Era R o m á n sol-
dado de la guardia del emperador Vale-
riano, y precisado como tal á hallarse 
presente á los interrrogatorios y supli-
cios de los crisíianos, movido de la for-
taleza con que San Lorenzo confeso á 
Jesucristo, le pidió el santo bautismo. 
Fáci lmente conocieron todos la con-
versión de R o m á n , núes sus palabras, sus 
modales y todas sus acciones publicaban 
la religión que profesaba. Informando 
el emperador de esta novedad, no se pu-
do contener, demostrando en público su 
encono al ver que los m á s horrorosos tor-
mentos no solo no eran bastante á alterar 
la constancia do los cristianos, sino que 
servían también para que los mismos 
gentiles abrazasen la fé de Jesucristo. 
Mandó pués el emperador, que después 
de despedazar á azotes á R o m á n lo cor-
tasen la cabeza, y so cumpl ió la sentencia 
el día 9 de Agosto del año 258. 
DÍA 10 
¡San Lorenzo, mártir y santas Asteria 
y Paula, vírgenes. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En \9 Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en Iza d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 9.— Correspondo 
vistar á Ntra. Señora de Regla en el 
Cristo, y el d ía 10 á Nuestra Señora de 
Loreto en la Sauta Iglesia Catedral. 
E n la Iglesia de dicho Monasterio se celebra-
rán en el presente mes loa siguientes cultos. 
Dia 11—A las cinco y media de la tarde vís-
peras solemnes y á las seis y media solemne 
salve en honor de la Seráfica Madre Santa Clara 
Dia 12—A las nueve de la mañana, fiesta so-
lemnes en honor de dicha Santa Madre, en la 
que oficiará el Muy R.P. Fray Daniel de Ibarra. 
Guardián de la Orden Franciscana y ocupara 
la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el Muy 
R. P. Fray Paulino Alvarez, de la Orden de 
Predicadores. 
Día 14—A las seis y media de la tarde, salve 
en honor de la Asunción de la Santísima Vir-
gen. 
Dia 15—A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne de la expresada Asunción, en la que 
ocupará la Sagrada Cátedra del Espíritu San-
to él Muy R. P. Fray Mariano Ibáñez de la Or-
den Franciscana. 
Dia 15—A las seis y media de la tarde salve 
en honor del Seráfico Padre San Francisco de 
Asís. 
Dia 16—A las nueve de la mañana solemne 
fiesta en honor de dicho Santo Padre, en la 
que predicará el R. P. Fray Gregorio García 
de la Orden Franciscana. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Monas-
terio suplican á los fíeles la asistencia á estos 
actos piadosos. 
Habana, Agosto 7 de 1903. 
7836 8-8 
PAMÜÜIi DE MOIERMTE 
E l 7 del corriente comenzará la novena del 
glorioso San Roque, con misa á las 8)^ y rezo 
de la novena: el 16 a la misma hora la solemne 
misa cantada por excelentes voces. 
La Camarera y el Párroco suplican á los fie-
les su asistencia. 7795 10-7A g 
ARCHICOFRADIA DE MARIA SANTISIMA DE LOS 
D E S A M P A R A D O S 
Establecida en la Parroquia de Monserrate 
HABANA 
E l Domingo 9 del corriente mes á las 814 de 
la mañana se celebrará en el altar Privilegia-
do de MARIA SANTISIMA D E L O S DESAM-
PARADOS solemne misa correspondiente al 
segundo Domingo de Agosto. 
E l lunes 17 del corriente de 7 á 8>í de la ma-
ñana se celebrarán misas con responso aplica-
das en sufragio de Su Santidad el Papa León 
X I I I . 
Lo que se avisa para conocimiento de los se-
ñores Hermanos, rogándoles su asistencia.— 
Habana 6 de Agosto de 1903.—Nicanor S. Tron-
coso, Mayordomo. C-1393 4-6 
E n S a n t a C a t a l i n a 
E l domingo 9, fiesta, á N. P. Santo Domin-
go. A las ocho y media misa solemne y ser-
món por el P. José Clenfuegos. 
7639 6-4 
PiMliya Real y iniiv Iltre. Arcliicolíaíia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Leen XIH, ha sido declarado M Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia uara conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1261 1 Ag 
C031 Ü N I C A t t O S . 
A LOS A S M A T I C O S . 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; y a 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en Amórica y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enjía-
ña, el que cura de verdad el cwma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pocho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las-primeras cucharadas, efectuán-
dose"la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lovñírtsiho desaparecen totalmente los 
catarros, rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, toa ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de-piernas 
y raquitismo de los ni nos. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
suatancias que puedan causar ¿lañó. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate ní imero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
6598 I t l 0 - l m 9 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S . 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo que preceptúa el artículo 86 del 
Reglamento, se hace publico por este medio, 
para conocimiento de los señores asociados, 
que á las doce del dia 9 de Agosto próximo 
ter.drá efecto la elección de la Junta Directiva 
que ha de regir durante el año económico de 
1903 11904. 
La votación se prolongará hasta las ocho de 
la noche, en cuya hora se procederá al escru-
tinio, según previene el mencionado Regla-
mento. 
Para ejercer el derecho electoral será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
mes de la fecha. 
Habana 2S de Julio de 1903. 
E l Secretario, 
a l i a n G . Funi t ir i t f /a . 
C—13-24 lt-1—7m2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
€IUX FABRICA DE TABACOS, CÍGAIIROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
J ' d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 2&-d-10 4all A 
JUNTA DEL ROSARIO 
E l próximo martes, día 11, á las 4 de la tarde 
habrá en la iglesia de Santo Domingo, junta 
general del Rosario Perpetuo. 7833 3-S 
DR. T A B O A B E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
P r a c t i c a todas las operaciones de 
la boca por los m é t o d o s m á s moder-
nos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con los anes-
t é s i c o s m á s inofensivos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios l imitados y favorables 
á todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
7601 26-14 Jl 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido de las m á s ricas y escojidas fru-
ías del p a í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , entre f lrtudes y y e p i i u w 
TELEFONO 618 
C 1357 1 Az 
¿^MEDICACION 
^\__ANTIDISPEPTICA 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las eiubararadas Con-
valescencia y todM 
l j ^ / ' \ l a s enfcrni'idades 
' x del estómago. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
LA CARIDAD 
Tejadi l lo 3 8 
esq. Compostela. Habana. 
C 1353 1 Ag 
EA DE PIM 
6734 26-10 Jl 
E x á m e n e s d e I n g l é s 
E l Sr . J u a n A . de B a r i n a g a , educa-
do en los Estados Unidos (donde se 
p e r f e c c i o n ó en el f rancés ) es profesor 
de A r i t m é t i c a Mercant i l , de T e n e d u -
r í a de L i b r o s , de I d i o m a E s p a ñ o l de 
Norte Amer icanos y de id ioma i n g l é s . 
Se propone examinar tí varios a l u m -
nos de ambos sexos de esta ú l t i m a 
as ignatura en los salones de uua So-
ciedad respetable el doming-o G de 
Sept iembre. Vedado, B a ñ o s S. 
7S13 •i-S 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o o r p r a d a L o c u s t - D a l e . 
LACUST-DALE, VIRGINIA 
Cursos completos de CLASICA, MATEMA-
TICAS y COMERCIO. Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catálogos ilustrados. Hono-
rarios fSOO. 
Director, W. W. BRIGGS. 
alt 27-1° 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena proíosora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obrauía n. 60. Precios módicos. G 8A 
PARA El PROXIMO CURSO 
Ss ofrece un competente y practico profesor 
de Teneduría de libros y aritmética meucantil. 
En Obispo 42; mueblería. 
76S4 8-5 
ESPAIOL, INGLES, FRANCES. 
ALEMAN, SÜECO J DANO-NORÜEGO 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado núm. 30 6 Virtudes nóm, 1. 
7692 - 26-5 Ag 
U n a s e ñ o r i t a amerioana 
que ¡La sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea. Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
TTna señora inerlesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones 6, domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 6845 26-12J1 
m i t o s E I I P B E S O S 
M o n o g r a f í a H i s i tfrfca 
que comprende desde la pérdida de la Habana 
hasta la restauración española por D. A. Ba-
chiller y Morales, 212 páginas, láminas, un pe-
so. Salud 23. 7S56 4-9 
Í M m o uc u u n o i í i u m í 
Para la Habana y poblaciones de Cuba, ano-
tadas con numerosos apéndices y planos, por 
A. Sandoval, con prólogo del Dr. Me^a. Oora 
acabada de publicar, indispensable ¡i construc-
tores, abogados, ¡ndnstriales y propietarios, 
S1.25 oro. M. RICO Y. 
O B I S P O 8 6 
7798 15-7Ag 
Muéstreme su mano diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio, 
G A L I A X O 1, l e tra B . 
Entre A. del Norte y Malecón, 
7S52 16-9 Ag 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y jo-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón, 
c 1307 26-27.11 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torree, panteones y bu-
Sues, garantizando su instalación y materiales, eparaciones de los misinos, ^tndo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas tolefó-
nicos por toda la Isla, Reparecioi^v de toda 
clase de aparatos del ramo eléctr yj¿ be ga-
rantizan todos loa trabajos. Comp^t*» * 7. 
— ¡gg Ag 
A l o s Sres . Hace t iu - . ^os 
Salvador Fresquet. práct'^v v. .» maquina-
ria de fabricar azácar 46 - ü j ^ *> ofrece para 
toda clase de reparador *• B instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe a'isos en Ambron n 
13, Reglo. 
7145 26-21 J l 
B I B I J A G U A 
Remedio infalible para matar bibijaguas en 




H O T E L V I C T O R I A 
BROADWAY—5TH AVENÜE & 27TH ST*. 
Ciudad de Nueva York, E . U. A. 
EL UKICO HOTEL EN NUEVA YORK CON rRENTB 
á B i oadway y á la & Aven ida . 
" E l Victoria" es un hotel de primera clase 
dirigido bajo el tistema europeo, moderno, y 
completamente equipado. Absolutamente á 
prueoa de fuego. 
Está situado en el centro de lo ciudad, con-
veniente á todas las líneas de vapores y ferro-
carriles. Puede irse á cualquier parte de la 
ciudad por los carros eléctricos que pasan por 
su puerta, 500 cuartos y 150 habitaciones coa 
baños; cada cuarto tiene teléfono y agua fría y 
caliente. | 
Si se da aviso por adelantado, los_ huéspedes 
serán recibidos en el muelle. Precios especio-f 
les para los viajeros Sud Amerlconos. Se habla 
Español y Portugués. Paro más informes dlrl-
iánse á 
GEORGE W. S W E E N E Y , 
PKOPICTARIO. 
Dirección Coblegráfica: "VICTORILA." 
P E R D I D A : 
se suplica á la persona que haya encontrado 
en el trayecto de los baños " E l Progreso" á la 
Habana, en una de las guagas que conducen 
ios bañistas 6 en un tranvía del Vedado y Mue-
lle de Luz, unos impertinentes de carey v oro, 
de resorte en una cadena de oro también, loa 
devuelva á su dueño en Lamparilla 94 altos So 
gratificará ftl que lo entregue. 7789 4-7 
TJTASIENDOSE EXTRAVIADO un perro co-; 
i i l o r canelo claro, de 15 meses de edad poco 
mas 6 menos, que entiende por el nombre de 
Cruger, se ruega á la persona que lo encuen-
tre lo entregue en el Gasómetro del Vedado 6 
en Muralla 66 y-68, donde será gratificado. Se 
ha dado parte á la policía. 1 7643 8-1 
0 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
bri l lantes y piedras l inas. 
Se compran pagando los mis altos pre-
cios en "LA Mi NA DE ORO," Bernaza 
núm. 10, frente á la Barbería Teléft 761,. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE D E PIEDAD. 
Genaro S u á r e z y Comp. 
7CP7 alt 26-d 5 
S e c o m p r a n 
cupones del Ayuntamiento 2í hipoteca, pago 
buenos tipos. Prado 86, Emilio Moré, 
7861 4-9 
Compro en el Vedado 
Se desean comprar varios solares en el Ve-
dado prefiriendo en la Línea ó en la Loma. Di-
rigirse á del Monte y del Monte, Habano n. 78 
Teléfono 632. 7763 4-7 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comis ión el cobro de 
haberes pasivos, íunaionsirios civiles, 
devo luc ión de íiauzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos crédi tos haya 
contra el gobierno español . 
Dirigirse á Antonio G . Bcjar, A l m i -
rante ni 10. Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr . D., J o s é dia-
ria de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c3S9 alt 30-1 Ag 
— 
i" 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano: tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Zulueta y Teniente Rey, vidriera do tabacos, 
7S57 • •'• A n 4-9 
U n a s e ñ o r a pe ldasdlar 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum« 
plir con su obligación y tiene muy buenas re* 
lerencias. Informan eb Corrales 73. 
7854 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el país, de 6 meses de parida, 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Inlbrmarán Vives 
núm. 157. 7858 4-9 
C R I A N D E R A 
Una joven peninsular de 3 meses de parida, 
aclimatada en el país, se ofrece 6, leche ente-
ra. También uua joven para manejadora ó 
criada de mano, informes en Aguacate 35, 
altos. 7865 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares uua de criada de mano y 
otra de munojadora: informan San Lázaro 2711 
tienen quien responda por ellas. 
7S00 | 4-9 
n E S E A COLOCARSE una joven peninsular 
^para manejadora: sabe coser un poco, cum-
ple bien su obligación y tiene buenas referen-
cias. En la misma dê ea colocarse una criada 
de mano. Informan en Santa Clara 16. 
7871 4-9 
U N A S E Ñ O R A 
desea coleenrse de criada de mano, maneja-
dora ó cocinera: tiene referencias y no duermo 
en la colocación. Dan razón Corrales 59. 
7862 4-9 
C E DESEA SABER E L PARADERO de Don 
^Nicolás Freiré Losada, le solicita su sobrino 
Seralin Bacelo Freiré para enterarle de un 
asunto de herencias: puede dirigirse personal-
mente ó por escrito a la Quinta del Rey. 
7348 8-9 
U n tenedor de l ibros e s p a ñ o l 
con bueñas-referencias que dispone de varias 
horas desea encontrar una casa donde prestar 
sus servicios. Dirigirse A Monte 44. 
7843 8-9 
C E DESEA SABER de Don Alfredo García 
^Barbero, natural de Quadalajara, Españ*. 
Se suplica si hay alguna persona que lo conoz-
ca dé la noticia á su hermana-Adelina, en I n -
dustria 122, la que se embarca para España el 
dia 15. 7847 4-9 
S e s o l i c i t a 
colocación de criada de mano para señora so-
la ó matrimonio, en esta capital, impondráa 
Oficios 110. 7S42 4-9 
UN G A I T E I R O 
recien llegado de España desea colocarse ea 
un establecimiento público, tiene buenas refe* 
rencias é informarán en Vives 169. 7850 4-9 
M U E B L E S de C E D R O E N C H A P A D O S de N O G A L , de l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laba-
vo, vestidor, velador, toliallero, mesa de centro, 4 sillas y dos 
mecedores desde ^240, hasta §2.000. 
Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezas 
que el anterior, fabricación americana desde §80, hasta 200.! 
Juegos para sala Eeina Eegcnte, Eenacimiento, Luis XIV, | 
é imitación á Luis XIV, todos completos y con su espejo de 
Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
dad y elegantes. También de bambú. Se detallan desde 
§7-50, hasta 90. 
Alfombras,—Hay surtido colosal, todas de seda y estambre, 
desde 80 centavos, hasta 75 pesos. 
Mimbres.—Hay un surtido de lo más selecto y variado que 
pueda el público desear. 
Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde §1-50 una. 
Mesas desde §1-50, hasta 30. luna viselada desde §90, hasta 600 
LA. E N T R A D A Á L O S A L M A C E N E S E S L I B R E A T O D A S H O R A S 
T E L E F O N O 298. J. BORBOLLA, C O M P O S T E L A N U M E R O S 52, 5 4 , 5 6 , Y O B R A R E 61. 
C 1316 l Ag 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A —EdicicB de la mañana .—Ag-oMo 0 de 1903. 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d e 




MAMIL JCSTO RCBUCABA 
Fué uno de los prime-
ros hijos de Cuba que 
cultivaron la poesia.— 
Nació ©T 9 de Agosto de 
_ 1769 en la ciudad de 
^ " ^ ^ " ^ ^ Santiago de Cuba, y sus 
estudios lus hizo en el Colegio de San Ba-
silio el Magno, del cual, apenas salido, 
pasó con los galones de cadete á Santo 
Domingo. Así, como Zeqneira, comba-
tió por la Pátria en la antigua Españo-
la. Empero no permaneció mucho tiem-
po en el ejército, y volvió á Cnba, don-
de escribió la mayor parte de sus poe-
sías. De su égloga Cíoris y el Poeta so 
ha dicho que es "digna de figurar al 
lado de las más bellas producciones del 
género bucónico". 
Jiubal<-aba, después de haber culti-
vado en la Habana la amistad del poe-
ta Zeqneira, regresó á Santiago de Cu-
ba, donde falleció el tí de Noviembre 
de 1805. 
HEPORTER. 
Virtudes 1 1 1 
Be solicita una cocinera que sepa su oficio. 
7864 * jL 
u N SEÑOR VIZCAINO Vasco, desea colocar-se de portero, cochero, para cuidar un niño 
6 cosa análoga, sabe leer y escribir. Informan 
Mercaderes 10, Zajrabeitit^ 7863 4̂ 9 
UN joven peninsular desea colocarse de criado de mano ó camarero en una buena 
casa, es activo é inteligente y sabe su obliga-
ción, tiene personas que lo garanticen, infor-
jnan en el despacho de anuncios do este perió-
dico. TOU 4-8 
S E S O L I C I T A 
cna criada de manos y maneiadora, se exigen 
referencias. Lamparilla 6 3 B , (bajos.) 
7827 4-8 
E n Obispo ÍKJ, se solicita 
nn muchacho de 14 á 16 años, quo sea trabaja-
dor y honrado. Si no tiene buenas referencias 
es inútil ¿e presente. 7823 
Un jardinero inteliífente 
en el oficio que sea buen trabajador y cuente 
con referencias que le recomienden en ambos 
conceptos, puede colocarse en la casa n. 2 de 
la calle 2, Vedado. 7820 8-8 
TTNA criandera peninsular do cuatro meses 
^ de parida, desea colocarse á. leche entera 
que tiene buena y abundante: tiene personas 
áue la garanticen. Dan razón San Lázaro 261. 
7816 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Teniente Rey nüm. 49. 
7815 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora de niños: tiene personas que garanticen 
su conducta y es cariñosa con los niños: Infor-
man Aguila 114, 2? piso n0. 31 7809 4-8 
Un buen cocinero peninsular 
desea encontrar colocación, no teniendo in-
conveniente en ir al campo, Villegas y Tenien-
te Rey, carbonería, informarán. 
7812 4-8 
Un joven Injflés 
desearía una lijora colocación. Habla inglés, 
alemán y.un poco español, educación de pri-
Xnera, pueden pedir informes, San Lázaro 24. 
780(5 4-S 
S E D E S E A S A B E R 
del paradero de Pedro Iglesias, estuvo en el 
Ingenio de Portugalete^ del ?901 á 1902 Su 
hermana María Iglesias, Perseverancia 35, 
7841 4-8 
S E S O E I C I T A 
nna criada de mano peninsular, teniendo refe-
rencias de las casas donde haya servido. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. Calle C. n. 8, Veda-
do. 7831 4-8 
Desea colocarse 
un excelente cocinero y que sabe bien su ofi-
fcio. Darán razón Cnba nám. 107. 7814 4-8 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ manejadora, es amable y cariñosa con los 
niños, sabo bien su obligación por haberla de-
sempeñado y tiene pemmaa que respondan 
por ella. Informan en Inquisidor 29, entre Luz 
j;Acosta. 7837 4-8 
Desea eoloearse 
tina joven peninsular de criandera á leche en-
tera, la que tiene muy buena y abundante y 
su hijo que se puede ver, tiene familias que 
respondan por ella de otras veces quo ha criar-
do. Informan Morro n. 5 A. 7824 4-8 
S E S O L I C I T A 
una mnchacha do 14 a 16 años para criada de 
manos blanca ó de color ha de tener personas 
que garanticen su «üw^vlucta. Habana 65, bajos. 
7819 4-8 
Se solicita 
nn socio que sea práctico en el giro de empeño 
poco ó mucho capital. Imforman Monte 33. 
7834 8-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos y para 
acompañar á la familia, no friega suelos y sa-
be su obligación. Tiene quien Ta garantice é 
informan en Corrales 147. 7805 4-8 
C E SOLICITA en Jesós del Monte 418 un buen 
^criado de mano que sea honrado, limpio y 
muy trabajador, si no reúne estas cualidades 
que no se presente, es indispensable traiga re-
comendación. Se profiere de color. 
7840 4-8 
Una Joven peninsular 
desea colocarse con una buena familia de cria-
da de mano, es activa y sabe desempeñar bien 
Bu obligación y tiene muy buenas referencias 6 
Informarán Corrales 93, 7772 4-8 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora ó ci-iada de 
manos, es amable y cariñosa con los niños y 
sabe su obligación, tiene buenas referencias 
Informan Aguila 27. 7804 4-8 
TJNA COSTURERA PENINSULAR desea co-
locarse con una familia de moralidad, cose 
a mano y máquina en blanco y do color v no 
tiene moonveniente en ayudar á los demás 
quehaceres tiene buenas referencias Acosta 79 
7791 , 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia en An-
geles 22. Se dan diez pesos plata de sueldo y 
/opa limpia. 7766 4-7 
BARBEROS 
Be solicita un oficial en San Pedro 18, Salón Li-
cco. 7771 4-7 
T^ESEA colocarse una joven peninsular de 
manejadora, es amable y cariñosa con los 
niños y sabe bien su obligación. Tiene perso-
nas queja garanticen é informan Vives 172. 
7776 4-7 
OE desea colocar una buena cocinera viz^ai-
•-'na en casa particular ó establecimiento, es 
repostara y sabe bien su oficio, tiene buenas 
recomendaciones, no tiene inconveniente en 
Ir al campo. Informan en Amistad 89. -
7771 4.7 
TRNA SEÑORA PENINSULAR buena cocinc-
ra y repostera, desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene referencias. Dan 
tazón Gloria 84. 7755 4.7 
Se solicita 
nna criada española de mediana edad. En Te-
jadillo 25 informarán. 7759 4-7 
Se solicita 
un muchacho de 14 á 16 años para servir á la 
mano. Sueldo diez pesos plata. Informarán 
en la Capitanía del Puerto. 7777 4-7 
M U C H A C H O 
Se solicita uno de 10 á 15 años para el servi-
cio doméstico: sueldo cinco pesos y ropa lim-
pia. Empedrado n. 15, altos. 7796 4-7 
Se solicita 
una buena criada de manos: ha de traer bue-
nas referencias. Prado 84 de 8 á 10 de la ma-
ñana. 7799 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos blanca y sin pre-
tensiones: ha de fregar suelos y traer buenas 
referencias. Informan Amargura 33. 
7790 4-7 
SE SOLICITAN 
í m cocinera y una criada de mano, tanto una 
como otra que sepan su obligación, que la co-
cinera entre por la mañana j que no se vaj a 
hasta por la noche y la criada de manos que 
friegue suelos. Aguacate 69, altos. 7787 4-7 
Desea eoloearse 
de crianrlera una señora peninsular de dos me-
ses de parida: tiene buena y abundante leche 
y personas que la garanticen. Dan razón en 
San Pedro 6. 7765 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una criada de manos y un criado de manos 
que sean formales y que tengan referencias. 
Animas 89. 7764 4-7 
Se solicita 
una muchacha joven para criada de manos de 
una señora. Ha de tener quien dé sus informes 
Informan en Factoría 9, 2.' piso. 7783 4-7 
VyNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de mano ó manejadora sabe c 'j 'n-
piir con su deber y es cariñosa con los niños: 
tiene personas que la garanticen 6 informa-
rán Aguila 116. 7781 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora una joven 
blanca que sabe su obligación y es cariñosa 
con los niños: ti^ne buenas referencias é infor-
man en Corrales 183. 7775 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recién llegada de España de crian-
dera á leche entera, la que tiene bueua y abun 
dante: tiene quien la garantice: dan razón Ofi-
ciosTO, altos. 7784 4-7 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación: tiene buenas referencias. Informan 
Marqués González n. 5. 7762 4-7 
D E E S A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con su niño que se puede ver. Es-
tá reconocida por el Dr. Bango; Informan ca-
lle de la Cárcel n. 5,. café. 7753 4-7 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 10 á 12 años para los quehace-
res de un matrimonio para nacerse cargo de 
ella, se prefiere de color. Aguiar 27. 
7761 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color 
Manrique níhn. 4. 7732 4 -6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que además ayude á los que-
haceres de 1& casa. San Lázaro 83, altos. 
7749 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 16 años para manejado-
ra: sueldo un centén y ropa limpia: en la mis-
ma se desea una costurera por días. Obispo 49, 
altos. 7752 4-6 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do manos ó costure-
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Compostela 
78. En la misma se alquilan habitaciones. 
7750 4-6 
Una j o v e n p ^ R i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos: sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias. Dan razón Aimas 68, cuarto n. 13 
7719 4-6 
T)ESEA COLOCARSE un excelente cocinero 
y repostero, tiene personas que respondan 
por su conducta y moralidad, pueden infor-
mar calle de Aguila n. 114 A. 7737 4-6 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
carse de cocinera 6 criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Dan razón Villegas 110, altos de la 
bodega. 7733 4-6 
TTNA JOVEN D E COLOR desea colocarse de 
^ criandera á leche entera que tiene buenay 
abundante y con personas que respondan por 
ella. Informan San Lázaro 96. 7724 4-6 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
^ locarse de criandera con buena y abundante 
leche, estuvo ya criando en la Habana, tiene 
quien la garantice. Dirigirse a Gloria n. 185. 
7726 4-6 
TTNA SEÑORA DE MORALIDAD deaea en-
^ contrar una casa particular para coser de 
6 a 6, sabe bien su oficio y tiene referencias.— 
Neptuno 60, café La Paz. 7727 4-6 
TTNA SEÑORA CATALANA solicita una co-
^ locación para coser y ayudar en los queha-
ceres de la casa a una Sra. sola. Informan a 
todas horas, San Luis 6. Víbora. 7728 4-6 
TTNA joven asturiana desea colocarse de 
^ criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante, tiene BU niño que puede verse y 
personas que la garanticen. Informan San Mi-
guel 224. 7730 4-6 
TTN SEÑOR de mediana edad, honrado y ac-
^ tivo sin pretensiones, pues desea trabajar, 
y con buenas recomendaciones, solicita desti-
nó de cobrador ó para hacer diligencias ó otra 
cosa análoga. Informarán de 12 a 6, en el Des-
pacho de Anuncios de este periódico. 
7718 4-6 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos, sabe su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Marqués González nfimero 2. 
7717 4-6 
TJNA buena criandera peninsular, con abun-
*- dante leche, sana y con las mejores referen-
cias desea colocarse, en Reina 5. 
7738 4-6 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial de barbero, calle de 
Compostela 137, frente á la Iglesia de Belén. 
7741 4-6 
Se solicita 
un sirviente que sepa trabajar, se preferirá al 
que haya trabajado en droguería; se le dá 
buen sueldo j se piden referencias, Neptuno 
47, altos. 7748 4-6 
T\ESEAN colocarse dos peninsulares, una de 
•^cocinera que sabe bien su oficio y la otra de 
criada de manos, la cocinera no duerme en el 
acomodo y ambas saben cumplir con su obli-
gación y tienen referencias. Informan Reina 
número 16. 7743 4-6 
U n a joven pei i i imular 
desea colocarse de manejadora, tiene quien 
responda por ella, informan Inquisidor 11, es-
quí naáSoL 7744 4-6 
liERSONA práctica en toda clase de contabi 
A lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19. en Jesüs del Monte, G 
Q E ofrece una persona competente para ad-
ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo: pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Piano de la Marina". Q i i . jn 
Para una iiulustria muy lucrativa 
solicita una señora una persona que cuente 
con 500 pesos para arriba. Prefiriéndose sea 
una Sra. Informan Amargura 96, habitaciói- 24 
7561 8-5 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 1353 , Ag 
MN PENlNSLLAK D E MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta 
dependiente de escritorio, cobrador, pasant¿ 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés portuguéo y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, íábnca 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. Q 
SK S O L I C I T A N 
personas sin niños á quien cederle en alquiler 
un gran salón dividido con vista á la caUe; en 
la misma se vende un peinador y una máquina 
en buen estaTio en Dragones 31 y 33, bajos. 
7699 8.5 
DOS EXCELENTES CRIANDERAS 
sin pretensiones desean colocarse á leche en-
tera. Manrique 71. 7614 g_ I0-Ag4 
TTNA persona honrada y.formal, de mediana 
edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. Q 
1 A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
penoienteíi, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de ca-sas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
6S42 26-12J1 
Atención público. 
Toda familia rjue desee estar bien provista 
deservicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia l ! de Aguiar, donde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a este giro. 
Aguiar 86. Teléf. 450. J. Alonso y Viliaverde 
7418 26-29J1 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
la casa. Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitaria5? modernas, tiene 
sala, saleta, 4 babitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; de 10 á 12 y de 5 .1 7. 
7819 S-9 
A M A U G U R A X I M. <)4. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes con balcón á la calle, pura escritorio, hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos. 
7875 8-9 
ÍS>0 Z \ l C 1 1 , X Í 7 ¿X 
nna hermosa habitación cerca del Prad- en 
casa particular á caballeros ó matrimonios sin 
niños, no bay más inquilinos ni niños. Ani-
mas 53. 7314 8-9 
E n Imlu.strhi (>4 
se alquila un departamento alto con vista á la 
calle, acabado de construir y también hay ba-
bitaciones altas y bajas. 7867 8-9 
Se alquila 
la hermosa y vent ilada casa calle de Campa-
nario n. 126, de alto y bajo; propias para dos 
extensas familias: tiene dos salas, zaguán, diez 
habitaciones, gabinete alto, saleta, comedor, 
baño, patio amplio, dos cocinas, etc. etc. In-
forman en la misma casa. 7870 4-9 
SAN M I G U E L r> 
á media cuadra del Parque Central se alquilan 
habitaciones altas y bajas á precios módicos. 
7853 4-9 
T^STRELLA 99 .—Se alquila ésta con sala, an-
•^tesaiá corrida con sus mainparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. La llave en la 
bodega esquina á Manrique. Su dueño Virtu-
des 15. 7855 4-9 
MAISON DOREB.—Oran casa de huéspedes 
x de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan babitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
7872 4t-10-4m9 
QE ALQUILA la casa Animas 99, entre San 
^Nicoláá y Manrique compuesta de sala, ante 
sala, saleta, comedor, tres cuartos bajos gran-
des, dos hermosos altos, todos sus pisos de már-
mol y mosaico, cloaca, baño ó inodoro, la llave 
en 101, su dueño Prado 77 A. ó Prado 88, alqui-
ler |50 oro americano. 7859 4-9 
B A l i A T A 
se alquila la bonita casita de pisos de mosaicos 
sita al fondo de la botica de Carlos IIÍ esquina 
á Franco. La.llave en la botica. 7869 4-9 
S E A L Q U I L A X 
los altos de la casa Concordia 39 y los bajos del 
núm. 41 de la misma calle, informan de los 
mismos en Galiano 78, mueblería. 
" 78Í5 , . 4-9 
E X T K E P A R Q U E Y P R A D O 
Virtudes, 2.', esquina á Zulueta, up piso alto 
por catorce centenes con portería. 
7846 ' g tg JTjn -9 
S E A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Belascoain. Informan Monte 230 
entresuelo. 7644 8t-4 8m-4 
A LOS I N D U S T R I A L E S 
SE ALQUILA una gran cas», propia para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
así lo permite su disposición interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio pronorcionado. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Monte 230. 7645 8t5-8m-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, 3 cuartos bajos y 3 altos, 
sala, comedor, etc. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informan Reina 121. 
7808 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 57, tres cuartos bajos y uno 
alto, sala, comedor etc. La llave en el n. 49 é 
informes Reina 121. 7807 4-8 
S E A L Q U I L A 
un espléndido cuarto con dos balcones á la ca-
lle y ventana á la brisa, piso de mosaico, que-
da independiente. Mercaderes 37^, en el mis-
mo informan. 7825 4-8 
Ce alqúila la casa Esperanza 62, con sala, 4 cuar-
•̂ tos, patio, agua, cocina é inodoro, á media 
cuadra de los tranvías, la llave S. Nicolás y Es-
peranza bodega, informan Mercaderes 39, café 
precio f2l-20 oro. 7S26 4-8 
Gran negocio. 
Se alquila un kiosto de tabacos y cigarros, 
en el punto mas céntrico de la Habana, dándo-
lo en muy buenas condiciones. Informa el en-
cargado del café Albisu. 7838 4-8 
C E ALQUILA—en seis centenes un alto de la 
^casa Neptuno 255. con entrada independien-
te, compuesto de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina é inodoro, ducha y azotea. Informa en 
la misma el encargado; 7810 8-8 
EN l o ( E N T U N E S 
se alquila la bien situada casa de alto y bajo 
Monte 6; vale el doble, la llave á la otra puer-
ta é informan en Cuba 158. 7829 4-8 
CÉ ALQUILA la casa Neptuno 49 entre Aguila 
•̂ y Amistad, tiene sala, saleta, 3 cuartos bajos 
y uno alto, cocina, ducha ó inodoro, informan 
Colón 27, en la misma está la llave. 
7818 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos, elegantes é higiénicos altos de la 
casa San Miguel esquina á San Nicolás, pro-
pios para familia degusto. 7797 8-7 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Infanta 102, con muchas ha-
bitaciones y todos los servicios, acabada de 
pintar. La llave en Jardín del lado. Informan 
en Reina 68. 7792 8-7 
Q*̂  T V n f l n letra B.—En esta her-
r i d u u , mosa casa se nlguilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pas-'Üe. 7754 4-7 
Se alquila 
la casa Merced 108, tiene sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 1 alto, cocina, ducha y un gran patio. 
En esa casa ha habido durante muchos años 
establecimiento. Informarán Obispo 108. 
7763 8-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y elegante casa con todas las como-
didades modernas, calle de Neptuno n. 56 en-
tre Galiano y Aguila. La llave en el n: 54. In-
formes Escobar n. 166. 7735 8-7 
Se alquila 
en f63.60 oro español, la casa Habana 61. Tiene 
amplia sala, 4 cuartos, comedor, baño, cocina, 
pisos de mosaico y un hermoso patio, acabada 
de reedificar. Informes Neptuno 65. La Felici-
dad. 7778 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Manrique 73, acabados 
de arreglar con 5 habitaciones seguidas, salefca 
de comer, un salón alto, escalera de mármol, 
mamparas en cada cuarto, etc. Precio 14 cen-
tenes. Informes en los bajos. 7758 4-7 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Manrique 78, 
entre S. Miguel y S. Rafael compuesta de sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos, cocina, baho, dos 
inodoros, patio y traspatio. Informes en los al-
tos. 7779 4-7 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Carlos I I I número 163. Reúne 
toda clase de comodidades é higiene, propia 
para una familia de gusto. La llave é infor-
mes en Figuras núm. 39. Teléfono n. 1442. 
7788 8-7 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Estrella 21 entre Angeles y 
Aguila, con 2 ventanas, sala, antesala, zagunn, 
5 habitaciones bajas y 2 altas; su precio diez y 
seis centeno^ 7757 4-7 
S o c t l Q U U L i l ^ t n . 
casas á 15.90 y fl7 al mes. CARNEADO Galia-
no y Animas, informa. 7756 lt-6ml4Ag7 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran' cuartería v comunicación inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informaran 
7739 s-8 
Q;e alquilan los altos de la casa núm. 4S de la 
0ca!le de San Rafael esquina a San Nicolás, 
con entrada independiente, inodoro y baño. 
La llave en la carbonería de la esamna y su 
dueño en Concordia 51, esquina á Manrique, 
almacén de víveres. , 7725 4-6 
E ̂ N |24.000 ORO se vende á tres cuadras de la J Plaza del Vapor una gran casa para fábrica 
o almacén de tabaco, suficientó cabida para 
6.000 tercios y en |5.500 otra casa quinta en el 
Cerro con 1.Í00 metros de terreno y agua redi-
mida. Reina 2, Casa de Cambio, de 11 á 2 
7S77 4-9 
Se vende 
la ciudadela Omoa 26, con 32cuartos, 1.200 me-
tros, terreno propio, servicio sanitario, pro-
duce 160 pesos al mes, en 7.000 pesos, su dueño 
Doce 6, Vedado. 7832 4-3 
(^IN INTERVENCION DE CORREDOR.-Se 
^ vende una casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfuegos nú-
mero 76 de 1Ü>Í á 12'3. 
7S23 8-S 
Se alquilan 
habitacionss con vista á la calle, Monte n, 5, 
altos, piso principal, entrada por Zulueta, le-
tra C. 7735 1>G 
S E A L Q U I L A 
la casa Falgueras 29, frente al parque de Tul i -
pán. En la misma informarán. 
7729 5̂-6 
U N S28-60 oro español.—Se alquilan calzada 
-^deí Monte 125, por Angeles, unos bonitos 
entresuelos á la brisa, muy frescos é indepen-
dientes, con sala, ^•habitaciones, despensa, 
cocina, agua, inodoro y ga.s, tiene balcones á 
la calle de Angeles y pasan los eléctricos. I n -
formará el portero ó en los altos. 
7740 8-6 
A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 175, compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, cocina, inodoro y patio, la 
llave en la bodega, informan Campanario 73. 
7745 4-6 
UNICA EN LA HABANA 
CON APARATOS MODERNOS DE HIGIENE. 
A. ntlificro 1. 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la ralle, y pisos de marmol. Gran co-
cinero, baño, ducha y salones para recibo. 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
Galiano núin.7¿>» esq. á San 3íi.<riiel. 
7722 5-6 
C E ALQUILAN los altos de la casa calle de 
^ L u z nv 75, compuesto de dos habitaciones, 
una sala grande, comedor, azotea, balcones á 
dos calles, entrada independiente y demás co-
modidades. 7667 8-5 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de Las Nin-
fas, Obispo y Habana. 7672. 6-5 
DKACiONES 21 
se alquilan dos habitaciones altas con buena 
azotea que da á la calle, con todos los demás 
servicios y comodidades. Se exigen y dan re-
ferencias. 7698 8-5 
"Oicla 68.—Se alquilan estos hermosos y venti-
^' lados altos con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, baño y demás comodidades, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en todas las habi-
taciones. Informaran en los bajos almacén de 
sombreros. 7088 8-5 
Se alquila 
los frescos y espaciosos altos de Amistad 30 en 
la misma informarán. 7665 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos dé Compostela y Desamparados, pro-
pios para dar bailes ú otra clase de diversiones 
Alquiler moderado. Informan en la misma. 
77!)1 ' «-^ 8-5 
Neptuno 3(> 
Estos altos, con 6 habitaciones, 3 inodoros, 
baño, pisos de mosaico, etc. se alquilan. La 
llave en e| pisó bajo. Informan en Prado 9fi. 
7670 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Animas 54 esquina Aguila, propios 
para una pequeña industria. En la bodega de 
enfrente esta la llave: informan Zulueta 3, café 
7669 8 5 
P r a d o A 
Los bajos de esta espaciosa y elegante casa se 
acaban de reparar y se alquilan. Tiene co-
modidades para una dilatada familia y local 
para coches y caballerizas. En la misma iu-
formarAn á todas horas. 7(550 8-4 
E N OUANAU.A( <)A 
se alquila la casa calle de San Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, patio con árboles 
frutales, una cuadra del paradero y otra de los 
Escolapios: en la bodega de la esquina está la 
llave é informan. 7642 8-4 
Oc alquila la casa Calzada de Príncipe Alfonso 
^296, con sala, zaguán, comedor, 5 cuartos, 
ducha é inodoro y un gran patio, propia para 
familia particular 6 establecimiento, la llave 
en la panadería. Informan Calzada del Cerro 
núm. 550. 7695 8-2 
Se alquilan 
los frescos y bien ventilados altos de la casa 
Obispo 113 con su entrada independiente, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño y sus 
lámparas. 
Informa la casa de Regato. 
7621 6-4 
Ce alquila la casa Salud n. 128, con sala, come-
Odor, dos cuartos, cocina y agua, propia para 
una familia mediana, la lia ve al lado en el nú-
mero 126. Informarán Calzada del Cerro 550. 
7596 8-2 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela J13, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esouinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
|8-50. ' 7559 16-1 Ag 
Zulueta numero 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón Á la calle, otras interiores y un 
espléndulo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Aninms. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas Loras. 
C 1342 L A * _ 
"yEDADO.—Se alquila la bonita casa de es-
* quina, tres y C. frente á los baños Las Pla-
yas, tiene pisos nuevos de mosaico, baños, dos 
inodoros y todas las comodidades necesa-
rias. 7478 10-30J1 
Zulueta número ;>(> 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones eq el punto más fresco de la pobla 
ción, esquina 4 Teniente Rey. 7320 15-26 Jl 
S E A L Q U I E A X 
En O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Oficios 94, á propósito para 
depósito ó almacén, ocupa meaia manzana.— 
Iníormarán Aguiar 92. 7247 15-24 Jl 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En está ir.agníñca casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
Dinero é Hipotecas. 
C;OBRE A L Q U I L E R E S D E CASAS.—Se dá 
^dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casas y fincas rústicas en la provincia de la 
Habana. Del Monte y Del Monte. Habana 73. 
7770 4-7 
Al 7 por ciento $8000, $2000, $1600 
Se dan con hipoteca de casas Villegas 69 y 
Aguacate 42, Señor Massino. 
7786 ^ 4-7 
E n primera y segunda al 7 por ciento 
con hipoteca de casas en todos puntos, cual-
quiera cantidad, grande 6 chica aunque la ca-
sa esté hipotecada en primer lugar, siempre 
que resista la segunda, San José 30. 
7747 ¿-6 
S E V E N D E 
el edificio que ocupaba el establecimiento de 
ropas Las lorias de Pelayo situado en la Cal-
zada del Monte frente al Parque de Colón nú-
mero 39: tiene agua redimida y libre de todo 
gravamen. Informan en la misma de 10 á 11 y 
en Habana 78 de 3 á 5.—Roque Montells. 
7830 4-8 
J S o v 0 : 0 . c i ó 
un gran establecimiento de panadería y víve-
res en el barrio de los sitios por no poderla 
atender su dueño por enfermedad, se da bara-
ta. Informan Keina y Rayo, café El Recreo, 
7839 8-8 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde $200 hasta §1,00J de regalía (con censo) 
y de !íl-50 hasta Í5-30 el ni'itro cuadrado, libre 
de gravámen. También se compran. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 
7472 15-30J1 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, ñ pre-
cios moderados. Del Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 7769 " 4-7 
Barbería 
por tener que ausentarse su dueño, se vende el 
salón de barbería calle de Mercaderes n? 12 en-
tre Obispo y Obrapía. 7734 8-6 
S E V E N D E 
una casa de rastro completa sin aDrir, ó se ad-
mite un socio para estar,al frente de la casa.— 
Se presta la casa, para empeño por encontrar-
se en uno do los mejores puntos para este ra-
mo. Se vende un mostrador y armatoste para 
café y bodega. Informarán en Inquisidor 29. 
7740 4-6 
una finca^erí el término de Managua á un kiló-
metro de la calzada do tres y media caballe-
rías de tierra, unas dos mil palmas y muchos 
árboles frutales, agua fértil y nozo, cercada de 
alambre, casa, buen pasto y de cultivo, libre 
de gravamen, se dá en proporción, negocio 
para el que lo desee, Real 40 en Arroyo Na-
ranjo darán razón. 
7736 4-6 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa Peñalver 
núm. 30. Informan Aguila núm. 141. 
7710 8-5 
S E V E N D E 
un solar en $3.500 nuevo, de alto y bajo; buen 
punto. Se desean tomar uno ó dos en alqui-
ler, prefiriéndolos grande*. Se compra made-
ra usada y deshechos de fabricaciones; no se 
da corretaje. 
Aramburo 30, entro San Miguel y Neptuno, 
de 10 á 1, 7573 8-2 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condicione» para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan Lealtad 51. de 
7 á 10 de la mañana. 7432 26-29 J 
CíTVENDE una bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Habana 197. 
7230 26-23 Jl 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á f3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia |7.000, también ven-
do en $1.200 una bodega y otra en $3.500; se 




por ausentarse su dueño un precioso coche de 
guiar con toldílla francesa, nn magnífico caba-
llo inglés americano de 7K cuartas y 6 años, re; 
tinto oscuro y su limonera casi nueva. Se pue-
de ver en el establo Colón n. 1. Informa su 
dueñoiSto. Tomás 34, Cerro 7878 4-9 
F A E T O N 
se vendé un elegantísimo faetón de vuelta en-
tera, zunchos de goma y fuelle de quita y pon, 
propio para paseo por su linda forma, se puede 
ver á todas horas, Consulado 124, esquina 
Animas. 7873 4-9 
S E V E N D E 
un faetón recientemente pintado, propio para 
diligencias al campo, se da en proporción, se 
vé en Blanco 43.. su dueño en Reina 68. 
7793 8-7 
S E V E N D E 
un boggi Babcock con sunchos de goma en 
f>erfecto estado y una yegua maestra con su imonera. Tejadillo núm. 18, altos. 
7751 4-6 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a-
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 28-1A g 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1366 1 Ag 
DE MBBIES í mW. 
L A Z I I I A , S ü i f 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda a 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Fiases íle casimir á 3, 4, 5 y S 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA, Suárez 45. 7874 13-8 Ag 
MAQUINAS N. HOME 
A PLAZOS SIN FIADOR. 
SAN R A F A E L NUM. 14. 
7802 8-7 
HORIÍOKOSA G A N G A 
So venden todos los armatostes y demás 
utensilios para una panadería y bodega: todo 
está completo y casi nuevo. Se pueden ver en 
San Miguel 102. 7794 4-7 
MAQUINAS DOMESTC 
7800 
A PLAZOS SIN FIADOR 
8-7 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
MUY BARATOS 
SALAS, SAN RAFAEL NÜM. 14 
7801 
S E VENI)E?í 
dos magníficas vidrieras, un mostrador, y una 
carpeta, propios para establecimientos en Te-
niente Rey 34. 7773 4-7 
MAQUINAS N A U M A Ñ l T 
VIBRATORIA, á PLAZOS SIN FIADOR. SAN 
RAFAEL 14. 7803 8-7 
Vidrieras 
En la calle déla Muralla número 89, se ven-
den dos vidrieras en perfecto estado. Referen-
cias en la misma y en Beruaza número 5. 
ZZW 8-5 
R e a l i z a c i ó n de nnuhles, p r e n d a s 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Ani-
mas 84. feléfono 1405. Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 " 25-1'? Ag 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La República, Sol nú-
mero SS, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, himparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y homtas camas de hierro, neveras, una mues-
de.9,alle' slllas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clas^ 
de muebles, todo barato y un bufete niinistro! 
1252 13-Agl; 
V E K D E D E R A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se linuidan 
l»! v ' r ^ nu,^1t?' hf>' J " e ^ de cúartoTe N ° 
gal .V cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, tod¿ bueno^ 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería * 
7446 13-29J1 
E l almacén <lo música de José Giralfc 
O - B E I L L Y « 1 * 
Participa por este medio á las personas que 
tienen sobcitado pianos de los acreditadosía-
bncantes R. GORS y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
Por mensuabdades h ^ ^ tipo mínimun de 2 
CLXNTENLS. C—1241 26J1-U 
De coaifisiles y tttos. 
ENA EN " E l J E R E Z A N O ' ! 
Hotel y Itestauraut 
ESTA ROCHE: Cena teta la una por 40 Cts. 
AGOSTO 9 
n 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos oon descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco & todas horas. 
Gran almuerso para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 556. 
6981 26t-14 4m-19 Jl 
D E MAQUINAEIA. 
4-Para Neotor So 
Se vende una máquina para hacer la tsoda, 
sistema americano, con dos cilindros y un apa-
rato de marmol p^ra el espendio. San Nicolás 
165. \ , . .V gqgg [Jí 
V E N D O 
dos máquinas Baxtef 'cóh sus calderas de 8 y 
6 caballos, 1 de 15 lócómóvil con ruedas 6 sin 
ellas, 1 de 80 mil jKtnbular, todo casi nuevo y 
muv baratOt Sjtios 163. 
rSa >i r8-8 
A S8 
Se vende una herinosa botuba io vacío seco 
sistema alemán fabricada por Bt. Quintín en 
1893. Cilindro de vapor 500 m[m x 800 mira de 
golpe; bomba do vacío 800 nrpn- r 800 mnn 
mueve por medio de un engrane una bomoa 
de inyección de 400 m\m x 450 mim. Además 
al otro extremo del eje de la voladora mueve 
una bomba vertical como para meladura ó ex-
traer los retornos; su estado es flamante como 
otra infinidad de maquinaria de un batey de 
ingenio. Dará razón solamente al comprador 
Tomás Diaz Silveira, Cerro nüm. 873. 
7742 11-6 
HACENDADOS Y AGUIGÜLTORES 
La Segadora BucJceye núm. 8 de Adrlance 
Plalt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas uel Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1376 alt 13- 1 Ag 
C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño G a c e -
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse íl todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA 
H A C E N D A D O S 
p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o . 
Una máquina que mueve una Trituradora de 
caña v tres trapiches de tres mazas cada uno 
con dobles coronas de acero y todos los guijos 
de xcero iguales de 17" en loscollarines.-Tra-
oiches de 5'3" largo x 34" de diámetro. 
Otra máquina de remoler con dos trapichea 
de 7' de largo x 38" diámetro con guijos de 15' 
de acero.-El 2do. trapiche de 7' x 34" diá-
metro con guijos de 16" en los collarines. 
Tengo tubería hierro «lulcc de 2."-
Y todaclase <le maquinaria. 
J. M. Plasencia, 
N E P T U N O M U M . 33 
I I A K AN A - -
26-12 Jl 
MOGUEM Y 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
c 1373 alt A. 
MISCELANEA 
P A C A S H E N O 
1490, Sta. Eulalia. 7886 
O P O R T U N I D A D 
para un buen negocio. Un néctar soda roarca 
Servia y un tílburi con zunchos do goma, » 
venden en Reina 71. 7676 ^y.—-
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA 5UIÜU 
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